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Bellpuig surt dos pics cada mes llevat 
dels extres de Sant Salvador i de Nadal. 
AJUNTAMENT (Tel. 835017 - Fax 83 50 37) 
Horaris: 
* Oficines: De dill a div: De 8 a 14 h. 
* Batle:De dill adiv: De 11 a 13 h. 
* Arquitecte: dilluns de 10 a 14 h. 
* Aparellador: Dill i dij de 9,30 a 18 h. 
* Jutjat: Oficina: De dill. a div. de 8 a 14 h. 
* Jutge: Dill, dime i div de 10 a 10,30 h. 
CENTRE DE SALUT 
Tels. 835001. Cita prèvia: 836700 
Horari consulta metges: 
Dr. Barceló: Matins: Dill., dim. i dij.:de 9 a 13, 
div. de 10,30 a 13. Dimecres: de 15,30 a 19. 
Dr. Muntaner: Matins: Dill., dim. i dix.: De 9 a 
13, Div. de 10,30 a 13. Dijous: De 15,30 a 19. 
Dr. Serra: Dill., dix. i dij. de 9 a 13. Div.: de 10,30 
a 13. Dimarts: De 3,30 a 7 de l'horabaixa. 
URGÈNCIES: A qualsevol hora acudir al Centre 
URGÈNCIES VITALS fora del Centre: 061. 
Pediatra (Dra. Olga Huguet): De dill. a div. de 9 
a 13 hores. Els dim. de 15,30 a 19 h. 
Enfermeres: De guàrdia en cada consulta mèdica. 
AMBULÀNCIES: Manacor: Tel. 554075 --
Cala Rajada: Tel. 563333. 
SERVEIS MÈDICS PRIVATS 
CLÍNIC ARTÀ: Ciutat, 39. Tel. 836237. 
Dr. E. Más: Dill. i dij. de 17 a 20 h. 
Dr. M. Mestre: Dix. de 18 a 20 h. Dis. de 10 a 14 
Dr. Arturo Gil (Gine.): Dix. de 16 a 20 h. 
CENTRE M È D I C - Av. Ferrocarril, 2 - Tel. 
835221. (Asisa, Imeco, Previasa). 
Dr. Barceló: Dill. dim. i div. de 17 a 20 h. 
Dra. M a T. Esteva(oculista): Dix. d' 11 a les 16 h. 
Paula Vicens (Psic): Dij. des de les 15 h. 
David González (Quiromassatgista): Dill. i div. 
de 9 a 13. Dix. de 16 a 20 hores. 
Revisió carnets de conduir: Dix. de 11 a 15 
Gabinet psicològic: Miquel Caldentey i A. Ribera. 
DENTISTES: 
* J. Rodríguez, odontopediatra. C/ Ciutat, 32 1 r. e. 
Tel. 835735. 
* J. Llaneras,metge dentista. C/ A. Blanes, 38. Tel 
725066. Dimecres. 
* Guillem Roser, metge estomatòleg. Cl Fra Juniper 
Serra, 3, lr. d. Tel. 835514 
SERVEIS VETERINARIS: 
* Monserrat Blanes, 6-A. De dill. adiv. de 12 a 13 
i de 18 a 20 h. Dissabtes: De 12 a 13,30 hores. 
Urgències Tel. 836883 
SES PAÏSSES: De 9 a 13 i de 14,30 a 17 
- Dissabtes de 9 a 13,00 h. (Diumenges tancat) 
RÀDIO ARTÀ MUNICIPAL: Tel. 835125 
- D e dill. a div. de 16 a 20 h. 
- Dissabtes de 9 a 13 i 16 a 17 h. 
MUSEU: De dill. a div. de 10 a 12 h. 
NA BATLESSA (Tel.835267) 
Biblioteca; De dill a div de 16 a 20 h. 
Serveis socials: Dim i div de 9 a 13 h. 
Serveis. Educ. Mun. Dimecres de 15 a 19 h. 
CEMENTERI: Horari fosser: de dill. a div. de 8 a 
13 h. domicili particular c. Sorteta, 15 
POMPAS FÚNEBRES: 
* ARTANENSES: (Tels. : 563096 i 563934) 
* ARTÀ-SANTA CRUZ (Tels. 836888 -
908-333903) 
TAXIS: 
P. Bonnin: 836202 - B. Esteva: 836321 -
B. Galmés: 836097. 
SERVEIS RELIGIOSOS: 
Misses: Dissabtes:: Esglesieta: 18,30 h., Parròquia: 
20,30 h., Convent: 19,30 h. 
Diumenges i festius: Convent:ll h. i 19,30 h. 
Parròquia: 12 h. i 20,30 h. i Sant Salvador: 18 h. 
Ermita: 11 h. 
Dies feiners: Centre Social 20,30 h. 
Convent 19,30 h.. Funerals a les 2030 h. 
Baptismes: 18,30 a la Parròquia. 
Acollida-Despatx parroquial: 
Centre Social: dill. i dij. de 20 a 21 h. 
FARMÀCIES: 
PI. Marxando, tel. 836524: 
C. Despuig, tel. 836536: 
De dilluns a dissabte, Matins: De 9 a 13,30 h. 
Horabaixes: de 17 a 20 hores. 
La de guàrdia tanca a les 21 h. 
Diumenges i festius: La de guàrdia, matins de 10 
a 13,30 i capvespres de 18 a 21 hores. 
TELÈFONS DTNTERÈS: 
Policia local: 835017 - mòbil: 909 863325 
G. Civil: 836155- Urgències: 062. 
Bombers Manacor: 55 00 80 -
Sub Parc Artà: 83 60 57. 








Ermita Betlem: 589038 
Escola de Música: 562008 
Cooperativa: 836175 
Depuradora: 835796 
Revista Bellpuig: 835033 
Institut LI. Garcías i Font: 836334 
Col.legi Na Caragol: 835841 
Col.legi Sant Bonaventura: 836986 
Col.legi Sant Salvador: 836269 
GESA (Manacor): 554111 
CLÍNIQUES DTNTERÈS: 
Son Durcta: 175000+789000 
Hospital General: 728484 
Hospital Joan March: 613025 
Hospital Militar: 726186 
Hospital Sant Joan de Déu: 265854 
Hospital Psiquiàtric: 761612 
Policlínica Miramar: 450212+455212 
Clínica Femenia: 452323 
Clínica Juaneda: 731647 
Clínica Planas: 220050 
Clínica Rotger: 720200 
Clínica Verge de la Salut: 175656 
Creu Roja: 751445 
Mutua Balear: 716546+715805 
COLÒNIA DE SANT PERE 
Dispensari: Tel. 589297. 
Horari Metge: dilluns de 9 a 10 h. 
Enfermera: dill. i dij. de 9 a 10 h. 
Oficina Municipal: Dedill.adiv.de 12 a 14 hores. 
Biblioteca: De dill. a div. de 17,30 a 20,00 
Horari de Misses: 
Dissabtes: A les 19,30 hores. 
Diumenges a les 10 i a les 19,30 hores. 
SERVEI D'AUTOCARS 
Horaris d'estiu: 
Artà-Palma: 8,05-9,40-14,50-19,20 Festius- 8 05 -17 30 
Palma-Artà: 10,00-13,30-17,30-19,30 " 10,00-19 30 
Artà-Manacor: 8.05-9,40-14,50-17,30-19.20 " 8 05-17 30 
Manacor-Artà: 11,00-14,25-18,30-20,30 " 11 00-^030 
Artà-Cala Rajada: 11,30-14.55-18,55-20.55 " 1130- 2055 
C.Rajada-Artà: 7,45-9,15-14,30-19.00 " 7 45-17 10 
Artà-Canyamel: 8,50-12,15*-13,30* (13,45 juliol-agost) 
Canyamel-Artà: 19.20-9*-10,30* (13,30 juliol-agost) (• u » els dimara) 
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El GOB s'encadena als Canons 
E l p a s s a t d i v e n d r e s d i a 1 6 d e 
m a i g u n g r u p d ' e c o l o g i s t e s d e 
M a l l o r c a , e n t r e e l s q u a l s n ' h i 
h a v i a 6 d ' A r t à , s ' e n c a d e n a r e n a 
l e s b a r r e r e s d e s o r t i d a d e 
m a q u i n à r i a d e f e i n a a l a u r b a n i t -
z a c i ó d e l s C a n o n s . 
Q u a n e l s o b r e r s d e 1 ' o b r a a n a r e n 
e l m a t í p e r c o m e n ç a r l a f e i n a , e s 
t r o b a r e n q u e u n a d o t z e n a d e 
p e r s o n e s h a v i e n p o s a t p a n y n o u 
a l e s b a r r e r e s q u e t a n c a v e n l a 
m a q u i n à r i a d e l e s o b r e s i a m é s 
s ' h i h a v i e n e n c a d e n a t s . 
B e l l p u i g h i v a s e r p r e s e n t i v a 
p o d e r f o t o g r a f i a r e l s r e p r e -
s e n t a n t s d e l G O B . A l l à s ' h i 
t r o b a v e n e l s m i t j a n s d e c o m u -
n i c a c i ó d e M a l l o r c a e n r e p r e s e n -
t a c i ó d e l s d i a r i s i T V . b a l e a r . 
V à r e m p a r l a r a m b T o n i M u ñ o z , 
r e p r e s e n t a n t d e l G O B a A r t à i 
p r e s e n t a l ' a c t e i e n s v a c o m e n t a r 
q u e e l m o t i u d e l ' e n c a d e n a d a 
e r a p e r p r e s s i o n a r e l C I M p e r q u è 
d ' u n a v e g a d a p e r t o t e s e s 
p r o n u n c i a s p e r l a d e s c l a s -
s i f i c a c i ó d e l s C a n o n s . A f e g i r 
q u e e s t a v e n s a t i s f e t s d e l a 
p o s t u r a q u e 1' A j u n t a m e n t d ' A r t à 
h a v i a p r e s a l d a r r e r p l e n a r i 
c e l e b r a t f e i a u n s d i e s , e n v i a n t l a 
s e v a d e c i s i ó a l C I M , l a q u a l 
c o s a h a v i a f e t v e s s a r l a s e v a 
a c c i ó d e p r o t e s t a . 
A l s C a n o n s h i v a c o m p a r è i x e r 
l a G u a à d i a C i v i l l a q u a l v a 
p r e n d r e n o t a d e l s p r e s e n t s i e l s 
v a c o n v i d a r a d e s i s t i r d e l a s e v a 
p o s t u r a p e r ò e l r e s u l t a t f o u 
n e g a t i u . U n e s c i n c h o r e s v a d u r a r 
l a s e v a e n c a d e n a d a f e n t q u e l e s 
o b r e s e s t i g u e s s i n a t u r a d e s . 
E s p e r e m q u e a q u e s t a p r o t e s t a 
s e r v e s q u i p e r u n a r r e g l a m e n t 
e n t r e l e s p a r t s i m p l i c a d e s e n 
b e n e f i c i d e t o t s . 
Joieria 
RELLOTGERIA * PLATERÍA * TROFEUS 
Carrer de Ciutat, 16 - Telèfon 83 62 63 
ARTÀ (Mallorca) 
3 *** V 
CONSTRUCCIONES 
MANUEL POZO S.L. 
Cl Bonaire, 14 - Tel. y Fax: 83 58 10 - 07570 - ARTÀ 




Cl. Son Servera, 29 
Tel. 83 66 59 
07570 ARTÀ 
(Mallorca ) 
3 6 0 
Successos 
E l p a s s a t d i a 11 d e m a i g la G u à r d i a 
C i v i l d ' A r t à v a t r o b a r u n h o m e m o r t 
d i n s u n c o t x e a l p i n a r d e B e l l p u i g . 
A v i s a t s p e r u n j o v e q u e f e i a f o o t i n g 
p e l s m o l t s c a m i n s d e l a f i n c a d e 
B e l l p u i g , q u e f e i a u n s d i e s q u e v e i a 
u n c o t x e e s t a c i o n a t a l m a t e i x l l o c , 
e s v a p e r s o n a r u n a p a r e l l a d e l a 
B e n e m è r i t a i v a t r o b a r e l c o t x e a m b 
u n a p o r t a o b e r t a i u n h o m e a p a r e n t -
m e n t j o v e d i n t r e i j a e n e s t a t d ' a -
v a n ç a d a d e s c o m p o s i c i ó . 
A v i s a t s e l J u t g e d e P a u , e l m e t g e d e 
g u à r d i a i l a P o l i c i a l o c a l e s 
p e r s o n a r e n a l l l o c d e l s u c c é s . T a m b é 
s ' h i v a f e r p r e s e n t e l J u t g e d e I a 
I n s t à n c i a d e M a - n a c o r , l a P o l i c i a 
J u d i c i a l i e l s A t e s t a t s , i t a m b é e l 
C a p d e l a G u à r d i a C i v i l c o m t a m b é 
e l m e t g e F o r e n s e d e g u à r d i a . 
A l a v i s t a d e q u e e l c a d à v e r n o 
p r e s e n t a v a s e n y a l s a p a r e n t s d e 
v i o l è n c i a , p e r t a n t e s s u p o s a v a q u e 
e s t r a c t a v a d ' u n s u i c i d i , e l J u t g e d e 
M a n a c o r v a o r d e n a r e l s e u t r a s l l a t 
a l d i p ò s i t m u n i c i p a l d e M a n a c o r 
p e r a l a s e v a p o s t e r i o r a u p t o p s i a . 
E l d i f u n t e s c o r r e s p o n i a a l e s i n i c i a l s 
d e C a r l o s A . B . L . , d e 3 2 a n y s , d e l 
q u a l l a G u à r d i a C i v i l t e n i a n o t a d e 
l a sevci d e s a p a r i c i ó d e l s e u d o m i c i l i 
d e P a l m a e l p a s s a t d i a 2 2 d ' a b r i l . 
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Jornades-Taller d'educació sexual 
A h i r d i v e n d r e s i a v u i d i s s a b t e e s t a n p r e v i s t e s u n e s j o r n a d e s - t a l l e r 
d ' e d u c a c i ó s e x u a l . A q u e s t e s J o r n a d e s - T a l l e r s ó n u n a m a n e r a d i v e r t i d a 
d ' a p r e n d r e c o s e s n o v e s i i n t e r e s s a n t s r e l a c i o n a d e s a m b la s e x u a l i t a t 
i l e s m a l a l t i e s d e t r a n s m i s s i ó s e x u a l . 
L a p r i m e r a s e s s i ó d ' a h i r v a s e r d e l e s 1 7 a l e s 2 0 h o r e s , i a v u i e s t à 
p r e v i s t f e r l a s e g o n a d e l e s 1 0 a l e s 1 3 h o r e s . 
E l l l o c o n e s r e a l i t z e n a q u e s t e s J o r n a d e s - T a l l e r é s l a C a s a d e C u l t u r a 
d e N a B a t l e s s a . 
P e r a m é s i n f o r m a c i ó : O I J ( O f i c i n a d ' i n f o r m a c i ó J u v e n i l ) . 
Barreres que 
impedeixen circular 
T a m b é a l ' E s t a n y o l i v o r a la m a r 
s ' h a i n s t a l · l a t u n a t a n c a d e f u s t a q u e 
e n v o l t a u n a p r o p i e t a t p e r ò e l q u e 
p a s s a é s q u e a r r i b a q u a s i f i n s a 
l ' a i g u a i i m p e d e i x e l p a s q u e s e m p r e 
h a e x i s t i t p e r t r a n s i t a r v o r a la m a r . 
L a f o t o p r e s a d e la t a n c a é s p r o u 
e l o q ü e n t i d e m o s t r a la v e r i t a t d e l e s 
n o s t r e s p a r a u l e s . 
O n a r r i b a r e m ? P e r q u è e s d e i x a f e r 
a q u e s t a b a r b a r i t a t ? I si e s t à f e t 
s e n s e p e r m í s , c o m s e m b l a , p e r q u è 
n o e s fa l l e v a r ? P e r ò j a ! ! ! 
FLORISTERÍA CA'N GORI 
C/ Pere Amorós 15 (davant l'Institut) - Tel . 8 2 9 0 2 3 - 0 7 5 7 0 - A R T A 
Vos ofereix els seus productes en: 
Rams de núvies Planters 
Centres Cossiols 
Corones Objectes regal 
Decoració d'esglésies i restaurants Piensos, etc. 
Flors seques i artificials Servei a domicili 
24 maig 1997 
Què passa al torrent de 
s'Estanyol? 
S'hi constru iex u n m o l l ? 
L a p r e s e n t f o t o c o r r e s p o n a u n 
m o v i m e n t g r o s d e t e r r a i p e d r e s q u e 
s e m b l a e l c o m e n ç a m e n t d ' u n p o r t 
m a r í t i m , a l t o r r e n t q u e s e p a r a 
s ' E s t a n y o l ( C o l ò n i a S a n t P e r e ) , a m b 
la p l a t j a d e S a C a n o v a . 
S e g o n s e n s h a n i n f o r m a t e s d e u a 
q u e e s v o l f e r u n d r e n a t g e a l t o r r e n t 
pe r p o d e r e n t r a r b a r q u e s i t a u l e s d e 
surff p e r u n a e m p r e s a d e s t i n a d a a 
e s c o l a i p r à c t i c a d ' a q u e s t e s p o r t . 
S e g o n s e n s h a n i n f o r m a t e s t é e l 
p e r m í s d e C o s t e s p e r f e r e l d r e n a t g e 
del t o r r e n t i e l m o v i m e n t d e l a t e r r a 
p e r t i n e n t a m b l a c o n d i c i ó d e l a s e v a 
p o s t e r i o r r e t i r a d a , c o s a q u e j a s ' e s t à 
fent , p e r ò n o p e r l a c o n s t r u c c i ó 
d ' u n a r a m p a e n c i m e n t a d a c o m l a 
q u e s ' h a fe t i m a n c o q u e q u e d i f e t a . 
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T a m b é s a b e m q u e s ' h a f e t u n a d e n ú n c i a p e r t a l m o t i u i q u e l ' e x p e d i e n t 
h a d e c l i n a t a m b u n a m u l t a s u b s t a n c i o s a a l s p r o - m o t o r s d e l e s o b r e s . 
E s p e r e m q u e a q u e s t m u r i l a r a m p a t a m b é d e s a p a r e s q u i n , d e l c o n t r a r i 
d e m a n a m a l e s a u t o r i t a t s c o m p e t e n t s q u e p r e n g u i n l e s c o r r e s p o n e n t s 
m e s u r e s p e r ta l d e q u e t o t q u e d i c o m a b a n s . 
L'edifici del Pes, a punt 
d'acabar-se 
L e s o b r e s d e r e f o r m a i a m p l i a c i ó d e 
l ' ed i f i c i d e la p l a ç a d e l P e s s ' e x e c u t e n 
a b o n r i t m e i s ' e s p e r a q u e a m i t j a n m e s 
de j u n y e s t i g u i n l l e s t e s p e r c o m e n ç a r -
hi a t r a s l l a d a r e l s d i f e r e n t s d e s p a t x o s 
de l ' à r e a s o c i o e d u c a t i v a m u n i c i p a l q u e 
en a q u e s t m o m e n t s e s t a n u b i c a t s a N a 
B a t l e s s a . A i x í m a t e i x , a l a p l a ç a s ' h i 
han i n s t a l . l a t j a e l s c o r r e s p o n e n t s b a n c s 
p e r s e u r e , l e s f a r o l e s i l a r e s t a d e 
m o b i l i a r i u r b à . T o t p l e g a t , i s e g o n s 
h e m p o g u t s a b e r d e p e r l ' A j u n t a m e n t , 
es p re t én i n a u g u - r a r j a c o m e n ç a t l ' e s t i u , 
tal v e g a d a p e r l e s f e s t e s d e S a n t 
S a l v a d o r . 
• v. -- ' _ i • • 
Borsa de treball 
L ' A j u n t a m e n t d ' A r t à h a c r e a t u n a b o r s a d e t r e b a l l . S i e n a q u e s t s m o m e n t s v o s t r o b a u s e n s e f e i n a i e s t a u 
i n t e r e s s a t s e n a p u n t a r - v o s a l a b o r s a p o d e u p a s s a r p e r la C a s a d e C u l t u r a d e N a B a t l e s s a e l s d i m a r t s i 
d i m e c r e s d e l e s 9 a l e s 1 3 h o r e s i e l s d i j o u s d e l e s 9 a l e s 1 3 h o r e s i d e l e s 1 6 a l e s 1 9 h o r e s . 
P e r a m é s i n f o r m a c i ó d e m a n a u p e r l e s r e s p o n s a b l e s d e la b o r s a d e t r e b a l l . 
FUSTERIA 
S A N C H O 
M O B L E S D E C U I N A I B A N Y 
D O B L E A C R I S T A L A M E N T 
H E R M È T I C 
C/ . C iu t a t , 6 3 - 0 7 5 7 0 - A R T À 
Tel. 8 3 55 8 3 
ESTANC C A N CABRER 
caça i pesca 
P a u C a b r e r M e s t r e 
Ant . B l a n e s , 3 0 t e l . 8 3 60 94 - Ar tà 
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enquesta 
Es Canons: on és el punt de mira? 
Montserrat Santandreu Ginard 
Ajuntament d'Artà 
L'acta del darrer plenari reflecteix molt clarament quina és la voluntat de l'Ajuntament: 
preservar de manera íntegra es Canons i en aquests moments això vol dir dcsclassificació dels 
terrenys i posteriorment conversió de la zona en una Àrea Natural d'Especial Interès, ja que la 
promotora ha rebutjat l'opció de compra. També està molt clar que si aquesta solució ha de 
repercutir amb un costos, aquests siguin aportats en un 50% pel Govern Balear, i l'altra meitat 
pel Consell Insular i l'Ajuntament, sempre i quan l'aportació d'aquestes dues institucions sigui 
proporcional als seus pressupostos. La postura dels grups municipals en aquest tema és bastant 
homogènia, ara és hora de prendre decisions fermes i de fer un front comú. Es trist que hagi hagut 
de ser l'Ajuntament, la institució més febles de les tres, la que hagi hagut de donar la primera 
passa. 
Gabriel Tous Tous 
Independents d'Artà. 
Les negociacions amb la promotora han demostrat que l'oferta de compra per part de les 
institucions no és una opció vàlida. Pagar la hipoteca que la promotora tenia, més les despeses 
justificables que s'haguessin pogut fer a la zona era, per part del nostre grup, la millor solució. 
Per altra part consideram que és una injustícia que l'Ajuntament hagi de pagar per protegir, quan 
tenim exemples d'altres zones tot i que els seu ajuntaments estaven en contra de la protecció 
aquesta es dugué a terme sense cap tipus de contribució municipal. No sols protegim pels 
artanencs, es crea una zona per tot Mallorca. Si per salvar es Canons, 1' Ajuntament ha de fer una 
aportació, hi estam d'acord sempre i quan aquesta aportació no suposi una quantitat elevada que 
signifiqui paralitzar les inversions municipals. Volem aturar la urbanització, volem un acord de 
les tres institucions i volem que aquest sigui un procés ràpid. 
Jaume Sureda Bonnin 
Partit Popular 
La nostra idea és molt clara: volem preservar la zona sense ferir els interessos legítims que pugi 
tenir la promotora. L'oferta de 600 milions per la compra dels terrenys era 1' opció més vàlida 
pel nostre grup encara que no fos acceptada per la promotora. Ara, l'alternativa millor és la 
desclassificació dels terrenys sabent que això suposa entrar en un procés judicial i per tant 
despeses. El Govern Balear és manté ferma en aportar-hi la meitat, pensam que l'Ajuntament 
ha de fer una aportació simbòlica que no esgoti mai la seva capacitat inversora, per tant, qui té 
la responsabilitat ara és el Consell Insular. Si es desclassifiquen els terrenys, pensam que s'ha 
de fer amb suficients garanties i no donar la possibilitat d'una posterior urbanització rústica. Si 
tot això no fos possible sols ens quedaria l'alternativa de renegociar les places. 
Josep Silva Jiménez 
Partit Socialista Obrer Espanyol 
D'entrada el nostre posicionament ha estat aturar la urbanització i crear una consciència 
proteccionista al Govern, al Consell i també a la Uni versistat ja que també tenia preacords signats 
per l'aprofitament de les cases de Betlem. En un principi també hi havia la possibilitat de fer 
entrar en la negociació a l'entitat bancària que havia donat els crèdits a la promotora. No ens 
sembla bé la negociació de les places, ni la Federació Hotelera, ni la pròpia promotora tenen 
interès en fer una urbanització per a 6.000 persones. Optam per l'opció de desclassificar els 
terrenys tot i sabent que això suposarà indemnitzacions i aquí és el bessó de la qüestió. 
Aajuntaments del PP, que no han demostrat cap interès en organitzar el seu urbanisme no se'ls 
exigeix cap tipus d'aportació a l'hora de protegir; i per què sí en el cas d'Artà?. 
Antoni Muñoz Navarro 
G.O.B. 
Aquesta opció que ara ha presentat l'Ajuntament igualment ja s'hagués pogut fer ara fa un any 
i mig, així i tot l'aplaudim perquè suposa el primer posicionament oficial sobre el tema. El nostre 
grup sempre ha defensat la protecció integral de la zona, hem estat radicals en aquesta qüestió 
i ens hem mantingut per l'opció «construcció zero». La desclassificació és una passa, però el 
que nosaltres perseguim és que aquesta zona es converteixi en una àrea de domini públic, llavors 
això suposaria que una vegada s'hagi acabat el procés inicial s'hauria de tornar plantejar l'oferta 
de compra per part de les institucions. Ens ha semblat execessi va I' aportació d'un 10% que havia 
de fer inicialment l'Ajuntament, ens sembla més coherent aportar d'acord amb els pressupostos 
de cada una de les institucions. D'alguna manera s'està penalitzant la protecció, això ens 
demostra que la proposta de crear un fons de compensació per resoldre aquestes situacions no 
anava mal encaminada. 
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La nostra cultura 
s'espandeix 
D e l 6 a l ' I 1 d e m a i g e l n o s t r e 
e s c u l t o r P e r e P u j o l v a t e n i r 
o b e r t a a l p ú b l i c d e S o n C a r r i ó i 
v i s i t a n t s u n a l l a r g a i v a r i a d a 
e x p o s i c i ó d ' e s c u l t u r e s d e l s e u 
m o t i u p r e f e r i t : Les rondalles. 
D e g r a n è x i t p o d e m c a t a l o g a r 
d i t a e x p o s i c i ó j a q u e f o r e n 
m o l t e s l e s p e r s o n e s q u e l a 
v i s i t a r e n i q u e a d q u i r i r e n l a 
m a j o r p a r t d e l e s o b r e s e x -
p o s a d e s . E n s c o n s t a q u e q u a l q u e 
d i a h i h a g u é c u a p e r p o d e r v e u r e 
d e p r o p l e s 2 6 p e c e s d ' e n P e r e , 
s o b r e t o t e l d i u m e n g e d i a 1 l , d a t a 
e n q u è e s c l a u s u r a v a 1 ' e x p o s i c i ó , 
l a g e n t q u e e s p e r a v a p e r e n t r a r 
Ca N'Apolònia v a h a v e r d e s e r 
r e g u l a d a p e r l a p o l i c i a l o c a l p e r 
t a l d ' e v i t a r e m b o s s o s . 
E n h o r a b o n a P e r e , i q u e n o s i a l a 
d a r r e r a . 
3 6 3 7 
noticiari 
Artanencs amb el Barca . - L a n o t í c i a n o é s en si la v i c t ò r i a de l F . C . 
B a r c e l o n a s o b r e el P . S . G e r m a i n el p a s s a t d i a 14 d e m a i g a R o t t e r d a m 
d ' H o l a n d a , i q u è li va s u p o s a r a c o n s e g u i r la c u a r t a R e c o p a d ' E u r o p a , s i n ó q u e 
la n o t í c i a é s q u e t res a r t a n e n c s p r e s e n c i a r e n in situ a q u e s t pa r t i t . A m é s a m é s , 
i s e g o n s e n s h a n a s s e g u r a t , e l l s t r e s f o r e n e ls ú n i c s m a l l o r q u i n s q u e e s 
d e s p l a ç a r e n a la c i u t a t h o l a n d e s a p e r s e g u i r l ' e q u i p d e l s s e u s c o l o r s . M é s al s e u 
favor . A la fo to , p r e s a a l ' e s t a d i F e y e n o r d , p o d e m c o n t e m p l a r e l s n o s t r e s t r e s 
r e p r e s e n t a n t s : N ' A n d r e u T o r o , e n M i q u e l A l o i i en B ie l C a b o t . T r e s j o v e s 
e n t u s s i a s t e s de l fu tbo l i g r a n s s e g u i d o r s de l seu e q u i p : el B a r c a t r i o m f a n t ! ! ! 
Q u e n o s ia la d a r r e r a v e g a d a , s i m p à t i c s . 
Fe d'errades 
Sempre hem de demanar disculpes de les errades que cometem quan escrivim les 
notícies o comentar is . 
Aix í tenim que al darrer número 563 i a la plana 350 corresponent als esports, vàrem 
cometreaquest greu error a la notícia t i tulada: Nou cinturó negre infantil. 
L'e r ror no era amb el títol sinó que a l ' expl icació 3 a i 4 a línea, áe'mobtenirel cinturó 
negre de judo, quan havia de dir cinturó negre de karate. 
D e m a n a m les corresponents disculpes a la protagonista de la notícia com també al 
V^Gimnàs Artà. J 
aA/TM A Q IVlfN A o 
A P T A 
a • 
c/ Mús ic An ton i L l i teres, s /n - Te l . 83 51 90 
Ar tà 
A E R Ò B I C 
Y O G A 
K A R A T E 
G I M N À S T I C A D E M A N T E N I M E N T 
S A L A D E P E S E S 
S A U N A - M A S S A T G E S 
M O T O S - B I C I C L E T E S 
COMERCIAL SANSALONI 
c/ f o n d o n Q 5 - te l . 8 3 6 2 9 3 - A R T A 
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noticiari 
Un nou premi per en Toni Butler 
Q u e a A r t à h i h a g l o s a d o r s 
e x c e p c i o n a l s n o é s u n a n o t í c i a n o v a 
p e l s h a b i t a n t s d e la n o s t r a v i la . J a h o 
s a b e m i e s t à s o b r a d a m e n t d e m o s t r a t . 
E l s q u e p o s s i b l e m e n t n o h o s a b i e n 
e r e n la r e s t a d ' h a b i t a n t s d e les I l l e s 
B a l e a r s , p e r ò A n t o n i G i n a r d C a n t ó 
a ) B u t l e r s ' h a e n c a r r e g a t d ' a r r e g l a r 
a q u e s t p e t i t d e t a l l . 
T a n t e s a i x í q u e al VII concurs 
d'amics de la glosa h a q u e d a t e n u n a 
m é s q u e d i g n a t e r c e r a p o s i c i ó 
L e s b a s e s d ' a q u e s t c o n c u r s e r e n 
l e s s e g ü e n t s : 
a ) L e s g l o s e s h a n d e fe r m e n c i ó 
e n u n a d e l e s s e g ü e n t s d i t e s 
m a l l o r q u i n e s : 
J A T E N I M LA SEU P L E N A 
D ' O U S 
É S U N P A N E R F O R A D A T 
F A S ' U L L A S T R E 
E S B R A N C A T 
b ) C a d a c o n c u r s a n t p o t e n v i a r -
n e f ins a t r e s , d e d i c a d e s a q u a l s e v o l d e 
l e s d i t e s i n d i c a d e s . T a n t p o d e n é s s e r 
t o t e s d e la m a t e i x a , c o m c a n v i a r d e 
d i ta . E n tot c a s c a d a g l o s a s ' h a d ' e n v i a r 
e n u n foli d i f e ren t , p e r t r ip l ica t , e sc r i t e s 
a m à q u i n a . 
c) L e s g l o s e s s ' h a n d ' e s t r u c t u r a r 
e n d è c i m e s , é s a d i r , q u e h a n d e t e n i r 
d e u v e r s o s o r e txe t e s (ni m é s ni m a n c o ) . 
d ) A la c a p ç a l e r a d e c a d a g l o s a , 
se li h a d e p o s a r u n t í to l i a s o t a s ' h a d e 
f i r m a r a m b u n p s e u d ò n i m i N O a m b e l 
n o m d e l ' a u t o r . 
E n T o n i v a e n v i a r u n a g l o s a 
r e f e r e n t a c a d a u n a d e l e s d i t e s 
m a l l o r q u i n e s , a i x ò fa u n to ta l d e t r e s 
q u e r e p r o d u i m a c o n t i n u a c i ó i a m é s 
v o s p r o p o s a m u n j o c , d e s p r é s d e l l eg i r 
a t e n t a m e n t l e s t r e s g l o s e s , a v e u r e si 
s o u c a p a ç o s d ' e n d e v i n a r q u i n a va se r 
Sa gallina ponedora 
la p r e m i a d a . 
Per què xerres tant? 
È s u n p a n e r f o r a d a t 
to t lo q u a n t d i u e n a m o l l a . 
J o e n c o n e c m é s d ' u n a co l l a , 
si v a d i r s a ver i t a t , 
d e c e r v e l l p o c a f ina t ; 
tal v e g a d a é s u n c a p d ' o l l a 
i t e fa s e f iga m o l l a : 
q u a n e s s e c r e t h a a m o l l a t , 
n e g a i d i u q u e el l n o h a es t a t , 
i m i r a u si h o é s , v i ro l l a ! 
Un xafarder 
Un xiflat 
E s t a n g u a p a n a M a r i a 
q u e b é d e m o s t r a en B e r n a t 
q u e d ' e l l a e s t à e n a m o r a t 
q u e h o c o m e n t a n i t i d ia , 
é s t a n g r o s s a s ' a l e g r i a , 
se n o t a q u e el t é xif la t . 
E l s eu a m o r h a t r o b a t 
m a i p e r m a i la d e i x a r i a 
p e r e l l a c o n s e n t i r i a 
a fer s ' u l l a s t r e e s b r a n c a t . 
En Pentinat 
J a t é la s e u p l e n a d ' o u s 
n a P e r e t a g a b e l l i n a , 
e n p o n s a s e v a g a l l i n a 
p e r v a l o r d e m o l t s d e s o u s ; 
t o t a i x ò s ó n v u i t s i n o u s 
q u a n l es c o m p t a n o e n d e v i n a 
c a d a i n s t a n t e s c o l z e e m p i n a 
i e s t à e n m i g c o m e s d i j o u s 
f en t m é s b a v e s q u e c e n t b o u s , 
t é e s c a p e t q u e n o li t ina . 
Es coco ver de Son Favar 
H o h e u e n d e v i n a t ? Q u i n a va 
é s s e r la g l o s a q u e e l s m e m b r e s del 
j u r a t c o n s i d e r a r e n d i g n a de l tercer 
p r e m i ? I d ò . . . U n xiflat. L ' e l e c c i ó e r a 
difíci l j a q u e les t res g lo se s són brillants. 
A q u e s t n o é s el p r i m e r p remi 
q u e li a t o r g u e n a e n T o n i i e s p e r e m que 
n o s i g u i e l d a r r e r . 
E n h o r a b o n a T o n i ! 
A c o n t i n u a c i ó v o s o fe r im el 
r e s u l t a t f ina l de l c o n c u r s : 
l e r . premi d e 2 5 . 0 0 0 pesse tes 
p e r a en B e r n a t LI i teres M u l e t de Palma. 
G l o s a : Deu retxetes 
2 o n . premi d e 2 0 . 0 0 0 pesse tes 
p e r a n a F r a n c e s c a C a b o t C l a r de Pa lma. 
G l o s a : Perquè no es perdi la glosa. 
3 e r . premi d e 1 5 . 0 0 0 pesse t e s 
p e r a n ' A n t o n i G i n a r d C a n t ó (a. Butler) 
d ' A r t à . G l o s a : Un xiflat. 
4 a r t . premide 1 0 . 0 0 0 pesse t e s 
p e r a e n M i q u e l L l i t e r e s G a r a u . Glosa : 
Tres veritats i un coverbo. 
5 è . premi d e 5 . 0 0 0 p e s s e t e s per 
a e n J a u m e J u a n B o n n í n . G losa : 
Enamorat . 
expert \^ Electrònica } A Y A L A TOT EN TELEFONIA 
Plça . A n t o n i L l inàs , 1 Te l . 8 3 . 6 2 . 9 8 . A r t à 
L'UF-S1 pot distingir quan la 
senyal de cridada entrant és un 
FAX i quan una cridada 
telefònica i ajustar-se d'acord a 
cada modalitat. 
» © 0 
Útilalhoradecopiar 
factures, targes de 
visita, i altres docu-
ments importants. Panasonic 
Gràciesa 1 us de Memòria Digital 
en lloc de cinta. l'UF-Sl li ofereix 
accés immediat als missatges 
enregistrats sense rebobinar 
cinta. I la memòria de seguretat 
protegeix e l s missatges 
enregistrats en cas d'anar-se el 
Una manera fàcil i còmode 
d'enviar i rebre documents. 
F A X P H I L I P S 3 7 . 9 0 0 p t s . 
T E L È F O N I N A L A M B R I C 
P H I L I P S 1 0 . 9 0 0 p t s . 
F A X 
C O N T E S T A D O R S 
T E L E F O N I A M Ò B I L 
C E N T R A L E T E S . 
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SOPAR PRO-OBRES DE SANT SALVADOR 
El proper dissabte dia 7 
de j u n y a part i r d e les 9 
del vespre , tendra l loc a 
l ' e s p l a n a d a de S a n t 
Salvador u n s o p a r a 
benefici de les o b r e s del 
S a n t u a r i r e c e n t m e n t 
acabades i que encara 
no n'estam cabals. 
Aquest soparconsis t irà 
en un gran buffet que 
com podeu comprovar 
als programes e s c a m -
pats per tot arreu del 
nostre poble, està c o m -
post de moltes i variades 
v iandes i al g u s t de 
tothom. 
El preu del m e n ú serà de 
1.600 pes se te s m é s 9 0 0 d e d o n a t i u , 
en total s e r a n 2 . 500 p e s s e t e s per persona. J 
C O N T A M A M B L A V O S T R A A S S I S T È N C I A . 
han estat restaurades (in-
c loses les bòvedes a les 
quals s'hi pot pujar molt 
bé) , i a participar d'una 
Eucaristia el d iumenge dia 
15 a les 7 de l'horabaixa 
presidida pel nostre Bisbe 
D . T e o d o r o Ú b e d a , en 
acció de gràcies per l'a-
cabada de les obres. A l 
final hi haurà un refresc 
per a tothom. 
V O S H I E S P E R A M A 
T O T S . 
L ' A s s o c i a c i ó 
P r o - O b r e s . 
T A M B É V O L E M A N U N C I A R Q U E , 
Des de les 3 del cap-
vespre del dissabte dia 
14 de juny fins a l'hora-
bixa del dia 15, el San-
tuari de Sant Salvador 
romandrà por te s o b e r -
tes per totes les persones 
que vulguin visitar les 
seves dependències que 
Guardería G N O M O S 
CA Vicari Far, 6 - Te l . 83 58 75 ttBf 
07570-Ar ta j2X 
ABIERTO TODO EL AÑO (DE 7 A 17 H.) 
(Ampliamos el horario a convenir) 
SERVICIO COMEDOR 
Acompañamos y recogemos los niños al colegio 
Edades de 0 a 3 años. 
Temporada vacaciones todas las edades. 
SE NECESSITA 
PERSONA 
PER A TREBALLS DE 
RENTA-CAR 
Indispensable tenir permís de conduir 
interessats cridar al 
tel. 56 30 90 de 9 a 12 i de 17 a 20 h. 
10 3 6 6 
I 
Presentació del C D 
Sunflowers 
Q u e e l g r u p S u n f l o w e r s h a g i 
e d i t a t u n C D t a l v e g a d a a m o l t a 
g e n t d ' A r t à n o l i c r i d a l ' a t e n c i ó , 
p e r ò s i v o s d e i m q u e l a v o c a l i s t a 
d e l g r u p é s d ' A r t à a i x ò j a e n s 
i n t e r e s s a m é s . E l l a é s n ' A d e l a , 
q u e j u n t a m e n t a m b e n C h i c h o , 
e n R a f a , e n M a n é i n ' A n g e l o 
f o r m e n a q u e s t e l c o n j u n t 
S u n f l o w e r s . 
M a n t i n g u é r e m u n a p e t i t a 
x e r r a d a a m b n ' A d e l a i e n s c o n t à 
q u e e l s S u n f l o w e r s e r e n j a u n 
g r u p c o n s o l i d a t , p e r ò f a l t a t d e 
v o c a l i s t a . E s c o n e g u e r e n a l P o p -
R o c k , li v a r e n f e r u n a p r o v a i 
f i n a l m e n t l ' a g a f a r e n . D e s d e 
f i n a l s d e l ' a n y p a s s a t e s t a n f e n t 
f e i n a j u n t s . G r à c i e s q u e u n d e l s 
m e m b r e s d e l g r u p t é u n p e t i t 
e s t u d i d e g r a v a c i ó v a r e n p o d e r 
e n r e g i s t r a r u n e s m a q u e t e s . L e s 
e n v i a r e n a O p e n R e c o r d i e l s 
v a n a g r a d a r . E s p e r a i x ò q u e 
S u n f l o w e r s i O p e n R e c o r d h a n 
f e t f e i n a j u n t s , t o t i q u e n o t e n e n 
c a p c o n t r a c t e s i g n a t . 
L a p r i m e r a t i r a d a d e C D ' s h a 
e s t a t d e 1 0 0 0 u n i t a t s i n ' e s t à 
p r e v i s t a u n a s e g o n a a m b e l 
m a t e i x n o m b r e d e C D ' s . 
C a l d i r q u e l ' a r r a n c a d a d e l g r u p 
h a e s t a t f u l g u r a n t . Q u a n 
p a r l à r e m a m b n ' A d e l a e n s v a 
c o m e n t a r q u e e l d i a a n t e r i o r 
h a v i e n a c t u a t a A l c ú d i a i q u e d i a 
4 t e n e n p r e v i s t a c t u a r a l a s a l a 
M o b y - D i c k a M a d r i d . D i a 3 d e l 
m a t e i x m e s h a n d ' e n r e g i s t a r u n 
c o n c e r t p e r a l a C a d e n a C i e n , 
p e r ò n ' A d e l a e n c a r a n o s a b i a 
q u a n l ' e m e t r a n . 
L e s s e v e s m e l o d i e s j a s ' h a n 
p o g u t s e n t i r a l a m a j o r i a d e 
r à d i o s d e l ' i l l a i d e l ' e s t a t ( R a d i o -
3 , C a d e n a C i e n , O n d a - 1 0 , e t c ) . 
L e s s e v e s i n t e n c i o n s s ó n e n r e -
g i s t a r u n l l a r g a d u r a d a j a q u e 
t e n e n m a t e r i a l p e r a f e r - h o . 
E s p e r e m q u e t o t v a g i c o m 
d e s i t j a u . S o r t A d e l a . E n h o r a -
b o n a S u n f l o w e r s . 
Sopar d'Esclafits i Castanyetes 
E l p a s s a t d i v e n d r e s d i a 1 6 d e 
m a i g t e n g u é l l o c a l l o c a l d e l a 
C e n t r a l , u n s o p a r h o m e n a t g e -
r e c o r d a n ç a d e l ' è x i t a c o n s e g u i t 
p e r d i t a a g r u p a c i ó a l V I I F e s t i v a l 
M u n d i a l d e d a n s a c e l e b r a t a 
P a l m a e l s p a s s a t s d i e s 1 6 i 2 3 d e 
m a r ç , o n E s c l a f i t s i Castenyetes 
v a a c o n s e g u i r e l p r i m e r p r e m i 
d e d a n s a d ' a d u l t s . 
A i x í q u e l ' a g r u p a c i ó v a c e l e b r a r 
u n g r a n s o p a r ( e l a b o r a t t o t a l m e n t 
p e r l e s f a m í l i e s d e l s b a l l a d o r s ) , 
i q u e a l ' e n t r e m i g d e l a f e s t a h i 
h a g u é e n t r e g a d e r e g a l s d e p a r t 
d e l s c o m p o n e n t s d e l ' a g r u p a c i ó 
a l a s e v a d i r e c t o r a n a M a r i a 
A m o r ó s . 
A l f i n a l d e l s o p a r , a l g u n s m ú s i c s 
i b a l l a d o r s o f e r i r e n a l s p r e s e n t s 
u n a s e n z i l l a p e r ò a g r a d a b l e 
b a l l a d a , d e m o s t r a c i ó d e l s e u b o n 
q u e f e r . 
E n h o r a b o n a a t o t a a q u e s t a 
a g r u p a c i ó . 
TAPISSATS I CORTINATGES 
T R I P L E X 
cJ G ó m e z Ul la , 7 Tel . 83 69 70 - A r t à 
- V E N D A D E M O B L E S , M A T A L A S S O S , C O R T I N E S , E T C . 
- R E P A R A C I Ó I T A P I S S A M E N T D E B U T A Q U E S , T R E S I L L O S , C A D I R E S , E T C . 
* P E R C A D A C O M P R A D ' U N M A T A L À S , O B S E Q U I A M A M B U N J O C 
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Retorn a les nostres 
arrels 
D e s d e fa j a u n a t e m p o r a d a 
c a d a q u i n z e d i e s s ' o r g a n i t z a u n a 
e x c u r s i ó . A q u e s t a n o t í c i a t a m p o c 
se r ia t a n e x t r a n y a si n o f o s p e r q u è 
e ls e x c u r s i o n i s t e s q u e h i p a r t i c i p e n 
n o c a m i n e n . 
A p r o x i m a d a m e n t u n s 1 2 / 1 5 
c a r r u a t g e s d e t o t e s c l a s s e s i c o l o r s 
p a r t e i x e n e n d i r e c c i ó c a p a a l g u n 
indre t d e l a n o s t r a c o m a r c a , d o s 
d i u m e n g e s d e c a d a m e s . S i h i 
a n a s s e n t o t s e l s c a r r u a t g e s q u e h i 
p a r t i c i p e n s u m a r i e n u n t o t a l d e v i n t , 
p e r ò , c o m é s n a t u r a l , s e m p r e e n 
fal la a l g u n . 
A l ' e x c u r s i ó q u i n z e n a l s ' h i 
po t o b s e r v a r t o t t i p u s d e b e s t i a r 
e q u í : h i h a c a v a l l s , s o m e r e s , m u l s , 
m u l e s , p o n e y s , e t c . 
E l s c a r r u a t g e s t a m b é s ó n 
d i f e r e n t s , e n c a r a q u e t o t s s ó n 
e n g a n x a t s : c a r r o s , c a b r i o l s , e t c . 
D u r a n t el d i n a r d e i c i d e i x e n 
el l loc o n a n i r a n e l p r ò x i m d i a , 
e n c a r a q u e n o s a b e m si a r a q u e 
v e n d r à l ' e s t i u d e c i d i r a n d o n a r 
d e s c a n s a l e s b è s t i e s . 
U n a f e t q u e c a l r e m a r c a r é s 
el b o n a m b i e n t q u e r e g n a d u r a n t 
tot el t e m p s q u e d u r a l ' e i x i d a . A i x ò 
sí, e n s h a n a s s e g u r a t q u e n o f r i s s e n 
ga i r e , a i x í q u e si q u a l c ú s e ' l s t r o b a 
pe r la c a r r e t e r a q u e t e n g u i p a c i è n -
cia , s ' h o p r e n g u i a m b b o n h u m o r i 
n o t e n g u i p r e s s a e n a v a n ç a r . 
D ' a q u e s t a m a n e r a p o d r à g a u d i r 
d ' u n e s p e c t a c l e q u e j a n o é s g e n s 
h a b i t u a l v e u r e a l e s n o s t r e s 
c a r r e t e r e s . 
B E L L P U I G 
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Insta l · lac ions 
Sani tàr ies A r t à 
E s t e b a n M a t a l l a n a F u s t e r 
Exposició i v e n d a d e : 
Fontaner ia -ca le facc ió 
Munta tge p isc ines 
Manten iment C o m u n i t a t s 
Aire c o n d i c i o n a t 
H i d r o m a s a t g e s - S a u n e s 
C/ G ó m e z Ul la, 28 , ba ixos 
07570 - Ar tà 
Te l i Fax: 83 56 16 
Mòbi l : 908 -14 29 5 7 
Marta Matamalas i Pere Ginard 
al Programa Cultural Art Jove 6 97 
D o s d e l s a r t i s t e s a m b m é s 
p r o j e c c i ó d ' A r t à h a n e s t a t s e l 
l e c i o n a t s a l P r o g r a m a C u l t u r a l 
A r t J o v e ' 9 7 q u e o r g a n i t z a l a 
D i r e c c i ó G e n e r a l d e J o v e n t u t i 
F a m í l i a . E l l s s ó n n a M a r t a 
M a t a m a l a s i e n P e r e G i n a r d . 
N a M a r t a h a e s t a t s e l l e c i o n a d a 
a l a m o d a l i t a t d e p i n t u r a a m b l e s 
o b r e s « E i x a m d ' a b e l l e s » , « C u c s 
d e s e d a » i « D o n e s » i a l a 
m o d a l i t a t d e e s c u l t u r a a m b 
« H e r b o l a r i » , « T o t £11» i « M e r -
c e r i a » . E n P e r e v a p r e s e n t a r u n 
t o t a l d e s i s o b r e s r e c o l l i d e s t o t e s 
e l l e s a m b e l t í t o l g e n è r i c d e « M a l 
d ' a m o r s » . 
C a l d i r q u e h i h a v i a t r e s 
a r t a n e n c s m é s q u e p r e s e n t a r e n 
l e s s e v e s o b r e s a l c e r t a m e n d e 
p i n t u r a , p e r ò n o v a n t e n i r l a s o r t 
d e n a M a r t a i e n P e r e . E l s a l t r e s 
a r t a n e n c s s ó n e n J o a n S e r v e r a 
( a . P e i x ) , n a C r i s t i n a N i c o l a u i 
e n M i q u e l G a r a u . 
A r a t a n s o l s f a l t a s a b e r q u i n s 
s e r a n e l s g u a n y a d o r s d e l c e r -
t a m e n . M è r i t s p r o p i s n ' h a n f e t 
t e n n a M a r t a c o m e n P e r e , p e r ò 
e l n i v e l l é s m o l t a l t . E s p e r e m 
q u e h i h a g i s o r t i a l g u n d e l s 
p r e m i s s i g u i p e l s n o s t r e s j o v e s 
a r t i s t e s a r t a n e n c s . P e r c e r t , 
p o d e m a v a n ç a r q u e e l s s e l 
l e c c i o n a t s a l P r o g r a m a C u l -
t u r a l A r t J o v e d ' e n g u a n y 
e x p o s a r a n l e s s e v e s o b r e s a A r t à 
d u r a n t e l m e s d e n o v e m b r e . 
Contestador 
83 50 33 
automàtic 
Clàssics - Novetats -
Importació 
T E I X I T S 
L L E V A N T 
(Balín) 
P l a ç a B a r c e l o n a , 2 
T e l . 4 5 7 0 7 8 
( D a v a n t l 'Estadi L lu ís Sit jar . 
B u s n e 8 ) . 
P a l m a d e M a l l o r c a 
A T E N C I Ó E S P E C I A L A L S A R T A N E N C S 
1 2 3 6 8 
M o s t r a d ' a r t e s a n i a 
C o m a n u n c i à r e m a la pas sada 
ed i c ió del Be l lpu ig (10 de m a i g de 
1997) j a es pot visi tar la M o s t r a 
d ' a r t e s a n i a a l a C a s a d e C u l t u r a 
d e N a B a t l e s s a . 
A la m o s t r a es p o d e n c o n t e m -
plar ob re s de tots els est i ls i co lo rs : 
n 'h i ha dels a l u m n e s de p a s s a t , 
dels dc c r e u e t a , de ls de p u n t 
m a l l o r q u í , de l s de c e r à m i c a i de ls 
de l l a t r a . 
L e s p r o f e s s o r e s e n s h a n 
a s segura t q u e de c a d a any el nivell 
és m é s alt i les peces e x p o s a d e s són 
de m é s qual i ta t . 
Pe ls q u e es t igu in in teressa ts 
e n v i s i t a r l ' e x p o s i c i ó h e m d e 
r e c o r d a r q u e es ta rà obe r t a c a d a dia 
des de d i v e n d r e s d i a 2 3 d e m a i g 
fins dia 1 d e j u n y . L ' h o r a r i de 
vis i ta és d e l e s 2 0 a l e s 2 2 h o r e s . 
La i n a u g u r a c i ó és d i v e n d r e s 
2 3 a l e s 2 0 h o r e s . 
E n h o r a b o n a a tots i totes les 
pa r t i c ipan t s i co ra tge pe r a segu i r 
e n d a v a n t . D ' a q u e s t a m a n e r a 
e s c r i v i m p à g i n e s d ' h i s t ò r i a ar ta-
nenca . 
B E L L P U I G 
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f C a r m e S á n c h e z e x p o s a a M a n a c o r ^ 
D e l 1 7 d e m a i g a l ' l d e j u n y l a p i n t o r a C a r m e S á n c h e z , a f i n c a d a 
a l a C o l o n i a d e S a n t P e r e , v a e x p o s a r l e s s e v e s o b r e s a l a s a l a 
d ' e x p o s i c i o n s d e La Caixa a M a n a c o r . 
L ' e x p o s i c i ó , q u a d r e s d ' o l i s , h a e s t a t m o l t v i s i t a d a p e l s m a n a c o r i n s 
q u e s a b e n d e p i n t u r a i e s p e r e m q u e h a g i n e s t a t a d q u i r i d e s m o l t e s 
d e l e s o b r e s e x p o s a d e s . 
A M a n a c o r é s l a s e g o n a v e g a d a q u e h i e x p o s a , l a p r i m e r a f o u a 
l a g a l e r i a d e l a B a n c a M a r c h l ' a n y 1 9 9 2 . 
E n h o r a b o n a , C a r m e , i q u e n o s i a l a d a r r e r a . 
BARTOMEU FEMENIAS TOUS, Radiestesista. 
Tels. 836126-836314 
Els ofereix els seus serveis de: 
LOCALITZACIÓ DE POUS D'AIGUA I ALTERACIONS TELÚRGIQUES. 
(Falles geològiques i corrents subterrànies d'aigua). 
nou a Artà: 
Panadería Alemanya 
- Imbusch Pan S.L. -
C./ Ciutat 47, 07570 Arta 
Tel. 82 90 22 
Xocolata - Dolços - Articles de Berenar 
Otert: Dilluns - Dissabte 8:00-14:00 
¿<\ maig 1997 
Cooperativa 
artesanal 
C a d a d i m a r t s i d i s s a b t e e s 
p o t v i s i t a r e l m e r c a t a r t e s a n a l 
q u e e s m u n t a a l s j a r d i n s d e N a 
B a t l e s s a . F i n s a r a , e l s a r t e s a n s 
q u e n o e r e n a u t ò c t o n s o e s t a v e n 
e n u n a c o o p e r a t i v a e s t r o b a v e n 
e n u n a s i t u a c i ó e s t r a n y a q u e e l s 
l i m i t a v a . P e r ò a i x ò s ' h a a c a b a t . 
H a n d e c i d i t f o r m a r u n a a s s o -
c i a c i ó q u e a m b e l n o m d e 
C o o p e r a t i v a A r t e s a n a l N a 
B a t l e s s a a g l u t i n a a t o t s a q u e s t s 
a r t e s a n s q u e p e r u n m o t i u o 
l ' a l t r e n o e r e n a u t ò n o m s o n o 
e s t a v e n d i n s u n a a l t r a c o o -
p e r a t i v a . 
A q u e s t a a s s o c i a c i ó e l s 
p e r m e t r à o f e r i r e l s s e u s p r o -
d u c t e s d ' u n a m a n e r a l e g a l a t o t s 
e l s m e r c a t s d e l e s I l l e s B a l e a r s . 
A i x ò s í , e l s p r o d u c t e s q u e 
o f e r e i x i n h a n d e s e r a r t e s a n a l s . 
D e m o m e n t , l a c o o p e -
r a t i v a , l a f o r m e n s e t a r t e s a n s i 
n ' h i h a t r e s m é s d ' i n t e r e s s a t s . 
L e s p r e v i s i o n s s ó n a r r i b a r a u n 
B E L L P U I G 
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m í n i m d e 1 2 - 1 5 m e m b r e s 
a s s o c i a t s . 
A r a l a c o o p e r a t i v a e s t à 
p e n d e n t d e s a b e r s i h i h a a l g u n a 
a l t r a a g r u p a c i ó a m b e l m a t e i x 
n o m q u e e l l s h a n e l e g i t . S i n o é s 
a i x í t a n s o l s e l s r e s t a r à e l e g i r u n 
P r e s i d e n t , u n T r e s o r e r , u n 
S e c r e t a r i i V o c a l s i f i n a l m e n t 
a n a r d a v a n t n o t a r i a l e g a l i t z a r 
c o m p l e t a m e n t l a s e v a s i t u a c i ó . 
E n s h a n a s s e g u r a t q u e l e s 
r e l a c i o n s e n t r e e l s m e m b r e s s ó n 
e x c e l l e n t s , l a q u a l c o s a e s n o t a 
a l ' a m b i e n t q u e e s r e s p i r a e l s 
d i m a r t s i e l s d i s s a b t e s d e m a t í . 
S i a l g ú v o l m é s i n f o r m a c i ó 
e s p o t d i r i g i r a n a M a r t a K e l l e r 
( l a v e n e d o r a d e m e l ) . 
P e r t a l d e p o t e n c i a r e l 
m e r c a t t a m b é e s p o t v e u r e u n 
c a r t e l l a l ' e n t r a d a d ' A r t à v e n i n t 
d e C a p d e p e r a . L a i n t e n c i ó 
d ' a q u e s t c a r t e l l e s c r i d a r l ' a t e n -
c i ó d e l a g e n t q u e p a s s a p e r l a 
c a r r e t e r a , p e r ò q u e n o e n t r a a l 
p o b l e . H i h a p r e v i s t p o s a r - n e u n 
a l t r e a l a s o r t i d a d e l p o b l e e n 
d i r e c c i ó c a p a P a l m a , p e r ò e n c a r a 
e s t à e n p r o c é s d ' e l a b o r a c i ó . 
C a r r e r C i u t a t , 2 1 
Te l . ( 9 7 1 ) 8 3 5 0 0 5 
0 7 5 7 0 A R T À (Mal lorca ) 
Les of recemos nuestra especial idad i 
arte de la cocina italiana: 
T E R N E R A 
C O R D E R O L E C H A L (Corderos de 3/4 kgs.) 
P L A T O S D E P A S T A F R E S C A (Gnocchi de patatas, nueces, etc.) 
E S P A G U E T I S (con tocino, ajo y otros) 
G r a n v a r i e d a d e n p la tos d e c a r n e I P E S C A D O f r e s c o s . 
TODOS LOS PLATOS SIN GRASA !!! 
S E P U E D E N H A C E R L O S P E D I D O S P O R E N C A R G O 
RESERVE SU MESA PARA DISFRUTAR SIN PRISAS 
DE NUESTROS PRODUCTOS. 
14 3 7 0 
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Inauguració de 1'Oficina d'Informació Juvenil 
D i l l u n s d i a 1 2 d e m a i g v a m 
p o d e r a s s i s t i r a l a i n a u g u r a c i ó d e 
l ' O f i c i n a d ' i n f o r m a c i ó j u v e n i l d e 
1 a C a s a d e C u l t u r a d e N a B a t l e s -
s a . C a l d e s t a c a r l a p r e s è n c i a e n t r e 
e l s c o n v i d a t s d e l ' H b l e . S r a . 
C o n s e l l e r a d e P r e s i d è n c i a R o s a 
E s t a r à s i e l D i r e c t o r G e n e r a l d e 
J o v e n t u t i F a m í l i a S r . A n t o n i 
P a s t o r C a b r e r . E l b a t l e d ' A r t à , 
M o n t s e r r a t S a n t a n d r e u v a e x p l i -
c a r q u e e l m é s i m p o r t a n t e r a q u e 
l ' o f i c i n a , a m é s d e d o n a r i n f o r -
m a c i ó a l s q u e a c u d e i x i n a e l l a , 
t a m b é s e r v e i x i p e r a c r e a r - l a i 
r e s o l d r e e l s d u b t e s q u e p u g u i n 
i n q u i e t a r e l j o v e n t . T o t s e g u i t e l 
b a t l e v a d o n a r p a s a l a c o n s e l l e r a i 
e l s e u d i s c u r s v a a n a r e n c a m i n a t a 
e n c o r a t j a r e l j o v e n t d ' A r t à i e l s v a 
a n i m a r a a s s o c i a r - s e , j a q u e s e g o n s 
p a r a u l e s s e v e s , c o m a a s s o c i a c i ó 
e s p o d e n a c o n s e g u i r m o l t e s f i t e s 
q u e d e m a n e r a i n d i v i d u a l s ó n 
g a i r e b é i m p o s s i b l e s . 
A m b a q u e s t e s p a r a u l e s i 
d e s i t j a n t m o l t a s o r t a l f u t u r d e 
1' o f i c i n a e s v a d o n a r p e r f i n a l i t z a d a 
l a p r i m e r a p a r t d e l a i n a u g u r a c i ó . 
P e l s a s s i s t e n t s a l ' a c t e e s v a 
p r e p a r a r u n p e t i t r e f r e s c q u e 
d e g u s t a r e n a m b m o l t d e g u s t i q u e 
v a s e r v i r p e r a r o m p r e l e s r í g i d e s 
n o r m e s p r o t o c o l à r i e s q u e s o l e n 
m a r c a r a q u e s t s t i p u s d ' a c t e s . 
E n s s e m b l a o p o r t ú r e c o r d a r 
l ' h o r a r i d ' a t e n c i ó a l p ú b l i c d e 
l ' o f i c i n a : d i l l u n s i d i j o u s d e l e s 9 
a l e s 1 3 h o r e s i d i l u n s , d i m e c r e s i 
d i v e n d r e s d e l e s 1 6 a l e s 2 0 h o r e s 
i l a r e s p o n s a b l e e s n a C a t a l i n a 
B o n n i n . S i a l g ú v o l t e n i r m é s 
i n f o r m a c i ó s o b r e l ' o f e r t a i p o s s i -
b l e s u s o s d e l ' o f i c i n a h i h a e d i t a t s 
u n s t r í p t i c s e x p l i c a t i u s . 
D e s d ' a q u e s t e s p l a n e s v o l e m 
d e s i t j a r s o r t a l d e v e n i r d e l ' o f i c i n a 
i e n c o r a t j a r e l j o v e n t p e r q u è 1' e m p r i 
i e n f a c i u n b o n ú s d ' e l l a . 
Festa de fi de curs de l'Escola d'Adults Municipal 
E n m o t i u d e l a f i n a l i t z a c i ó 
d e l s c u r s o s d ' a d u l t s 1 9 9 6 - 1 9 9 7 , 
s e c e l e b r a r à l a f e s t a d e c l a u s u r a a 
l a q u a l e s t a n c o n v i d a t s t o t s e l s 
a l u m n e s m a t r i c u l a t s a q u a l s e v o l 
d e l e s a c t i v i t a t s d e l P r o g r a m a 
d ' E d u c a c i ó d ' A d u l t s . 
A q u e s t a é s u n a f e s t a q u e e s 
r e a l i t z a a m b l a c o l l a b o r a c i ó d e 
t o t s e l s a l u m n e s , j a q u e e l l s a p o r t e n 
e l m e n j a r . C o m q u e h i h a m o l t s 
d e l s n o s t r e s l e c t o r s i m p l i c a t s e n l a 
f e s t a , j a q u e s ó n u n g r a n n o m b r e 
d ' a r t a n e n c s i a r t a n e n q u e s e l s q u e 
p a r t i c i p e n a l s c u r s o s d ' a d u l t s , 
c r e i m o p o r t ú r e c o r d a r e l r e p a r -
t i m e n t q u e s ' h a f e t d e l m e n j a r : 
E l s c u r s o s d ' A l e m a n y , 
c e r à m i c a , c r e u e t a , i n f o r m à t i c a , 
p a s s a t , p u n t m a l l o r q u í , C . I . 
c o n f e c c i ó , l l a t r a , c u i n a v e g e -
t a r i a n a , c o m p t a b i l i t a t , c a t a l à , 
g r a d u a t i F . P . a p o r t a r a n e l m e n j a r 
s a l a t . 
E l s c u r s o s d e c u i n a , g i m n à s -
t i c a , j a r d i n e r i a , r e s t a u r a c i ó d e 
m o b l e s , a c c é s a l a U . I . B . i p i n t u r a 
a p o r t a r a n e l m e n j a r d o l ç . 
E l d i a e s c o l l i t p e r f e r l a f e s t a 
é s e l 3 0 d e m a i g a l e s 2 0 . 3 0 h o r e s , 
a l C . P . N a C a r a g o l . 
E n h o r a b o n a a t o t s e l s p a r -
t i c i p a n t s i a l s s e u s p r o f e s s o r s i 
e s p e r e m q u e d e c a d a a n y a u g m e n t i 
e l n o m b r e d e m a t r i c u l a t s . 
C O N S U L T O R I M È D I C 
i — i 
C l í n i c A r t à . 
i — i 
c / C i u t a t , 3 9 - T e l . 8 3 6 2 3 7 
0 7 5 7 0 - A r t à 
M E D I C I N A G E N E R A L 
R E U M A T O L O G I A 
C I R U R G I A 
D I E T È T I C A 
R E V I S I O N S M È D I Q U E S G E N E R A L S (chequeos) 
G I N E C O L O G I A 
P E D I A T R I A 
C E R T I F I C A T S C A R N E T S d ' a r m e s i condu i r 
G A B I N E T P S I C O L Ò G I C 
24 maig 1 9 9 7 




T E L È F O N 83 63 16 
YICSUT, S. L. - Q A I I I - T E L È F O N 83 64 00 
16 3 7 2 
B E L L P U I G 
24 maig 1997 
noticiari 
Èxit de la posada en escena «Assajant Ismènia» del Grup Escènic Artanenc 
E l s d i e s 9 , 1 0 i 11 d e m a i g e l G E A ( G r u p E s c è n i c A r t a - n e n c ) v a p o s a r e n e s c e n a l ' o b r a 
« A s s a j a n t I s m è n i a » ( a d a p t a c i ó d e l ' o r i g i n a l « L a m e v a I s m è n i a » d ' E u g e n e L a b i c h e ) . 
E l s a s s i s t e n t s a a l g u n a d e l e s 
r e p r e s e n t a c i o n s v a n p o d e r g a u d i r 
d ' u n a o b r a c u r t a , p e r ò r à p i d a , a l e g r e 
i s i m p à t i c a , c o m p l e t a d a a m b u n e s 
c a n ç o n s q u e s ' e n t r e m e s c l a v e n a m b 
e l t e x t d ' u n a m a n e r a b r i l l a n t i f e i a 
q u e e l r e s u l t a t f i n a l d e l ' o b r a f o s 
d ' u n a e s t è t i c a e l e v a d a . L a c o m p o u -
s i c i ó d e l a m ú s i c a v a s e r o b r a d ' e n 
C o n r a d M o y à , a i x í c o m la d i r e c c i ó 
m u s i c a l . E n J o a n M a t a m a t a s 
t a m b é v a a p o r t a r e l s e u g r a d ' a r e n a 
j a q u e l a d i r e c c i ó e s c è n i c a e r a 
r e s p o n - s a b i l i t a t s e v a . 
S e g o n s e n s e x p l i c a r e n e l s 
m e m b r e s d e l g r u p , t e n e n p r e v i s t 
t o r n a r a r e p r e s e n t a r l ' o b r a a A r t à , 
p e r ò a q u e s t a v e g a d a la r e c a p - t a c i ó 
q u e p u g u i n f e r a n i r à d e s t i n a d a a 
f i n s b e n è f i c s . 
T a m b é p r e s e n t a r a n l ' o b r a a l 
C e r t a m e n d e T e a t r e d e C o n s e l l . 
H e m d e r e c o r d a r q u e fa t r e s a n y s 
g u a n y a r e n l ' e d i c i ó q u e e s v a fe r , i 
l ' a n y p a s s a t q u e d a r e n f i n a l i s t e s 
j u n t a m e n t a m b q u a t r e g r u p s m é s . 
E s p e r a m i d e s i t j a m q u e a q u e s t 
s i g u i u n a n y d e p r o f i t p e l G r u p E s c è n i c A r t a n e n c , a i x í c o m p e l s a l t r e s 
g r u p s d e t e a t r e q u e h i h a , o q u e s ' e s t a n f o r m a n t a A r t à . E n t r e t o t s p o d e n 
fe r q u e e l t e a t r e a A r t à s i g u i u n a r e a l i t a t v i v a i l a t e n t . 
E n d a v a n t ! 
Recaptació d'aliments pel poble Saharaui 
L ' A j u n t a m e n t d ' A r t à , a 
t r a v é s d e l s S e r v e i s S o c i a l s d u a 
t e r m e u n a c a m p a n y a d e r e c a -
p t a c i ó d ' a l i m e n t s p e l p o b l e 
s a h a r a u i . 
E l s a l i m e n t s q u e e s d e -
m a n e n s ó n e l s s e g ü e n t s : 
- C a p s e s d e g a l e t e s . 
- L l a u n e s d e t o n y i n a . 
- L l a u n e s d e s a r d i n e s . 
E l s i n t e r e s s a t s e n c o l l a b o r a r 
p o d e n d u r e l s a l i m e n t s a N a 
B a t l e s s a , a l e s b o t i g u e s d ' a l i m e n -
t a c i ó i a l e s e s c o l e s . 
L a d a t a m à x i m a d e r e c o l l i d a 
d ' a l i m e n t s é s e l d i a 3 1 d e m a i g . 
A q u e s t a c a m p a n y a h a e s t a t 
o r g a n i t z a d a p e l F o n s M a l l o r q u í 
d e S o l i d a r i t a t i C o o p e r a c i ó i 
p e r l ' A s s o c i a c i ó d ' A m i c s d e l 
P o b l e S a h a r a u i d e l e s I l l e s 
B a l e a r s . L ' A j u n t a m e n t d ' A r t à 
c o n f i a e n la c o l l a b o r a c i ó de l 
n o s t r e p o b l e e n l a c a m p a n y a . 
POMPAS F Ú N E B R E S 
A R T A N E N S E S 
Para a v i s o s y p r e a v i s o s : 
te ls . 56 3 0 96 y 5 6 3 9 3 4 
N O C T U R N O S Y F E S T I V O S 
R e p r e s e n t a n t e e n A r t à : 
M- . de l C a r m e n Pir is S u r e d a 
c / S o r t e t a , 6 - A r t à T e l . 8 3 5 8 9 9 
L A C A S Y P I N T U R A S E N G E N E R A L 
Jé 
i PEDRO GINARD 
Tal ler : C/ . H e r n á n C o r t é s , 3 .Te l . 83 59 88 
0 7 5 7 0 - Ar tà 
ü4 maig 1 997 373 17 
B E L L P U I G 
FOTO T O R R E S 
P E R 4 
cl C iu ta t , 2 - A r t à t e l . 8 3 6 0 8 8 
F O T O S 
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2 4 m a i g 1997 
noticiari 
Excursió a Salou 
U n g r u p d e s o c i s d e l C l u b d e l a 3 a 
E d a t v a r e n f e r u n a e x c u r s i ó a S a l o u 
a m b e l p a t r o c i n i d e l ' I n s e r s o . 
V a r e n s o r t i r d e M a l l o r c a e l d i a 1 1 
d ' a b r i l i v a r e n t o r n a r e l d i a 2 7 . 
F o r e n 15 e l s a r t a n e n c s q u e g a u d i r e n 
d ' a q u e s t s 15 d i e s d ' e s p l a i , a l s q u a l s 
s ' h i a f e g i r e n 4 q u e v i u e n a C i u t a t . 
D e s d e S a l o u f e r e n m o l t e s i 
v a r i a d e s e x c u r s i o n s u n a d e l e s 
q u a l s v a s e r a P o r t A v e n t u r a o n h i 
p a s s a r e n u n d i a s e n c e r , p e r ò s e m p r e 
v a r e n p e r n o c t a r a S a l o u a u n h o t e l 
d e c a t e g o r i a a n o m e n a t H o t e l 
M e d i t e r r á n e o . 
N o c a l d i r q u e e s v a r e n d i v e r t i r 
m o l t í s s i m i q u e t o t f o u d e l g u s t d e 
t o t h o m . 
E l s p o d e u c o n t e m p l a r a l a f o t o d e 
r e c o r d q u e e s f e r e n v o r a l a p i s c i n a 
d e l ' H o t e l . 
Una altra excursió 
A q u e s t a e x c u r s i ó f o u g e n e r a l p e l s 
s o c i s d e l C l u b . E r e n l e s 9 d e l m a t í 
d e l d i a 1 0 d e m a i g p a s s a t q u a n 
XII Aniversari del Club de la 3 a Edat 
El proper d iumenge dia 25 de maig tendra lloc al local social del Club una festa 
commemora t iva de la fundació del Club . 
A les 12 h. S 'assist irà a la missa de 12 per pregar jun t s pels socis difunts. 
A les 19 h. Refresc General per a tothom. Al t ranscurs del mate ix es farà 1' entrega d'una 
placa als 19 socis que tenen més de 90 anys i a la dona més vella d 'Ar tà amb 98 anys. 
Aques ta entrega serà presidida per la Pres identa del Consel l Insular la Mol t Honorable 
Sra. Mar ia Antònia Munar . 
A les 21 h. Gran ball amb el Grup Ni l a ' s al local de la Centra l . 
Patrocinen aquests actes "La Caixa" , " S a Nos t ra" , el C I M i l 'Ajuntament d 'Artà. 
s o r t i r e n e n t r e s a u t o c a r s d i r e c t e 
c a p a E l D o r a d o . A l ' a r r i b a d a , 
l ' h o s t e s s a d e c a d a a u t o c a r a c o m -
p a n y a v a e l s s e u s p a s s a t g e r s a u n a 
s a l a a d e q u a d a i e l s d o n a r e n c a f è 
a m b l l e t i m a g d a l e n e s p e r a 
c o n t i n u a c i ó f e r - l o s u n a d e m o s -
t r a c i ó d ' o b j e c t e s i n t e r e s s a n t s . U n a 
v e g a d a a c a b a d a , e l s t r e s g r u p s 
s o r t i r e n a l c a r r e r , f e r e n u n a v o l t e t a 
i a n a r e n a d i n a r al r e s t a u r a n t E l 
D o r a d o o n m e n j a r e n a r r ò s b r u t , 
e s c a l d u m s d ' e n d i o t , p a , v i i p o s t r e , 
c a f è \xupito. D e s p r é s hi h a g u é b a l l 
f i n s a l e s q u a t r e p e r p a r t i r c a p a 
B i n i c o m p r a t d ' A l g a i d a o n v i s i t a r e n 
e l C e n t r e d e F a l c o n s i d e s p r é s d e 
c o n t e m p l a r l a s e v a v a r i e t a t v a r e n 
p r e s e n c i a r u n a d e m o s t r a c i ó d e v o l 
l l i u r e d ' a q u e s t s a n i m a l s , l a q u a l v a 
r e s u l t a r m o l t i n t e r e s s a n t . 
S e g u i d a m e n t j a p a r t i r e n c a p a A r t à 
o n h i a r r i b a r e n s o b r e l e s 1 9 , 3 0 . 
E n t o t a l , u n a p a s s e j a d a m o l t 
e n t r e t e n g u d a d e 1 0 h o r e s i m i t j a i 
q u e v a c o s t a r l a f r i o l e r a d e 9 5 0 
p e s s e t e s p e r p e r s o n a . 
UNISEX 
Car re r An ton i B lanes , 24 -ba i xos 
A R T A - Te lè fon 8 3 5 7 7 7 
Es prega d e m a n a r hora 
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r e c o r d s d e n o c e s 
Recordem noces 
B a r t o m e u S a n s ó M u n t a n e r i M a r g a l i d a C a n e t E s t e v a J o a n G i l C r u z ¡ B á r b a r a L l u l l E s t e v a 
C a s a t s e l 2 0 - 0 9 - 6 2 . T e n i e n 3 0 i 3 0 a n y s . C a s a t s e l 1 0 - 0 9 - 6 2 . T e n i e n 2 4 i 1 9 a n y s . 
S e b a s t i à P e r e l l ó A m o r ó s i F r a n c i s c a T o u s P e r e l l ó 
C a s a t s e l 1 9 - 0 6 - 6 2 . T e n i e n 2 8 i 2 5 a n y s . 
J a u m e Q u e t g l a s C a r r i ó i C a t a l i n a M a r i a F e r r e r 
C a s a t s e l 2 3 - 0 5 - 6 2 . T e n i e n 2 7 i 2 7 a n y s . 
B a r t o m e u P a s c u a l M i q u e l i M a r g a l i d a G a y à M a s c a r ó J o a n D o m e n g e E s t e v a i M a r i a S u r e d a F e r r e r 







Noces i Comunions. 
Av. Cos ta i L lobera , s /n . T e l . 8 3 5 7 0 3 
07570 Artà - Ma l lo rca 
RESTAURANT 
S'ESTACIÓ 
- E s p e c i a l i t a t e n pae l les i 
c u i n a m a l l o r q u i n a . 
- Menjar per e n c à r r e c . 
- B e r e n a r s . 
- M e n ú del d ia 
Av. C o s t a i L lobera, 3 - A r tà 0 7 5 7 0 (Mal lo rca) 
T e l . 8 3 5 9 8 5 
2 0 3 7 6 
B E L L P U I G 
2 4 ma ig 1997 
col·laboració 
P O R G A R FU M. 2 
Mestre Pere «Busqueret». 
L a h i s t ò r i a q u e v u l l c o n t a r - v o s , é s 
p l e n a d e g r a t s r e c o r d s , d ' u n t e m p s 
d ' e s t i u a s a C o l ò n i a i d ' u n b a r C e n t r e 
i u n s p e r s o n a t g e s m o l t e n t r a n y a b l e s : 
M e s t r e P e r e « B u s q u e r e t » ; e l 
c a s i n e r , l ' a m o E n X e s c « E s t a c a » , 
e l t i o L l o r e n ç « C a n a i » i u n s e r v i d o r 
d e t o t s v o s t è s . 
C o r r i e n a l t r e s a i r e s p e r s a C o l ò n i a 
d e S a n t P e r e q u a n , d e s p r é s d e f e r l a 
s e s t a , e n s r e u n í e m a l v o l t a n t d ' u n a 
t a u l a d a i x e r r à v e m d e q u a l s e v o l 
c o s a , a m b l ' ú n i c a f i n a l i t a t d e d e i x a r 
p a s s a r l e s h o r e s d e l a m a n e r a m é s 
a g r a d a b l e p o s s i b l e . 
E l p r i n c i p i s e m p r e e r a s e m b l a n t : E l 
t e m p s , la p e s c a d a , l ' a i g u a , la b a r c a , 
e l c a m p , e l p o b l e . . . A q u í t o t s t e n í e m 
l a n o s t r a d è r i a i s e m p r e n ' h i h a v i a 
a l g u n q u e d e s t a c a v a p e r la s e v a 
c a p a c i t a t d e d i s c r e p a r i j a t e n í e m 
c o n v e r s a p e r m a t a r e l t e m p s . U n 
m o m e n t d o n a t , m a i e s s a b i a q u a n , 
a r r i b a v a l a m e m ò r i a a m e s t r e P e r e i 
c o m e n ç a v a l a s e v a p a r t i c u l a r f o r m a 
d e r e c i t a r g l o s s e s , f e n t u n a g r a n i n -
t r o d u c c i ó , p o s a n t - n o s e n s i t u a c i ó i 
a d o p t a n t u n a p o s t u r a c o r p o r a l m o l t 
d i f í c i l d e d e s c r i u r e i e n c a r a m é s 
d i f í c i l m e n t i m i t a b l e . E s p o s a v a 
a s s e g u t a l c a n t ó d e la c a d i r a i a m b 
u n c o l z e d a m u n t la t a u l a , b a i x a v a e l 
c a p i r e s t a v a u n s s e g o n s m i r a n t a 
t e r r a , l l a v o r s e m m i r a v a f i x a m e n t 
a l s u l l s i e s t r a n s p o r t a v a a l m ó n d e 
l e s r i m e s i d e l s a c u d i t s . N o s a l t r e s 
a d o p - t à v e m u n a a c t i t u d m o l t r e s -
p e c t u o s a . L ' o n c l e e s c o l t a v a a m b 
m o l t a a t e n c i ó , n ' E s t a c a r e i a i a n a v a 
a s e r v i r a l c l i e n t q u e e n s v e n i a a 
i n t e r r o m p r e p e r u n s i n s t a n t s i j o 
t e n i a e l m e u p a p e r b e n a p u n t i e l 
b o l í g r a f e n l a m à p e r n o p e r d r e ' m 
c a p d ' a q u e l l e s p a r a u l e s t a n t e n g r e s -
c a d o r e s . . . 
- E n M a r t í N e r o , m i s s a t g e d e S o n 
S a n t a n d r e u d e P e t r a , li d e m a n a r e n 
q u e f e s u n a c a n ç ó d e d o s f o r a t s d i n s 
u n , p r o m e t e n t - l i c o m a p r e m i d u e s 
a r r o v e s d e b l a t . E l l p e n s à u n a m i c a 
i d i g u é : 
- S i v o s t è m e v o l p o s a r 
e l s e u n a s d i n s e l m e u c u l , 
s e r a n d o s f o r a t s d i n s u n 
« v a m o s » h e m d e m e s u r a r 
i s u p o s q u e m e d e i x a r à , 
p e r d u r - m e ' n e s b l a t , e s m u l . 
A q u í h i h a v i a l a r i a l l a a s s e g u r a d a i 
e l s c o m e n t a r i s m é s d i v e r s o s i 
a t r e v i t s , p e r ò e l l s e g u i a a m b l a s e v a 
p o s t u r a i i m p e r t o r b a b l e c o n t i n u a v a : 
- U n h o m e e s p r e s e n t à a l m o l í d e 
s ' H o r t d ' e n V i v e s i v a d i r : 
- E s m o l í d e v u i t a n t e n e s , 
e s t à e n v e l a t i n o m o l 
i e s m e n g e n e s p a t o t s o l , 
p e r q u è n o t e n e n v u i t e n e s . 
- R e s p o n e s m o l i n e r q u e e r a e n 
M a r t í N e r o : 
- E s m o l í d e v u i t a n t e n e s 
é s d e m a r e s i r o d ó , 
q u e n o s a p s q u e e s m e u s e n y o r 
t é b l a t i n o é s c o n r e a d o r , 
t é d o b l e r s e n e s s a r r ó 
i n o h a m e n e s t e r v u i t e n e s . 
A P e t r a h i h a v i a u n l l o c a n o m e n a t 
C a s P o l l e n c í q u e t e n i a m o l t a v i n y a . 
A b a n s e s t e n i a p e r c o s t u m t en i r 
e s c u d e l l a q u a n a n a v e n e l s p o d a d o r s 
a a r r e g l a r - l a . 
A q u e s t d i a v a p a s s a r a q u e s t a : 
- D o s p o d a d o r s e n g a v e l l a , 
a n a r e n a C a s P o l l e n c í 
i s a s e n y o r a v a s o r t í : 
- A v u i h e u h a g u t d e v e n i r 
q u e n o t e n i m e s c u d e l l a ! 
E l p o d a d o r m a j o r , l ' a m o E n G u i l l e m 
C a b e ç a , li v a c o n t e s t a r : 
- S i n o t e n i u e s c u d e l l a 
p e r d o n a r a l s p o d a d o r s , 
n o l t r o s n o s o m t a n s e n y o r s 
q u e n o p u g u e m c a m p a r - n o s 
a m b t a l l a d e s d i n s s a p a e l l a . 
U n t e m p s e l d u r r e l l o t g e e r a s i g n e 
d e s e n y o r i u . A s a f i l l a d e l ' a m o E n 
P e r e « B u s q u e r e t » li f e r e n a q u e s t a : 
- L ' a m o E n P e r e B u s q u e r e t , 
t é e s g e n d r e q u e d u r r e l l o t g e , 
h e v i s t u n a c o v a r o j a , 
VIDRIO ALUMINIO S A N E A M I E N T O 
J. Bernad, J. Zafra i J. Genovard 
Ctera. Santa Margalida, 57 -Tel. 83 66 35 
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to ta e n r e d a d a d e f r e d . 
E r a l a s e n y a l p e r a d o n a r p e r 
f i n a l i t z a d a l a s e v a i n t e r v e n c i ó i 
p r e n i a la p a r a u l a l ' o n c l e L l o r e n ç 
q u e , d e s p r é s d e t o t a u n a v i d a p e r l a 
C o l o n i a , e n s a b i a m o l t e s i d e m o l t 
b o n e s . 
A v u i a n a v a d ' h i s t ò r i a i m é s c o n c r e -
t a m e n t d e c o v e s i t a l a i o t s . S e m p r e 
c o m e n ç a v a p e r l a C o v a d e S a 
C a n o v a d e M o r e l l s i t u a d a e n E s 
Rafa l P a i , q u e e s t à p r à c t i c a m e n t 
d e s t r o s s a d a i q u e e l l v a c o n è i x e r ; 
d e s p r é s S a C o v a d e s T u r ó d e s M o l í , 
p e r a c a b a r a la d e s B a r t o l i n s . A q u í 
hi h a v i a u n a p a u s a q u e s e m b l a v a 
c o n - v i d a r a r e c i t a r a l g u n p o e m a d e 
la D e i x a d e l G e n i G r e c . D i n s S a 
C a n o v a h i f è i e m m o l t a r e v e r è n c i a : 
B E L L P U I G 
3 7 7 21 
col· laboració 
- Q u è n o t e p a r e i x q u e h o f a s u n a 
m i c a g r o s ? C o n t e s t a v a l ' a m o E n 
P e r e a m b u n s o m r i u r e c o m p l a e n t . 
- L ' a m o E n X e s c d e i a q u e e l l a m b e l 
r a i l ' h a g u é s p e s c a d a f o r a c a p 
c o m p l i c a c i ó . 
S i u n v o l i a n o a c a b a v a m a i a q u e l l a 
a g r a d a b l e t e r t ú l i a , p e r ò c a l i a d e i x a r 
c o s e s p e r d e m à i f e n t a l g u n a 
r e f e r è n c i a a l p e i x i a l e s p e s q u e r e s , 
s ' a c a b a v a l a c o n v e r s a i, f i n s u n a l t r e 
si D é u h o v o l . 
C o m a q u e s t a n ' h i h a v i a t a n t e s c o m 
d i e s t é l ' e s t i u i s i a l g u n a c o s a h e f e t 
s e m p r e , é s d o n a r g r à c i e s p e r h a v e r 
p o g u t c o n è i x e r i e s c o l t a r a q u e s t a 
g e n t t a n m e r a v e l l o s a i a u t è n t i c a . 
E s t i u d e 1 . 9 8 3 . 
BAR ELS A R C S 
V O S O F E R E I X E L S S E U S S E R V E I S D E 
B e r e n a r s i s o p a r s d e p a a m b oli 
e s p e c i a l m a l l o r q u í 
I 
C a r n a la parr i l la 
Carrer S a n t a M a r g a l i d a 7 2 - C a n t o n a d a 31 d e 
M a r ç 
T e l è f o n 8 3 5 7 4 8 - A R T À 
POMPAS FÚNEBRES ARTA SANTA CRUZ 
Les ofrece sus mejores servicios en: 
* Ataúdes (gran variedad de modelos). 
* Coche fúnebre propio. 
* Floristería (coronas, centros, ramos, etc.) 
Para avisos y preavisos: 
Calle Sorteta, 15 Tels. 83 68 88 - 908-333903. 
LES ATENDEREMOS LAS 24 HORAS DEL DÍA, LABORALES Y FESTIVOS 
E X C A V A C I O N E S 
Lorenzo Llinás Miguel 
Servicio t r a n s p o r t e 
de t ierra para j a rd ín . 
Avda. Cos ta i Llobera, 1 0 - 2 Q A 
Tel. 83 60 76 - 07570 - ARTA 
I < NNIN ASSESSORIES 
-ASSESSORIA LABORAL FISCAL CONTABLE 
- ASSESSORIA D'INVERSIONS 
- CORREDURÍA D'ASSEGURANCES 
-AUTO-ESCOLA 
PROFESSIONALS AL SEU SERVEI 





R A Ü L B I L B A O 
ECONOMISTA 
Cl QUATRE CANTONS, 5 ARTA TEL. 83 60 22 FAX. 83 60 85 
E l T a l a i o t d e S e s L l e n q u e s , d e S a 
C o v a d e s X o t , d e l B o s c d e s C a l l é s 
p e r a c a b a r a C a ' n P e n t i n a t i a C a ' n 
P a a m b O l i . 
E r a o b l i g a t x e r r a r d ' a g r i c u l t u r a i 
l ' a m o E n X e s c s e m p r e h o f e i a v e n i r 
b é , d e l a L l e i d e C o l ò n i e s A g r í c o l e s 
i P o b l a c i o n s R u r a l s d e 3 d e j u n y d e 
1 .868 e s f e i a u n r e p à s a l a f u n d a c i ó 
d e l a C o l ò n i a d e S a n t P e r e i a i x ò 
d o n a v a p e u a p a r l a r d e v i n y a , r a ï m 
i v i . P o d í e m e s t a r h o r e s ; v a i x e l l s 
q u e v e n i e n d e F r a n ç a , p o r t a d o r e s , 
f a b r i c a c i ó d e v i , a n y a d e s , e t c , e t c . 
- L ' a n y d e s a b a l l e n a , v a s e r g r o s . 
F e i a u n e s q u a n t e s t o n e l a d e s i t e n i a 
u n a p e l l q u e n o e s p o d i a t r a v e s s a r 
e n c a r a q u e e m p r é s s i m u n m o t o r e t 
d e s e r r a r . 
2 2 3 7 8 
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Grans esdeveniments artanencs (IX) 
CAPELLANS A ARTÀ : 1880 a 1930 
En pr imer lloc enumerem els Rectors 
d 'aques t s c inquanta anys, que foren: 
- Pere Josep Llompart Oliver que durà 
fins el 1887, nascut a Palma. 
- Gabriel Salvà Medinas, Rector d 'Ar tà 
de 1887 a 1913. Nascut a Pa lma el 1851 , 
m o r í el 1930. 
- Gabriel Muntaner Serra , Rec tor 
d 'Ar t à de 1913 a 1920. Nat a Pa lma el 
1876. Ordena t el 1900. El 1920, Rector 
de Santa Eulàl ia de Palma, i el 1923 
Canonge Penitenciar i de la Seu. M o r í el 
19 d ' agos t de 1947. 
- Joan Rubí fluxà. Nat a Santa Margal ida 
el 1883.Ordenat el 1906. Vicari de Son 
Servera el 1913. Rector d 'Ar t à de 1920 a 
1936. 
Capellans: 
- Capel là Pujamunt : Gabriel Garcías 
Sard. Artà, 1839. Ordenat , el 1867. V a 
regentar algun temps l 'Escola Pr imàr ia 
de LLucmajor . Després vingué a Artà on 
serví a la Par ròquia fins a la mort, que fou 
el 15 de desembre de 1911. 
- Capellà Pansecola o de Pula: Jeroni 
Ginard Blanes. Artà, 1843. Ordenat el 
1873. Organis ta de la Parròquia. Vicari 
de Sant Llorenç de 1897 a 1902. M o r í el 
17 de gener de 1930. Vi via al carrer Pedra 
Plana, N . 14, casa que es va vendre a 
Andreu Rumban te . 
-CapellàRegalat: Joan Amorós Esteva. 
Artà 1844. Ordena t el 1868. M o r í el 19 de 
març de 1918. 
- Capel là Regalat: Antoni Amorós 
Esteva . G e r m à de l 'anterior. Ensenyà a 
un col.legi de Manacor . M o r í el 17 d 'agos t 
de 1901. 
- Capel là Pau: Jaume Sancho Sancho. 
Artà, 1844. Ordenat el 1870. 
- Capel 1 àRaspall: Rafel Nicolau Blanes. 
Artà, 1858. Ordena t , el 1882. S e m p r e 
adscrit a la Parròquia d 'Ar tà . M o r í el 19 
d 'agos t de 1935. 
el 24 de març de 1936. Vivia al carrer 
d ' en Pitxol n° 10, on ara viu en J a u m e 
Sancho (Corp). 
- Capellà De Sa Canova: Pere Josep 
Sureda Sancho. Artà, 1860. Ordenat el 
1891.Des de 1895 a 1927 es cuidà de 
servir als feligresos de la Colònia de Sant 
Pere . Des de 1928, fou el capel là de 
l 'oratori de Santa Catal ina. Li agradava 
caçar i sovint vestia de paisà. M o r í el 14 
d' oc tubre de 1932. Vivia on és ara es 
Forn d ' E n Beca . 
- Capel là Panyel.lo: Joan Sureda 
Amorós.Artà, 1865.EraBatxiller i Mestre 
de Pr imera Ensenyança . Ordenat el 1891 . 
Vicari d 'Ar tà des de 1892 a 1910. Després 
fou Pr imatxer . M o r í el 23 d ' agos t de 
1940. Vivia al carrer d 'Alquer io t . 
- Cape l l àMol l : Miquel Nicolau Amorós. 
Artà , 1865 . Ordena t el 1892. S e m p r e 
Pr imatxer de la Parròquia d 'Ar tà . M o r í 
pel febrer de 1951 .Vivia al carrer de Son 
Servera, cantó de Pedra Plana. Era ge rmà 
del Manesca l Mol l . 
- Capellà S'Asdoro: Francesc Fuster 
Fuster. Artà , 1866. Ordenat el 1891. D e 
1891 a 1895 cuidà de la Colònia de Sant 
Pere . Des de 1913 d e l ' Ermita de Bet lem. 
M o r í el 23 de febrer de 1929. Vivia al 
carrer de Pedra Plana, 19. 
- C a p e l l à D o n Pepe: Josep Fuster Fuster. 
Artà, 1869. Ordenat el 1897. Germà de 
l 'anter ior . Duran t 16 anys prestà servicis 
a la Par ròquia de Son Servera. El 1929 fou 
capel là de l 'Ermi ta de Bet lem. Morí el 
1964, als 95 anys d ' eda t .Viv iaa l carrer de 
Pedra Plana, 19. 
- Es Capellà Pansecola: Joan Ginard 
Sureda .Artà,1869.0rdenatel l898.Vicari 
de s 'Alquer ía Blanca . El 1913 Vicari 
d 'Ar tà . M o r í el 21 d ' agos t de 1934. 
- Es Vicari Felip: Sebastià Lliteras 
Terrassa. Artà, 1872. Ordenat el 1898. 
D e 1900 a 1904, Vicari in Capite de 
s 'Hor ta . D e 1904 a 1909, Vicari in Capite 
de Sant Llorenç des Cardessar . El 1910, 
Vicari d 'Ar t à fins que mor í el 8 de juliol 
de 1942. Vivia al carrer de la Parròquia, 5. 
Nicolau PONS LLINÀS 
Post Data.- Agrairia si qualque lector em 
pogués afegir qualque dada o data més dels 
antics capellans d'Artà, que, llevat del que va 
publicar, fa anys, sobre ells el capellà Garameu 
(en Pep de sa Clota) a aquest mateix 
BELLPUIG, és poc el que tenim escrit de la 
seva vida. Gràcies. 
Nota.- Artà, l'any 1904, tenia 990 cases i 
5900 habitants. 
Ya hay un agente Bankinter 
en Arta para ayudarle a sacar 
más partido a sus ahorros. 
CataCína Tñ. rBonnín 
C/ Quatre Cantons, 5 
1e£ 83 60 22 fax. 83 60 85 
Es una profesional, es de aqui y usted puede confiar en ella cuando necesite 
consejo sobre cualquier asunto relacionado con sus ahorros. Es una experta, actua 
de acuerdo al Real Decreto 1245/1995 y siempre le ofrecerá los productos 
financieros Bankinter con los que usted saque más partido. Hable con ella porque 
puede ayudarle a rentabilizar más sus ahorros. 
F t E D A Q E M C I A L 
- Capel là Sargent: Rafel Massanet 
Sancho. Artà, 1859. Ordenat el 1887. Mor í 
2 4 m a i g 1 9 9 7 
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Del meu confessionari. 
«Tres breus agafats al vent.» 
E r a m i g d i a t o c a t d ' u n m a t í 
q u a l s e v o l . E l t r à n s i t h u m à , 
a u t è n t i c i h e t e r o g e n i c a s c a v e l l d e 
s o n s m u l t i c o l o r s , a m a r a t d e f a m , 
p o r t a v a s o b r e l e s e s p a t l l e s e l f e i x 
p e s a n t d e l a x a f a r d e r i a . 
V e q u e p a s s a u n a f e m e l l a d e 
m i t j a e d a t i c a r n s s e n c e r e s . 
« M e c a g a m b s ' o l l a s i a n ' a i x ò 
hi h a d r e t q u e v a l g u i , » e x c l a m à 
u n t e n d r a l o t d ' a q u e l l s q u e j a t e n e n 
u n a c a m a a l C e l i 1' a l t r e e x t r e m i t a t 
a p u n t d ' e n t r a r - h i . 
« B e r g a n t ; E s t i c c o n f o r m e q u e 
sa v i s t a n o t e f a l l i , p e r ò m e s a p 
g r e u e s d i r - t e q u e a n e s s e n y e l 
p a s t u r e s b e n a p e r d u a t , » r e s p o n é 
u n a l t r e q u è t a l b a l l a . 
«¡ A i m a r e t a m e v a e s t i m a d o n a j » 
p r o c l a m à e l s a l t a t a u l e l l s d e t o r n . 
«¿ I a r a t o t s p l e g a t s n o v e i s q u e 
a q u e i x a s a g a i a e s t à m é s f o r a d a d a 
q u e u n a s e n d e r a ? » 
« S e n y a l q u e v a d ' o r o s . » 
« O d e b a s t o s p e l u t s . 
« N o t e n ' e n g a n y i s . » 
U n a v e g a d a v i n g u é a l n o s t r e 
p o b l e u n m a n i f a s s e r d ' a q u e l l s q u e 
d e r a t e s m o r t e s s a b e n t r e u r e ' n 
g a t o n s v i u s . 
P o s à a l D o r a d o d e l s a n y s 
c i n q u a n t a i p r e s t u n a c o r t d e 
l l a g o t e r s li r e t e r e n h o n o r s d e g r a n 
g u r ú . 
E n u n d e l s p e r s o n a l s i v i b r a n t s 
d i s c u r s o s , e l l l e n g u a l l a r g a g o s à a 
dir : 
« S e n y o r s m e u s ; m i r a u s i h e 
c o r r e g u t m ó n , q u e f i n s i t o t c o n e c 
u n l o c u t o r d e r à d i o a u s t r a l i à q u e , 
s e n s e t e n i r b o c a n i l l e n g o , p a r l a v a 
q u a t r e h o r e s d i à r i e s d ' u n a t i r a d a . » 
« ¡ V i v a d e l l s e r e n o j » l ' e n t i m à u n 
d e l a r o t l a d a . « S i , c o m d i u , n o t e n i a 
b o c a , ¿ P e r o n p o r i a x e r r a r t a n t ? » 
« P e s c o l z o s . » 
« I d ò , c o m a l g u n d e p e r a c í . » 
B r a m d ' a s e a m b u n q u a r t d e 
r e l l o t g e a r r i b a a C i u t a t . A q u e s t a 
s e n t è n c i a é s t a n c e r t a c o m l e s 
p r o f e c i e s b í b l i q u e s i , a p o s t a , 
e s b o l d r e g a i t i r a p e r t e r r a l e s 
f a n t a s i e s d e l s s e t z e v à l v u l e s , d e 
l ' h e l i c ò p t e r d e S o n N o t i , s i 
m ' a p u r a u , d e l s m a t e i x C o n c o r d e . 
M ' e x p l i c a r é : 
A n t i g a m e n t q u a n d e m a t i n a d a 
1' a s e d e s M o l i n e t b r a m a v a , t o t s e g u i t 
e r a r e p l i c a t p e r l ' a s e d e B e l l p u i g . 
A q u e s t , d e s p r é s e s c o m e t i a l ' a s e d e 
S ' A u m a . A c o n t i n u a c i ó e l r e l l e u 
b r a m a t o r i a n a v a a c u r a d e l ' a s e d e 
S o n B a r b o t . A i x í i s u c c e s s i v a m e n t , 
t o t s e l s a s e s d e l e s f i n q u e s 
c o n f i n a n t s a m b l a c a r r e t e r a d e 
P a l m a , e s c o r v e r t i e n e n p o r t a v e u 
d e l a b r a m a d a a n t e r i o r , f i n s q u e 
l ' a s e d e C a ' n T u n i s r o d a v a c l a u 
a n u n c i a n t a l s c i u t a d a n s q u e u n a 
n o v a j o r n a d a h a v i a n a s c u t . 
T o t a l , u n q u a r t e t m a g r e d e v i a t g e . 
A i x ò n o o b s t a n t , p e r v e l o c i t a t 
q u e n o q u e d i , p e r q u è S a n t a B r í g i d a 
e n e l s e g l e V I , n o p o d e n t r e s o l d r e 
u n c a s i n e x t r e m i s s e n s e l a 
b e n e d i c c i ó P a p a l , c a v a l c a n t s o b r e 
u n a g r a n e r a a n à d ' I r l a n d a a R o m a 
e n c i n c m i n u t s , t o t i a i x ò d e 
r e p o t e n t i i s e n s e c a n v i a r d e 
n e u m à t i c s . 
P . G . 
r 
Racó del poeta 
oiu 
No més som un, 
la vostra veu, és la meva. 
J.V. F O I X 
Oïu les paraules 
i escoll iu l lavores 
les que més us semblin 
que ocul ten secret. 
Després a m b gran cura, 
sens compta r les hores, 
t apau-me el poema 
que el seu cor és fred. 
QUAN 
Quan j a em trobi desprès 
del teu pols i el meu tranc, 
del teu vers i el meu joc ; 
llegiré el meu no res 
a plaguetes en blanc 
per solsticis d 'en l loc . 
QUIN COPIÓS ANHEL 
Quin copiós anhel! 
A m b gust a poc. 
Quin hàbit de claror! 
trescant ulls clucs. 
Quina lenta frissor! 
Per anar enlloc. 
Joan Mesquida J 
Cases de Son Sant Martí .S.L. 
Carre tera de M u r o a C a ' n Picafort , K m . 8 
Te l . 53 7 4 50 - A p . 2 - 0 7 4 4 0 - M U R O 
E l s o f e r i m e l s n o s t r e s l o c a l s p e r 
c e l e b r a c i o n s d e : 
Bodes, batiaments, comunions, 
convencions, etc. 
Locals climatitzats i zones 
ajardinades. Grans aparcaments. 
ASSESORIA FISCAL, 
LABORAL I CONTABLE 
G r a d u a t S o c i a l : 
M a n u e l R o c h a Bar r ien tos 
C / . S a n t a C a t a l i n a , 1 2 - T e l . i F a x : 8 3 5 4 9 9 
Ar tà 
Els oferim 
tota mena d'assegurances 
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noticiari 
Es Canons, proposta de l 'Ajuntament al C.I.M. 
E n la p a s s a d a s e s s i ó p l e n à r i a d e 
d i m a r t s d i a 1 3 , i a f e g i t p e r p r o c e d i -
m e n t d ' u r g è n c i a a l ' o r d r e d e l d i a 
d e l p l e , s ' a p r o v à l a p r o p o s t a 
m u n i c i p a l d ' i n s t a r a l C . I . M . a la 
t r a m i t a c i ó i m m e d i a t a d ' u n e x p e -
d i e n t d e d e s c l a s s i f i c a c i ó a l a z o n a 
c o n e g u d a c o m E s C a n o n s . A m b 
a q u e s t a p r o p o s t a , c o n s e n s u a d a p e r 
t o t s e l s g r u p s m u n i c i p a l s f o r a 
e x c e p c i o n s i v o t a d a p e r u n a n i m i t a t , 
l ' A j u n t a m e n t e m p l a ç à a l C . I . M . a 
d e c r e t a r u n a s u s p e n s i ó d e p l a n e j a -
m e n t a l a z o n a d e f o r m a i m m e d i a t a 
m a n i f e s t a n t - s e f a v o r a b l e a l a 
p r o t e c c i ó í n t e g r a d ' a q u e s t e s p a i 
n a t u r a l . E n la p r o p o s t a , e l C o n s i s t o r i 
d o n a v a e l s e u v i s t - i - p l a u a p a r t i c i p a r , 
d e f o r m a s o l i d à r i a i p r o p o r c i o n a l a 
l e s s e v e s d i s p o n i b i l i t a t s e c o n ò m i -
q u e s r e s p e c t e d e l e s a l t r e s i n s t i t u -
c i o n s , a i x ò é s , G o v e r n i C o n s e l l , e n 
e l s p o s s i b l e s c o s t o s i n d e m n i t z a t o r i s 
q u e h i p o g u é s h a v e r e n d a r r e r t e r m e , 
s i l ' e m p r e s a p r o m o t o r a r e s o l 
d ' i n t e r p o s a r u n c o n t e n c i ó s e n c o n t r a 
d e l a d e c i s i ó i n s t i t u c i o n a l . A r r a n 
d ' a q u e s t a p r o p o s t a m u n i c i p a l , i a 
r e q u e r i m e n t d e l e s d u e s i n s t i t u c i o n s 
s u p r a m u n i c i p a l s , e l p a s s a t d i m a r t s 
d i a 2 0 t e n g u é l l o c a l P a r l a m e n t d e la 
C o m u n i t a t A u t ò n o m a u n a r e u n i ó 
e n t r e l e s t r e s i n s t i t u c i o n s e n la q u e 
s ' a c o r d à d e f i n i t i v a m e n t la s i g n a t u r a 
d e l c o n v e n i a t r e s b a n d e s q u e 
e m p a r a r à l ' e x p e d i e n t d e d e s c l a s -
s i f i c a c i ó q u e a p r o v a r à e l C . I . M . e n 
e l p l e d e d i a 3 d e j u n y . A i x í m a t e i x 
s ' a c o r d à q u e , e n e l c a s d ' h a v e r 
d ' a f r o n t a r c o s t o s i n d e m n i t z a t o r i s , 
e l r e p a r t i m e n t s e r i a d ' u n 5 0 % p e r 
p a r t d e l G o v e r n B a l e a r , u n 4 5 % p e r 
p a r t d e l C . I . M . i c l 5 % r e s t a n t p e r 
p a r t d e l ' A j u n t a m e n t . U n c o p 
a p r o v a t i n i c i a l m e n t l ' e x p e d i e n t d c 
d e s c l a s s i f i c a c i ó , t o t s e l s p o r t a v e u s 
p o l í t i c s a m b r e p r e s e n t a c i ó p a r l a -
m e n t à r i a e s c o m p r o m e t e r e n a 
a p r o v a r , p e r c o n s e n s i s e n s e x c e p -
c i o n s , u n a p r o p o s i c i ó d e l le i p e r 
d e c l a r a r A r c a N a t u r a l d ' E s p e c i a l 
I n t e r è s l a f i n c a d ' E s C a n o n s , 
g a r a n t i n t a i x í la s e v a p r o t e c c i ó 
í n t e g r a i e f e c t i v a . A h o r e s d e t a n c a r 
l ' e d i c i ó a q u e s t e s e r e n l e s n o t í c i e s 
q u e p o g u é r e m r e c o l l i r i q u e a m p l i a -
r e m e n e l p r o p e r n ú m e r o . 
E l d i m e c r e s d e la s e t m a n a p a s s a d a , 
c o n c r e t a m e n t d i a 14, s ' i n i c i a r e n l e s 
o b r e s d e r e f o r m a i a m p l i a c i ó d e l 
P o n t d e s ' A u c e l l V e r d , a l c a m í d e 
s ' E s t e l r i c a . A q u e s t e s o b r e s , q u e d u u 
t e r m e la J u n t a d ' A i g ü e s d e l G o v e r n 
B a l e a r a p e t i c i ó d e l ' A j u n t a m e n t , 
e s t a n i n c l o s e s d i n s e l P l a G e n e r a l d e 
M i l l o r e s d e T o r r e n t s a e x e c u t a r 
a q u e s t a n y . A q u e s t p o n t , d e s d e fa 
a n y s , s e m p r e h a v i a d o n a t m o s t r e s 
d e s e r i n s u f i c i e n t p e r a f r o n t a r c a b a l s 
i m p o r t a n t s d ' a i g u a p e r la q u a l c o s a 
e n g u a n y s ' h a p r e s l a d e c i s i ó 
d ' a i x a m p l a r e l s c o n d u c t e s d e p a s 
m i t j a n ç a n t e l c a n v i d e l s p e t i t s i 
e s t r e t s t u b s a c t u a l s p e r d o s d e 
p a r a l · l e l s d e g r a n e n v e r g a d u r a . 
S e g o n s e n s a c l a r i r e n f o n t s p r o v i -
n e n t s d c l ' e m p r e s a c o n s t r u c t o r a , 
C o n s t r u c c i o n s S i q u i e r , la d u r a d a d c 
l e s o b r e s c s p r e v e u d ' a p r o x i -
m a d a m e n t d o s m e s o s , p e r la q u a l 
c o s a e l p a s d e v e i n a t s i t r a n s e ü n t s 
d ' a q u e s t c a m í s ' h a u r à d e f e r 
p r o v i s i o n a l m e n t p e r l ' a c c é s d e la 
c a r r e t e r a d e P a l m a , a l ' i n d r e t d c 
l ' e s t a c i ó t r a s f o r m a d o r a d e G E S A . 
Obres al pont de s'Aucell Verd 
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col·laboració 
Des de fa dos anys la famosa psiquiatra alemanya Erika Jong viu a 
Artà. Després d'haver dirigit el consultori rotatiu "Bild Zeitung", 
ara ens honora col·laborant al Bellpuig. Enviau les vostres cartes a 
"Bellpuig" o deixau-les al contestador automàtic de la redacció. 
Erika Jong Hcrtogs , la ps iqu ia t ra m é s 
important d 'Alemanya . 
No puc sortir d e ca nos tra 
P e r m o l t d e r è g i m q u e f a c i , 
m ' e n g r e i x . T e n c 1 7 3 q u i l o s d i s t r i -
bu ï t s e n u n c o s d e n o m é s 1 5 4 c m s . 
d ' a l l a r g a d a . S e g u r q u e n i n g ú d ' A r t à 
j a n o e m r e c o r d a . F a t e m p s q u e n o 
p u c s o r t i r d e c a n o s t r a p e r q u è n o 
pas p e r la p o r t a (n i q u e o b r i l e s d u e s 
p e r s i a n e s ) . H o h e p r o v a t t o t p e r 
p e r d r e p e s i c o m e n ç a t é m e r p e r l a 
m e v a s a l u t . C o n e i x q u a l q u e r e m e i ? 
M o n t s e r r a d a A t r o c e t s 
Uf, a i x ò d e n o p o d e r s o r t i r d e c a 
t e v a a n o s e r q u e f a c i s h o n o r a l 
t e u n o m , é s f o r t i m a l d e p a i r . 
P e n s a , p e r ò , q u e e l s q u e e s t a n a 
f o r a t a m p o c é s q u e e s t i g u i n 
m i l l o r . D ' a c o r d , e s t a n m é s 
m a g r e s i p a s s e n p e r l e s p o r t e s , 
p e r ò c r e u s q u e p e r a i x ò s ó n m é s 
f e l i ç o s ? A m é s , s i h a s a c o n s e g u i t 
q u e t ' o b l i d i t o t e l p o b l e , q u è m é s 
v o l s ? P e n s a q u e d e u s s e r l ' ú n i c a 
p e r s o n a a q u i e l s x a f a r d e r s i 
x a f a r d e r e s d e « R à d i o S t r e e t » n o 
p e l e n p e r i ò d i c a m e n t . L e s m e v e s 
o r e l l e s n o s é f i n s q u a n p o d r a n 
r e s i s t i r e l s x i u l o s q u e e m e t 
c o n s t a n t m e n t a q u e s t a e m i s s o r a . 
P e r q u è « Q u e l y ? 
C o m é s p o s s i b l e q u e la g a l l e t a m é s 
f a m o s a d e M a l l o r c a t e n g u i u n n o m 
t a n e s t r a n y ? H e d e m a n a t a m o l t a 
g e n t si s a b i e n p e r q u è l e s « Q u e l y » e s 
d e i e n « Q u e l y » i n i n g ú n o m ' h a s a b u t 
c o n t e s t a r . T e n e n e l s e u o r i g e n a 
Q u e l i m a n e , a M o ç a m b i c . . . ? , l e s v a 
d e s c o b r i r l ' e s c u l t o r f l a m e n c A r t u s 
Q u e l l i n u s . . . ? E s d i u e n a i x í p e r n a 
G r a c e K e l l y d e M ò n a c ; p e l b a l l a r í 
G e n e K e l l y . . . ? , p e r l a c a n ç ó q u e d i u 
« Q u e l i d o n a r e m a l a p a s t o r e t a . . . ? 
E n t o t c a s , p e r q u è l a « y » d e Q u e l y 
é s g r e g a q u a n e n m a l l o r q u í la f e m 
s e r v i r n o m é s u n i d a a l a « n » p e r d i r , 
p e r e x e m p l e , « c o n y » o « e m p e n y » I 
p e r q u è q u a n e s t r a c t a d ' u n a b o s s a 
d e Q u e l y s p e t i t e s , é s a d i r , « Q u e -
l i t a s » , la « i » é s l l a t i n a , p e r ò l a 
t e r m i n a c i ó « a s » é s c a s t e l l a n a ? 
Q u e l y P o s a m . 
A m i t a m b é m ' a g r a d e n l e s 
« Q u e l y » . P e r c e r t , a u n a p a r t d e 
l a b o s s a h i h a u n t e l è f o n d ' a t e n c i ó 
a l c l i e n t , e l 8 8 1 9 1 9 . H i v a i g 
t e l e f o n a r i e l d i r e c t o r c o m e r c i a l 
e n p e r s o n a , e l s s e n y o r M a i c a s , 
e m v a s o l u c i o n a r e l s s u e s p r o b l e -
m e s . E m v a e x p l i c a r q u e , c o m j a 
a v e n t u r a v a v o s t è e n u n a d e l e s 
s e v e s h i p ò t e s i s , t e n e n e l s e u o r i g e n 
e n l a m a l a u r a d a ( m i r a q u e c a s a r -
s e a m b u n G r i m a l d i ! ) a c t r i u 
G r a c e K e l l y . S e m b l a s e r q u e l a 
m a r c a v a n é i x e r a l s a n y s 4 0 q u a n 
a q u e s t a s e n y o r a e s t a v a a l c i m d e 
l a p o p u l a r i t a t . A i x í , e l p r o p i e t a r i 
d e l a f à b r i c a , c e r c a n t u n n o m 
c o m e r c i a l i a t r a c t i u , n o m é s v a 
h a v e r d e c a n v i a r l a « K » p e r l a 
« Q » , i e n p a u . A m é s m ' e x p l i c a e l 
c u r i ó s o r i g e n d ' a q u e s t p r o d u c t e : 
a m i j a n s e g l e p a s s a t M a l l o r c a 
t e n i a m o l t e s r e l a c i o n s c o m e r c i a l s 
a m b c o l ò n i e s c o m a r a C u b a . 
A l e s h o r e s , l e s t r a v e s s i e s e n v a i x e l l 
d u r a v e n m e s o s i n e c e s s i t a v e n 
m e n j a r q u e a g u a n t a s t o t a l a 
t r a v e s s i a . U n de l s p r o b l e m e s e r a 
e l p a : t o t i q u e e r a t e n d r e m é s 
t e m p s q u e a r a , a l c a p d ' u n e s 
s e t m a n e s e r a d u r c o m u n a p e d r a . 
D e s d e P a l m a v a n e n c a r r e g a r a 
d o s f o r n s l a f a b r i c a c i ó d ' u n t i p u s 
d e g a l l e t a c o m la q u e j a e s f e i a a 
A n g l a t e r r a i q u e s ' a n o m e n a v a 
« g a l l e t a d e v a i x e l l » . D ' a q u e s t a 
m a n e r a , e l f o r n d e « C a n G u i x a » , 
a I n c a , i d e « C a n C e t r a » , a P a l m a , 
v a n c o m e n ç a r la f a b r i c a c i ó d e l e s 
p r i m e r e s « Q u e l y » g e g a n t s : e r e n 
d e l t a m a n y d ' u n p a . P e l q u e f a a l s 
p r o b l e m e s o r t o g r à f i c s , l ' à n i m a 
t r u c a r i a d o n a r l a s e v a o p i n i ó , 
s e g u r q u e l ' a t e n d r a n t a n a m a b l e -
m e n t c o m a mi ( u n a p i s t a : a 
C a t a l u n y a l e s « Q u e l y » l e s v e n e n 
c o m a « Q u e l i s » , c a s u a l i t a t ? ) . 
CAFÈ G R A N VIA 
( T o m e u i J a u m e ) 
cl C i u t a t , 3 5 - T e l . 8 3 5 0 0 9 
Especialitat en: 
Berenars i tapes variades 
CONSTRUCCIONES 
FE I 
E S T R U C T U R A S 
Pídanos presupuesto 
sin compromiso 
C/ Rafe l B l a n e s , 9 8 tel . 83 6 6 6 4 
0 7 5 7 0 - Ar tà 
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PLENARI DEL DIA 13 DE MAIG 
V a començar el plenari a m b l ' aprovac ió 
de 1' Acta de la sessió anterior i la presència 
de 12 regidors per l ' absència de Jeroni 
Ginard ( IA). 
En el segon punt es tractava de 1' aprovació 
del plec de c làusules econòmic-admi-
nistratives que ha de regir la contractació 
mit jançant subhas ta de l 'obra inclosa en 
el Pla Provincial d ' O b r e s i Serveis de 
l ' any 1.997, "Projecte d ' e ixamplamen t 
de la canal i tzació de "Sa S íquia" 
Aques ta obra ha d ' estar contractada abans 
del 15 de jul iol i el cost de la mateixa serà 
de 13.046.964 ptes. Les obres començaran 
tan aviat c o m sigui possible . 
La propos ta fou aprovada per unanimitat . 
En el punt tercer t ambé es va aprovar per 
unanimitat lacompat ibi l i ta tdel funcionari 
del Jutjat de Pau, Antoni Picazo Muntaner , 
per exercir c o m a professor associat de 
l ' à r eadeCiènc ie s Socials de laUniversi tat 
de les Il les Balears . 
En el quart punt s 'havia d ' ap rovar el 
n o m e n a m e n t de les p laces del personal 
fix i nc lo se sen l ' o f e r t ad ' ocupac ió pública 
per a 1.996, acordades en el plenari del 
dia 17 d 'oc tub re de l ' any passat. 
El regidor de Cultura , Gabriel Tous va 
AJUNTAMENT D'ARTA 
B A L 
explicar que una vegada resolt el concurs 
i realitzats tots els tràmits per t inents , es 
p roposava el nomenament de les següents 
persones: 
Tècn ic Super ior en Ges t ió Educa t iva 
Munic ipa l : Bar tomeu Tous. 
Psicòloga: Magda lena Colom. 
Professor d 'Adul t s : Joan Maternales . 
T reba l l ado ra Socia l : A s s u m p c i ó M a -
tamalas. 
Gabriel Tous va dir que ell no votaria la 
proposta degut a la seva relació familiar 
amb una de les persones proposades . 
Per altra part, tant el grup del P.P. com el 
del P S O E . mostraren la seva satisfacció 
pe rquè totes les persones proposades j a 
eren conegudes de tots i fins ara havien 
desenvolupat les seves tasques amb molta 
eficàcia. 
La proposta fou aprovada amb 11 vots a 
favor i 1 abstenció. 
E A R S 
Els punts c inquè i sisè es varen tractar 
c o n j u n t a m e n t j a q u e es t rac tava de 
l ' adquis ic ió d ' u n s terrenys de propietaris 
diferents per l ' ampl iac ió del Cementeri 
Munic ipa l . 
El Bat le va informar que s 'havia arribat a 
un acord a m b les dues propietàries de les 
f inques veïnades del Cementer i per a la 
seva adquis ic ió per part de l 'Ajuntament. 
Les mate ixes sumen un total de 5.500 m2. 
Una vegada escripturades es podran iniciar 
les obres d ' ampl iac ió . 
El por taveu del P S O E . , Pep Silva, va 
most rar la satisfacció del seu grup per 
l ' acord a què s 'havia arribat amb les 
propietàr ies de les finques i afegí que les 
dues famílies havien estat molt raonables 
en la negociació . V a dir t ambé que el seu 
grup voldria aportar idees pel projecte 
d ' ampl iac ió . 
El g rup del P.P. t ambé es va mostrar 
to ta lment d 'acord . 
C O N S T R U C C I O N E S E X C A V A C I O N E S 
D E S M O N T E S P L A N T A D E A G L O M E R A D O 
A S F A L T O S C A N T E R A D E Á R I D O S PROPIA 
A L Q U I L E R M Á Q U I N A S l ^ ^ ^ J ^ A G L O M E R A D O 
D E L E G A C I Ó N E N C A L A R A J A D A : 
Vía Ma l lo rca , s/n - T e l . 56 3 7 4 8 
B O M B A H O R M I G O N A R P R O P I A 
H O R M I G Ó N P R E P A R A D O 
C O N T R O L C A L I D A D 
L A B O R A T O R I O 
C I . F A - 0 7 2 5 4 1 8 8 
P L A N T A : C t e r a . Ar tà - A l c u d i a , k m 4 
te l . 83 56 8 8 Fax: 56 52 67 
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Es va aprovar la proposta per unanimitat . 
En el setè punt es tractava de la ratificació 
de l 'acord de la Comiss ió de Govern del 
dia 6 de maig sobre la modificació dels 
Estatutsdel Consorci per a ladinamització 
econòmica al medi rural (Zona 5-B). 
El Batle va explicar que l 'Equip Directiu 
de la Conselleria d' Agricultura, j untament 
amb els Òrgans de Govern del Consorc i , 
dels quals el Batle d 'Ar tà n ' és m e m b r e 
nat, va proposar una nova estratègia per 
revitalitzar aquest Consorci , per la qual 
cosa s 'ha proposat una nou s is tema de 
funcionament que implica una sèrie de 
canvis estatutaris que convenia fossin 
ratificats en sessió plenària per tots els 
Ajuntaments afectats. 
Aquestes modificacions són: 
-Canvi de nom del consorci . Passa a 
denomina r - s e " A g è n c i a pel D e s e n -
volupament Rural" . 
-Canvi d 'àmbit territorial: es dóna cabuda 
a altres municipis que no són de la Zona 
5-B. 
-Canvi de domicili social: a partir d ' a ra 
serà a Campos. 
-Es dóna una altra configuració a la 
Conselleria d 'Agr icul tura i Pesca. 
El portaveu del P.P. va opinar que era 
necessari adaptar-se als nous Estatuts . 
El representant del P S O E . va expressar 
l 'esperança del seu grup que el funcio-
nament del Consorci sigui mil lor que en 
l'etapa anterior. 
Es va aprovar la proposta per unanimitat . 
B E L L P U I G 
En el punt vuitè no es va presentar cap prec 
ni pregunta. 
La sessió no es va donar per finalitzada 
perquè uns moments abans de l ' inici del 
plenari tots els grups havien consensuat un 
novè punt pel procediment d 'urgència , 
que deia així: "Aprovació, si de cas , de la 
sol.licitut al Consell Insular de Mal lorca 
dels t r àmi t s per t inents per a la d e s -
classificació del Pla Parcial de l 'urba-
nització dels Canons" . 
El batle va informar q u e j a feia més d ' un 
any que s 'estaven cercant solucions a tres 
i qua t r e bandes (Ajun tamen t -Conse l l 
I n s u l a r - G o v e r n B a l e a r - P r o m o t o r a ) , 
encaminades a preservar aquesta zona de 
la franja litoral del municipi. Dar re rament 
la Promotora ha rebutjat l 'oferta de compra 
dels terrenys i ha continuat amb les obres . 
Davant aquesta situació la proposta que es 
presentarà al C.I.M. és la següent: 
L 'Ajun tament d 'Artà manifesta la seva 
voluntat ferma per preservar ín tegrament 
"Es C a n o n s " perquè no siguin urbanitzats . 
Per això sol·licita: 
l e r . - Q u e el C . I .M. p r o c e d e i x i a la 
immediata desclassificació dels esmentats 
terrenys a la primera sessió plenària que 
celebri aquesta institució. 
Quant als possibles costos que d ' aques t a 
iniciativa es puguin derivar, el Govern 
Ba lea re s faci càrrec del 5 0 % com ja havia 
anunciat, i el 5 0 % restant de forma solidària 
entre l 'Ajuntament i el C.I.M., de forma 
p r o p o r c i o n a l a l s m u n t a n t s d e l s 
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olítica local 
pressupostos d 'aques tes dues institucions. 
2on.- Instar al C.I .M. i al Govern Balear a 
la const i tució d ' u n fons de compensac ió 
terr i torial dels mun ic ip i s turís t ics de 
Mal lorca respecte del municipi d 'Ar t à 
per haver preservat gran part del seu 
territori, pet ició que ha estat reivindicada 
pels consistoris anteriors i mai ha estat 
escol tada. 
3er.- Remet re aquest acord al C.I .M. i al 
G o v e r n B a l e a r p e r q u è en t e n g u i n 
coneixement i procedeixin a iniciar els 
tràmits pert inents de cadascuna de les 
pet icions anteriors . 
El por taveu del P.P. J a u m e Sureda d igué 
q ue el seu grup es tava d ' acord sempre que 
no suposés una sangria econòmica pel 
municipi i que el C.I .M. hauria de fer un 
major esforç pressupostar i per afrontar 
aquesta desclassif icació. 
Per part del P S O E , en Pep Silva explicà 
que era lògic q u e aques tes d e s p e s e s 
r e p e r c u t e i x i n s o b r e e ls a j u n t a m e n t s 
turístics, j a que són els que reben tots els 
beneficis econòmics del turisme. 
Es va aprovar la proposta per unanimitat . 
Comentari: Canons sí, canons no, ¿qué 
en deu pensar el poble de tot a ixò? Ja 
tenim la patata calenta. 
J .C .S . 
B A L -090 Te le fax 5 8 6 4 7 0 
Tè lex 69505 V G O R E 
Cl Binicanel la , 12 
Tel. ( 971 )585515-585552 
Cala Mil lor 
C / C a l a A g u l l a , 19 
Te l ( 9 7 1 ) 5 6 4 3 0 0 - 5 6 4 0 1 7 
Ca la Ra jada 
VIAJE MÁS POR MENOS N 
VALENCIA, ida y vuelta en barco precio por persona más coche: 19.700 ptas 
TENERIFE, 2 personas ida i vuelta, media pensión: 64.000 ptas. 
PORT AVENTURA, 5 d. h. media pensión, ida i vuelta en avión: 48.000 ptas, 
CIRCUITO ANDALUCÍA, 1 semana en P.C. y guia. Avión ida y vuelta: 
66.400 ptas. 
VIAJE CON NOSOTROS A ALEMANIA, AVIÓN IDA Y VUELTA POR EL PRECIO DE 24.000 PTAS. 
ESTUDIANTES: Dc 12 a 26 años, avión ida y vuelta a Barcelona: 7.500 PTAS. 











EGIPTO: 15 dias (7 noches crucero) todo en 
media pensión, precio p/p. 99.800 ptas. 
VIATGI MILLOR AMB VIATGES MILLOR. 
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Això era i no era... 
A i x ò e r a i n o era . . . un p o b l e t d e 
p e s c a d o r s , en un p a r a t g e m e r a v e l l ó s , 
on hi h a v i a p e i x a b u n d a n t i la t e r r a 
d o n a v a u n r a ï m a r o m à t i c i un vi 
e x q u i s i t . 
P e r ò u n b o n d i a el p r o g r é s t o c à a les 
s e v e s p o r t e s . A m o l t s d e l s s e u s 
h a b i t a n t s e l s c o n v e n c e r e n q u e p r o g r e s -
sa r c o n s i s t i a e n t en i r m é s d o b l e r s , p e r ò , 
p e r a c o n s e g u i r - h o , s ' h a v i a d e d e s t r u i r 
el te r r i tor i . I, d e c i d i r e n c a n v i a r la na tu r a 
pe l c i m e n t i les t e r r a s s e s p e r les a n e l l e s 
d ' a m a r r a r . E s va a b a n d o n a r l ' a g r i -
cu l t u r a , e s c o n s t r u ï r e n g r a n s u r b a n i t z a -
c i o n s i u n g r a n p o r t e s p o r t i u . 
Hi h a v i a u n pe t i t m o l l a r t e s a n a l , g r a t a t 
a la r o c a a m b l ' e s f o r ç d e l s s e u s 
h a b i t a n t s . Li d o n a v a v ida i pe r sona l i t a t . 
E r a u n s í m b o l d ' e q u i l i b r i e n t r e l ' h o m e 
i la n a t u r a . T e n i a u n a p o r t a d ' a l l ò m é s 
v i s tós i o r ig ina l , e s t a v a fe ta a m b t r o n c s , 
i, en b a i x a r p r e s e r v a v a les b a r q u e s de l 
t e m p o r a l . P e r ò p e r a fer el n o u m o l l , e s 
d e s t r u í el ve l l , j a q u e , s e g o n s e l s p a p e r s 
of ic ia l s a q u e s t a r e l í q u i a d e s e n t o - n a v a 
a m b el d i s s e n y d e la n o v a c o n s t r u c c i ó . 
I a ix í , a m b u n c o p d e p a l e r a s ' a r r a b a s s à 
a q u e s t s í m b o l i e s l l ançà e n t r e e l s 
e s c o m b r o s . U n vel l p e s c a d o r q u e a m b 
a n g o i x a o b s e r v a v a l ' e n d e r r o c a m e n t , 
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noticiari 
E n a r r i b a r al P a l a u , c a p dels seus 
m ú s i c s a c o n s e g u í t r eure c a p nota a 
l ' i n s t r u m e n t . E l f e ren r ev i sa r i no 
t r o b a r e n c a p d e f e c t e d e cons t rucc ió . 
M a l g r a t to t n o s o n a v a . El rei envià a 
d e m a n a r al vel l q u e l ' h a v i a fabricat, i li 
d e m a n à p e r f avo r si p o d i a tocar-la 
d a v a n t to ta la cor t . T o t h o m es tava atent, 
h i h a v i a e x p e c t a c i ó . L ' h o m e n e t 
s ' a c o s t à al fub io l , l ' aga fà do lçament 
e n t r e les m a n s , i , a l c a p d ' u n a e s t o n e t a , 
c o m e n ç a r e n a so r t i r les no t e s més 
h e r m o s e s i d o l c e s q u e ma i s 'havien 
s e n t i t e n a q u e l l p a l a u . Q u e d a r e n 
e s t o r a t s , n o n o m é s p e r la qual i ta t de la 
m ú s i c a , s i n ó p e r q u è el ve l l no havia 
p o s a t e l s l l av i s s o b r e l ' i n s t rumen t , la 
f l au ta s o n a v a so la . E l rei n o s e ' n podia 
a v e n i r , i, en d e m a n a r - l i c o m ho havia 
a o n s e g u i t , l ' h o m e d i g u é : Li h e recordat 
al t r o n c d ' o n p r o v e n i a , e ls r anxe t s de 
p e i x fresc q u e p a s s a r e n p e r dava l l seu, 
d e l ' e m b a t q u e l ' a c a r i c i a v a a l 'est iu, 
d ' a q u e l l a v e r d o r d e les v inyes , dels 
b l a u s i t a r o n g e s a les p o s t e s d e sol , dels 
a r o m e s d e les a l g u e s i la sa lad ina que 
1' a b e u r a v e n , d e la g e r m a n o r i convivèn-
c i a q u e es v i v i a al s eu vol tant . . . 
D e d i c a t a ls j o v e s d ' A r t à 
C o l ò n i a d e S a n t P e r e . M a i g 1997 
T o m e u Payeras 
Associació Bonsai Llevant 
D i s s a b t e d i a 31 d e m a i g i 
d i u m e n g e d i a 1 d e j u n y , a l ' I n s t i t u t d e 
na C a m e l la d e M a n a c o r , e s r ea l i t z a r à 
la M o s t r a d e B o n s a i d e l es F i r e s i 
F e s t e s d e M a n a c o r . A q u e s t a m o s t r a 
e s t à o r g a n i t z a d a pe l s m e m b r e s d e 
F A s s o c i a c i ó B o n s a i d e L l e v a n t , q u e 
té la s e v a s e u a l ' ed i f ic i d e « S e s 
E s c o l e s » d ' A r t à . 
L e s ac t iv i ta t s q u e es rea l i t za ran 
són les s e g ü e n t s : 
D i s s a b t e d i a 3 1 d e m a i g : 
2 0 h. M u n t a t g e i i n a u g u r a c i ó d e 
la m o s t r a . 
D i u m e n g e 1 d e m a i g : 
10 h. T a l l e r s a c à r r e c d e D . 
A n t o n i o G r á v a l o s . ( E x p e r t en el 
t e m a ) . 
14 h. D i n a r d e c o m p a n y o n i a . 
C a l d i r q u e F A s s o c i a c i ó B o n s a i 
d e L l e v a n t c a d a d i u m e n g e rea l i t za 
u n a so r t ida . D e to t e s m a n e r e s e n s h a n 
a n u n c i a t q u e a ra faran un parèntes i 
e s t i u e n c , p e r ò q u e les e x c u r s i o n s es 
r e e m p r e n d r a n pe l s e t e m b r e o l 'oc tu-
b r e d ' e n g u a n y . 
Si q u a l c ú e s t à in te ressa t en 
a q u e s t a o a l g u n a a l t r a ac t iv i ta t de les 
q u e r e a l i t z e n e l s m e m b r e s d e 
l ' a s s o c i a c i ó e s p o t a d r e ç a r a ells 
m i t j a n ç a n t el t e lè fon 9 0 7 83 .34 .14 . 
El p r e s i d e n t d e l ' a s s o c i a c i ó és en 
J o a n R i g o . 
rÉontestador automàtic 
R e s u l t a q u e h e m g r a v a t u n e s 5 o 6 
c r i d a d e s al n o s t r e c o n t e s t a d o r p e r ò 
to t e s a m b e l s m a t e i x o s t e m e s : E l s 
C a n o n s i el P o l i e s p o r t i u . 
A q u e s t e s c r i d a d e s s e m b l e n fetes p e r 
j o v e n e t s , n o n i n s , p e r ò t a m p o c m o l t 
a d u l t s pe l s eu to d e veu i to t s c o i n -
c i d e i x e n en q u è n o e s t an g e n s d ' a c o r d 
a m b q u è s ' u r b a n i t z i n e l s C a n o n s . El 
q u e n o f a r em és t r a n s c r i u r e l i tera l -
m e n t , j a q u e m o l t e s d e les s e v e s 
e x p r e s s i o n s són g r a t u ï t e s i fora d e 
l loc , f r egan t quas i e ls i n su l t s p e r s o -
na l s . P e r tan t cl q u e p u b l i c a r e m se rà 
el fons d e les s e v e s p r o p o s t e s , p e r ò n o 
sgl seu e o n t i n g u t e x a c t e p e r n o fer i r 
i n ú t i l m e n t s u b s c e p t i b i l i t a t s . P e r t an t 
d e m a n a r í e m als q u e fan u g g e r è n c i e s 
al c o n t e s t a d o r d o n i n el seu n o m o de l 
c o n t r a r i el q u e f a r e m serà p u b l i c a r el 
q u e és p u b l i c a b l e . 
P e r to t s a q u e s t s m o t i u s p u b l i c a m avu i 
l e s c r i d a d e s e s m e n t a d e s a m b l a 
m o d e r a c i ó q u e e n s é s h a b i t u a l i 
r e s u m i d e s p e r q u è c o n s i d e r a m q u e les 
p r o p o s t e s ma i h a n d e se r a g r e s s i v e s 
s i n ó s o l a m e n t c r í t i - q u e s 
" . . . S o m un a l . l o t d ' A r t à q u e n o vol q u e 
u rban i t z in Els C a n o n s . Els j o v e s v o l e m 
a j u d a r en el q u e s igui pe r a tu r a r a q u e s t 
de s f a s sa t p e r ò no s a b e m c o m . D e m a -
n a m als r e s p o n s a b l e s , po t s e r l ' A j u n -
t a m e n t , q u e p r e n g u i les m e s u r e s i 
d e c i s i o n s q u e p e r t a n y e n , p e r q u è 
a q u e s t s t e r r e n y s es q u e d i n verjos i tal 
c o m s e m p r e e l s h e m c o n e g u t s . . . " 
" . . . S o m un g r u p d ' a l . l o t s q u e j u g a m 
a futbol al Po l i e spor t iu d e N a Caragol 
i r e s u l t a q u e la r e ixe t a q u e separa 
a m b F I n s - t i t u t e s t à e s p e n y a d a i la 
pi Iota m o l t e s v e g a d e s ens cau a F altra 
par t . 
R e s u l t a q u e a l g u n s p i c s s ' h a d i s p a r a t 
l ' a l a r m a d e l ' In s t i tu t i han acud i t els 
m u n i c i p a l s i e s c a b r e g e n c o n t r a 
n o s a l t r e s i h e m t e n g u t q u a l q u e 
e n f r o n t a m e n t . D e m a n a r í e m q u e 
s ' a r r e g l a s la r e ixe t a i a ix í ev i ta r íem 
m a l s m a j o r s i d i s p u t e s en t re els al.lots 
i e ls p u n y e t e r s m u n i c i p a l s , q u e dit de 
p a s t e n e n m o l t m a l s m o d e s a m b 
n o s a l t r e s . . . " 
s e n t i a c o m si a l g u n a c o s a s e v a s ' a n à s 
m o r i n t . Q u è p u c fer d a v a n t a q u e s t 
a t ropel l , es d e m a n a v a . Al pun t li v e n g u é 
u n a idea : cons t ru i r un fubiol a m b la 
fus ta d ' a q u e l l s t r o n c s . A g a f à el q u e 
m é s li ag radà , i es p o s à m a n s a l ' o b r a . 
N o d e b a d e s e ra m o l t hàb i l a fer to t 
t i pus d ' e i n e s i i n s t r u m e n t s . A m b t e m p s 
i g r a n e s m e n t c o n s t r u í el m i l l o r fubio l 
q u e m a i s ' h a v i a v i s t en a q u e l l e s 
c o n t r a d e s . El t o c a v a e ls h o r a b a i x e s 
v o r a la mar , e n c i s a n t l ' a i r e i e l s q u i 
l ' e s c o l t a v e n . S e g o n s c o n t e n , f ins i to t 
e l s p e i x o s s ' a c o s t a - v e n a les t e n a c e s 
p e r e s c o l t a r - h o . 
U n d i a d ' e s t i u a n e a r á un l u x ó s va ixe l l 
p r o p d e l s roqu i s sa r s , e r a el d e la f amí l i a 
de l re i , q u e p a s s a v a les v a c a n c e s en 
a q u e l l a illa. L a re ina , al s en t i r a q u e l l s 
s o n s tan e n c i s a d o r s , se n ' e n c a p r i t x à i 
n o v a es ta r b o n a fins q u e a c o n s e g u í 
c o n v e r s a r a m b e l m ú s i c . Li va fer to ta 
c l a s s e d ' o f e r t e s p e r a c o n s e g u i r e l 
f ub io l , li va a r r i b a r a o fe r i r g r a n s 
q u a n t i t a t s d e d o b l e r s , p e r ò r e s n o el va 
c o n v è n c e r . En v e u r e l ' a f i c ió d e la r e i n a 
p e r la m ú s i c a i q u a n a q u e s t a li p r o m e t é 
q u e el l fubiol se r i a e sco l t a t i t oca t p e l s 
m i l l o r s m ú s i c s d e la cor t , va d e c i d i r 
r e g a l a r - l i , a m b u n a c o n d i c i ó : q u e 
ap ro f i t à s la s e v a e s t a d a a l ' I l l a p e r 
r e c o m a n a r als qu i c o m a n d a v e n q u e n o 
la s e g u i s s i n des t ru in t . 
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Pal antiestètic a la façana del 
cementeri 
En la informació anterior donàvem 
compte de la instal lació elèctrica en el 
cementeri, laqual cosa, afirmàvem, constitueix 
una indiscutible millora. Però... segons cl 
parer d'alguns el «pal» de ciment armat que 
s'enlaira sobre la paret de l'entrada principal, 
és tan antiestètic, tan horrorós, de tan poc gust, 
que fa mal als ulls per a qualsevol que tengui 
una mica de sensibilitat. 
Sabem que tota instal lació, si no és 
subterrània, precisa dc pals per conduir els 
fils, però hi ha moltes maneres de col locar-
los; el que hem fotografiat, evidentment es 
podia haver posat a un altre lloc més retirat i 
discret, però no com un mástil grotesc, quasi 
al costat de les barreres. 
Creim, francament que «bunyols» com 
aquest, el nostre Ajuntament no els hauria de 
consentir; encara ara és a temps a obligar al qui 
pertoqui a situar el pal a un indret on no cridi 
tant l'atenció. 
Es Canons 
Primer fou la urbanització de Ravenna, 
(lad'es Caló, recordau? «Es Caló no el toqueu», 
és tema ja oblidat), després vingué el port nou 
i ara Es Canons. Hi ha opinions per a tots els 
gusts. Entre propietaris, empresa constructora, 
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Ajuntament, Consell Insular de Mallorca, 
Governa Balear s'ha armat un guirigall que no 
hi ha qui s'aclaresqui. 
També els coloniers hi diuen la seva, 
n'hi ha que remenen el cap, altres que tiren 
llamps i pestes. Si voleu saber més coses sobre 
aquest assumpte, fullejau amb detenció les 
planes d'aquest exemplar on hi trobareu més 
informació i opinió. Per cert que en relació 
amb el tema d'es Canons es donaren casual ment 
dos dies de diferència entre l'encadenament 
de membres del GOB (16 de maig) i el termini 
de presentació de pliques (14 de maig) 
per a la contractació de les obres de «canvi de 
coberta en l'edifici municipal. Finca Es 
Canons. Zona Betlem.» amb un pressupost de 
contractació de 16.626.545 pts. IVA inclòs. 
Què passarà amb aquestes obres amb 
tot el rebombori que hi ha armat? ¿ Seguirà 
1' Ajuntament essent el propietari dels terrenys 
de carretera en amunt? ¿ Els terrenys foren 
donats al municipi amb la condició de 
1' empresa poder urbanitzar es Canons? ¿On es 
faran d'ara endavant les paelles si la barrina es 
torna enrera? Totes aquestes preguntes i altres 
s'han anat fent durant aquests dies. 
Activitats de la Tercera Edat 
El passat dimarts dia 20, el Club de la 
Tercera Edat va realitzar una excursió per la 
Zona de LLevant (la més pròxima a la nostra 
contrada) visitant els jardins de Can March a 
Cala Rajada, el Castell de Capdepera, les 
Coves d'Artà i el poblat talaiòtic de Ses Païsses. 
Per demà dia 25 està previst un dinar 
de paella, gratuït pels socis, i amb tiket de 500 
pts. pels amics i familiars, com de costum a 
l'esplanada del quartes de Betlem a les 13'30 
hs. 
El diumenge dia 1 de juny, el grup que 
ha realitzat el cursde gimnàstica de mante-
niment i de ball de saló, participarà a una 
mostra-festival que se celebrarà en cl 
poliesportiu d'Inca en el qual es faran presents 
les primeres autoritats de la nostra Comunitat 
Autònoma. 
Finalment, dia 2 de juny, en el local de 
la Tercera Edat es trobaran les persones que 
han participat als diferents cursets de punt 
mallorquí, de cuina, i grup de tertúlia que 
donaran a conèixer als altres l'experiència 
viscuda cadascú en el seu taller, muntant una 
exposició dels treballs realitzats. Està previst 
que hi assistesqui una representació del CIM. 
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de la Colònia 
(A. Genovar t ) 
Paella dels Amics de la Música 
L'Associació dels Amics de la Música 
tornen posar en marxa una sèrie d'activitats 
per tal de recaptar fons per a la construcció 
d'un orgue de tubs d'estil mallorquí. La primera 
d'aquestes activitats serà diumenge dia 8 de 
juny a les 13'30 hs. i consistirà en un dinar de 
paella i ensaimada a l'esplanada del quarter de 
Betlem pel preu de 800 pts. Els tikets es poden 
recollir als llocs habituals. Després del dinar 
es farà una rifa. 
Per altra banda està previst que per dia 
22 de juny, i dins el marc ja de les festes de sant 
Pere, es faci un concert en el saló d'actes del 
Centre Cultural. 
La mateixa associació té pensat també 
- vist l'èxit d'edicions anteriors - realitzar un 
mercadet que s'obrirà al públic dia 27 de juny 
amb la mateixa finalitat que s'han muntat els 
altres. 
Les persones interessades en col 
laborar amb alguna obra d'artesania es poden 
posar en contacte amb qualsevol persona de la 
Junta Directiva. 
Exposició de Carme Sánchez a 
"La Caixa" de Manacor 
Del passat dia 17 de maig i fins dia 1 
de juny, la pintora local Carme Sánchez té 
oberta una exposició d'olis que es poden 
veure a la sala d'exposicions de la Caixa de 
Manacor, carrer Amargura, 10 I a de les 18'00 
hs. a les 21 '00 hs. 
Instal·lacions i reparacions sanitàries i de gas: 
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Maria 
Q u a l q u e c o s a h a c a n v i a t e n l a 
m a n e r a d ' e x p r e s s a r l ' e s t i m a c i ó 
a l a M a r e d e D é u . D e l r o m a n -
t i c i s m e , h e m p a s s a t a l r e a l i s m e . 
D e l a l l u n y a n i a , a l a p r o x i m i t a t . 
D e F a b s t r a c t e a l c o n c r e t , d e 
l ' i m a g i n a c i ó a l ' E v a n g e l i . . . 
S ' h a a s s e c a t l ' a m o r a l a M a r e 
d e D é u e n e l c o r d e l s c r i s t i a n s 
d ' a v u i ? C o n t i n u a s e n t u n a f o n t 
d e s e n t i t , a l g ú q u e e s t i m a m , a l g ú 
q u e s e n t i m q u e e n s a j u d a ? 
Q u e r e c o r r e m a e l l a , n o h i h a 
d u b t e . D e s p r é s d ' h a v e r - l a i n v o -
c a d a , p e r ò , e n s a t u r a m a e s c o l t a r 
e l q u e e l l a e n s d i u ? D e t a n t 
d ' h a v e r d ' e s c o l t a r l e s n o s t r e s 
p e t i c i o n s - i h e m d e r e c o n è i x e r 
q u e n o m é s e n s s o l e m r e c o r d a r 
d e S a n t a B a r b a r a q u a n p l o u - p o t 
d o n a r l a i m p r e s s i ó q u e l a M a r e 
d e D é u a v u i n o d i u r e s . I s í q u e 
d i u . I s o b r e t o t f a . R e s t a s e m p r e 
u n a c r i d a a s e r f e l i ç o s e s c o l t a n t 
l a P a r a u l a d e D é u . 
E s c o l t a r e l q u e a v u i e n s d i u l a 
M a r e d e D é u é s d e s c o b r i r u n a 
v i v è n c i a s e m p r e d i f í c i l d e l a 
s e n z i l l e s a , l a s i n c e r i t a t , l a 
t r a n s p a r è n c i a . . . A q u e s t a é s l a 
t e r r a o n p o t a r r e l a r u n a a c t i t u d 
d e f e , d e c o n f i a n ç a , d e g o i g , d e 
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S ' h a f i a t d e D é u . H a c r e g u t . 
Q u i n a s o r t a v u i - i s e m p r e - h a v e r 
r e b u t a q u e s t d o ! U n a s o r t , q u e a l 
m a t e i x t e m p s e s t r e b a l l a , e s 
p r e p a r a , s e c e r c a . L a g r à c i a c a l 
a p r o f i t a r - l a q u a n p a s s a . M a r i a 
é s u n a d o n a d e f e . 
U n a d o n a q u e h a a c o l l i t e l p l a 
d e D é u i q u e h a c o n f i a t e n E l l . 
U n s p l a n s , e l s d e D é u , q u e s ó n 
t a n d i s t i n t s a l s n o r m a l s i c o r -
r e n t s . . . ! 
U n a d o n a f e l i ç . L a f e l i c i t a t t é 
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d e la parròquia 
p o c q u è v e u r e a m b l ' e n t r e -
t e n i m e n t i l ' e v a s i ó . M a r i a é s 
u n a d o n a f e l i ç . 
U n a m a r e q u e h a i n f a n t a t , h a 
e s t i m a t , h a t i n g u t e s m e n t d e l 
s e u f i l l , l ' h a e d u c a t , l i h a d o n a t 
t o t e l n e c e s s a r i p e r q u è c r e s q u é s 
i t r o b à s e l s e u c a m í , p e r q u è 
p o g u é s d u r a t e r m e l a s e v a 
m i s s i ó . 
L a c a s a d e N a t z a r e t é s u n a 
c r i d a a t o t c r i s t i à , a t o t a f a m í l i a , 
a l a c o m u n i t a t e c l e s i a l . P e r s a b e r 
c o n v i u r e a m b D é u i a l m a t e i x 
t e m p s d u r u n a v i d a n o r m a l , 
d ' e s t i m a c i ó , d e r e l a c i ó a m b e l s 
a l t r e s , d e t r e b a l l . 
J e s ú s , e l s e u f i l l , v a d i r d ' e l l a : 
l a m e v a m a r e i e l s m e u s g e r m a n s 
s ó n e l s q u i e s c o l t e n l a P a r a u l a 
d e D é u i l a p o s e n e n p r à c t i c a . 
E n s l a v a d o n a r c o m a M a r e , 
e s t a n t a l a C r e u . M a r i a e x e r c e i x 
a r a d e M a r e d e l ' E s g l é s i a . V a 
c o m e n ç a r f e n t s e m p r e c o s t a t a l s 
a p ò s t o l s . 
A q u e s t m e s d e m a i g - j u n t a m e n t 
a m b l e s q u a t r e s e t m a n e s d ' A d -
v e n t , e l N a d a l i e l t e m p s d e 
P a s q u a - é s l ' o c a s i ó d e r e t r o b a r 
l a p e r s o n a d e M a r i a c o m a d o n a , 
c r e i e n t , f e l i ç , m a r e . 
F r a n c e s c M u n a r 
Agenda 
* 24 de maig , dissabte, a les 2 0 ' 3 0 del 
vespre, a la Parròquia . Celebració de final 
de curs de Catequesi d'infants. A 
cot inuació refresc en el Centre Social i 
entrega dels l l ibres. 
* 29 de maig , dijous, a les 6 ' 3 0 del 
capvespre , a Sant Salvador . Final delMes 
de Maria. 
* 1 de juny , D iumenge , Festa del Corpus. 
A les 7 del capvespre , a Sant Salvador 
Celebrac ió de l 'Eucar is t ia i a cont inuació 
processó cap a la Parròquia. L 'of rena 
d ' aques t dia és per Caritas. 
* 5 d e j u n y , di jous, a les 9 ' 3 0 del vespre, 
en el Centre Social d 'Ar tà . Moderadors , 
secre tar i s i cons i l ia r i s dels 13 grups 
s inodals de la comarca es reuniran per 
consti tuir la fase arxiprestal del treball 
sinodal del present curs. 
* 7 d e j u n y , dissabte , Pujada dels malalts 
a Lluc. Les persones interessades s 'han 
d ' i n sc r iu re a la res idència o al g rup 
d ' A c c i ó Social . 
* 7 d e j u n y , el vespre, Sopar pro-obres 
de S a n t S a l v a d o r a l ' e s p l a n a d a del 
Santuari . 
* 8 de j u n y , D i u m e n g e , a les 6 del 
capvespre . Comença la Novena de Sant 
Salvador. Cont inuarà els d iumenges fins 
a la festa de Sant Salvador. A les 6 del 
capvespre jun tament amb la Missa del 
Santuari . 
* 14-15 de juny,Portes obertes per visitar 
Sant Salvador. 
* 15 de juny Diumenge , a les 7 del 
capvespre, a l ' esp lanadade Sant Sal vador, 
Celebració Eucaríst ica. Sagrament de la 
Confi rmació i Acció de Gràcies per les 
obres del Santuari . 
Recordau: 
Si voleu que el 0 ' 5 per cent dels vostres 
imposts vagi a l 'Església , assenyalau-ho 
a m b una X a la delcaració de renda. 
Unció dels malalts: 
D i u m e n g e d i a 18 de maig, festa de 
Pentecosta , ce lebràrem el sagrament de la 
Unció . A ca seva el varen rebre 83 persones 
i 60, ap rox imadamen t , a la celebració del 
capvespre en el santuari de Sant Salvador. 
Per què la novena a la Mare 
de Déu de Sant Salvador 
H e m de fer una novena que sigui una 
apor tac ió a una renovac ió de la pietat 
mar iana avui . N o es tracta de treure una 
cosa que és del passat i que va morir pel 
seu propi pes . 
El que hem de fer és un passa -per petita 
i senzil la que sia- que ens dugui a una 
e x p r e s s i ó ac tua l i v iva de la nostra 
es t imació a la M a r e de Déu. Hem de 
trobar una pietat mar iana per avui, per a 
tots. U n a e x p r e s s i ó que s iacapaç d'ajudar 
a una vivència , avui , de la intercessió i el 
mes t ra tge espiri tual de la Mare de Déu. 
Elcompromís és expressar i renovar l'amor 
a la M a r e de Déu de Sant Salvador. 
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CORPUS CHRISTI 
É s n a t u r a l q u e e n l a n o s t r a 
s o c i e t a t s e c u l a r i t z a d a c o s t i c r e u r e 
q u e e l s s a g r a m e n t s , s o b r e t o t e l d e 
l ' E u c a r i s t i a , r e a l i t z e n u n g i r i n t e r i o r 
e n l ' h o m e . E s p o t a r r i b a r a a c c e p t a r 
q u e u n c r i s t i à p e n s i i a c t u i d ' u n a 
m a n e r a d i s t i n t a q u e u n n o b a t i a t , 
p e r ò ni t a n s o l s e s p l a n t e j a e l f e t 
q u e el c r i s t i à p o r t a a m b e l l l a v i d a 
d e D é u . E l s s a g r a m e n t s s ó n u n a 
a c c i ó e n q u è l a g r à c i a d e D é u a c t u a 
s o b r e l ' h o m e . 
D i a 1 d e j u n y c e l e b r a r e m l a 
f e s t a d e l C o r p u s , u n a p e r l l o n g a c i ó 
d e la d e l D i j o u s S a n t i q u e e n s d ó n a 
l ' o p o r t u n i t a t d e r e v i s a r l a n o s t r a 
fe , c e l e b r a c i ó i c o m u n i ó e u c a -
r í s t i q u e s . 
B e n e n f o r a d e s e r u n r i t u s 
d e s f a s s a t , l a p r o c e s s ó é s u n a 
e x p r e s s i ó v à l i d a d e r e l i g i o s i t a t 
p o p u l a r e u c a r í s t i c a ; f e s t a c o m u n i -
t à r i a d e l a f e , i n o u n s i m p l e a c t e 
f o l k l ò r i c . F i n s i t o t l a p r o c e s s ó é s 
e l m a r c m é s a d e q u a t p e r e n t e n d r e 
i c a p t a r t o t a l a r i q u e s a d e l s i g n i f i c a t 
d e la f e s t a d e l C o r p u s . 
P r o c e s s ó v o l d i r v i a t g e , 
i t i n e r a r i , u n a m e t a a a c o n s e g u i r . I 
e l « c a m í » é s l a i m a t g e q u e m i l l o r 
e x p l i c a l a c o n d i c i ó h u m a n a : 
t r a n s i t o r i e t a t , c a n s a m e n t , e s p e r a n -
ç a , p e r i l l s , l l u m , e x t r a v i a m e n t , 
i m p r e v i s t s . . . 
A l m a n c o p e r u n a v e g a d a é s 
j u s t q u e l ' E u c a r i s t i a s u r t i f o r a d e l s 
s a g r a r i s i d e l e s e s g l é s i e s i s i g u i 
p o r t a d a p e l s c a r r e r s . N o t r i o m -
f a l m e n t , s i n ó c o m a t e s t i m o n i 
h u m i l i a l e g r e q u e l a f e n o é s u n a 
q ü e s t i ó p r i v a d a , s i n ó u n f e t p ú b l i c . 
E s t r a c t a , s e n z i l l a m e n t , d e m a n i -
f e s t a r d i s c r e t a m e n t l a n o s t r a f e . 
A v u i q u a s e v o l p e r s o n a t é d r e t a 
p r e g u n t a r - n o s p e r « l a r a ó » d e 
l ' E u c a r i s t i a e n l a q u a l c r e i m i 
p a r t i c i p a m . I n i n g ú e s p o t a m a g a r 
d e « r e s p o n d r e » , n o t a n s o l s a m b 
p a r a u l e s , s i n ó s o b r e t o t a m b f e t s . 
L a p r o c e s s ó h a d e r e c u p e r a r , 
n o l a t o n a l i t a t g l o r i o s a , s i n ó u n 
es t i l p e n i t e n c i a l . D e m a n e m p e r d ó 
p e r q u a n r e d u ï m l ' E u c a r i s t i a a u n 
s i m p l e r i t u a l s e n s e q u e r e s c a n v i ï 
en n o s a l t r e s , s e n s e t r a n s f o r m a r la 
r e a l i t a t . A c u s e m - n o s e n p ú b l i c i 
r e c o n e g u e m q u e , d u r a n t l a h i s t ò r i a , 
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m o l t e s v e g a d e s h e m t r e p i t j a t l a 
v i d a e n l l o c d e p r o m o u r e - l a ; q u e 
n o h e m e n t è s q u e l a p a s q u a d e l 
S e n y o r e n s c o m p r o m e t , c o m a 
J e s ú s , a e n t r e g a r l a n o s t r a v i d a i 
q u e o b l i d a m s o v i n t q u e l ' ú n i c 
m a n a m e n t é s e l d e l ' a m o r . 
L ' E s g l é s i a , q u e a q u e s t d i a 
s u r t e n p r o c e s s ó , h a d e p r e s e n t a r 
a q u e s t s t r e t s p e r a u n j u s t r e c o -
n e i x e m e n t p ú b l i c : 
- u n a E s g l é s i a r e n t a d a d e l s s e u s 
p r o p i s p e c a t s , 
- u n a E s g l é s i a q u e c r e u , 
- u n a E s g l é s i a q u e s e s a p e s t i m a d a 
i q u e é s c a p a ç d ' e s t i m a r , 
- u n a E s g l é s i a q u e e s p e r a , 
- u n a E s g l é s i a d e s t i n a d a a l a 
r e s u r r e c c i ó , 
- u n a E s g l é s i a e v a n g è l i c a , é s a d i r , 
s i g n e d e l e s e x i g è n c i e s m é s r a d i c a l s 
d e l m i s s a t g e c r i s t i à , 
- u n a E s g l é s i a , s o b r e t o t , p l o b l e d e 
D é u q u e v i a t j a . U n p o b l e q u e n o 
c a m i n a a p a r t , p e r p o r a c o n t a m i n a r -
s e , s i n ó q u e s ' e n d i n s a e n e l c a m i n a r 
c a n s a t d e l a h u m a n i t a t s e n c e r a . 
V i a t j a m j u n t s . J u n t s c e r c a m 
D é u i e n s d e i x a m a g l a p i r p e r E l l . 
L a b r e u f ó r m u l a d e c o m u n i ó : 
« C O R P U S C H R I S T I : A M E N / E L 
C O S D E C R I S T : A M É N » , é s u n a 
s í n t e s i a d m i r a b l e d e l a f e e n 
l ' E u c a r i s t i a , é s t o t u n p r o g r a m a d e 
v i d a , u n A M É N m o l t s e r i ó s , u n 
g e s t d e c o m p r o m í s m a d u r , u n s í a 
l a u n i ó i a l ' a m o r f r a t e r n . 
J o s e p C e r d à 
3 8 7 31 
d e la p a r r ò q u i a 
R e c e r c a n t les 
p e t j a d e s d ' E m a ú s 
Som o no som 
S o m p e r s o n e s c i v i l i t z a d e s , 
p e r s o n e s r e s p o n s a b l e s i a m b 
p e r s o n a l i t a t , i e l c e r t é s q u e n o 
c a l e s b r i n a r e l s d e u r e s i t r e b a l l s 
d e c a d a d i a e l s q u a l s e n s 
c o r r e s p o n e n f e r . C o m a p e r -
s o n e s i n d i v i d u a l s c a d a s c u n é s 
r e s p o n s a b l e d e l e s s e v e s p r ò p i e s 
a c t i t u d s . 
P e r ò n o o b l i d e m t a m b é q u e , 
c o m a p e r s o n e s q u e p e r t a n y e m 
a u n a c o m u n i t a t c r i s t i a n a , t a n 
e l s q u e e x e r c e i x e n l a f u n c i ó 
p a s t o r a l c o m e l s s e g l a r s t e n i m 
u n a f u n c i ó i u n c o m p r o m í s a c t i u 
e n e l q u a l e n s h e m d ' a v e n t u r a r , 
d i a a d i a , e n l a t a s c a a r r i s c a d o r a 
a l b o n d e s e n v o l u p a m e n t d e l a 
c o m u n i t a t e n l a q u a l c o n v i v i m . 
S i é s v e r i t a t q u e p e r t a n y e m o 
v o l e m p e r t à n y e r a u n a c o m u -
n i t a t c r e i e n t i c r i s t i a n a , e l m é s 
n a t u r a l s e r i a v i u r e a q u e s t a 
e x p e r i è n c i a d i n s l a n o s t r e 
p r ò p i a s o c i e t a t , c o m t a m b é 
r e v i t a l i t z a r - l a a m b u n a g r a n 
p a r t i c i p a c i ó i c o l l a b o r a c i ó 
a c t i v a a m b l e s t a s q u e s i d e u r e s 
d e l ' E s g l é s i a . 
E n u n a p a r t a t d e l C a t e c i s m e 
d e l ' E s g l é s i a C a t ò l i c a , p e r 
e x e m p l e , e n e l q u a l p a r l a d e l a 
c e l e b r a c i ó d e l a l i t ú r g i a a 
l ' E s g l é s i a , d i u : Les accions 
litúrgiques no són accions 
privades, sinó celebracions de 
VEsglésia, que és el "sagra-
ment d'unitat". 
S u p o s a n t q u e l a p a r a u l a 
E s g l é s i a t é , o h a d e t e n i r u n 
s i g n i f i c a t m o l t m é s a m p l e , n o 
h i h a d u b t e q u e p e r l a n o s t r a 
p a r t h i h a d ' h a v e r u n c o m p l i -
m e n t p e r s o n a l , e n c a r a q u e n o 
o b l i g a t o r i , s í d e t o t a l c o n e i -
x e m e n t i r e s p o n s a b i l i t a t , e s s e n t 
s a b e d o r s d e l e s a c c i o n s q u e e n s 
p e r t o q u e n f e r . 
C o m a c r i s t i a n s q u e s o m , n o 
a g a f e m l e s c o s e s a m i t g e s n i 
f a c e m n o m é s a l l ò q u e m é s e n s 
c o n v é . H i h a u n c o m p r o m í s i 
a q u e s t l ' h e m d e l l u i t a r p l e g a t s 
p e r q u è é s u n a r e a l i t a t . D ' a c o r d ? 
J a c i n t 
32388 
B E L L P U I G 
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noticiari 
Festival de Música Antoni Lliteres, avanç 
L a p r o g r a m a c i ó d e c o n c e r t s d e l a 9 e n a e d i c i ó d e l 
F e s t i v a l d e M ú s i c a A n t o n i L l i t e r e s e s t à p r à c t i c a m e n t 
e n l l e s t i d a . E n g u a n y , q u e e s p r e v e u u n a e d i c i ó 
e s p e c i a l c o m m e m o r a n t e l 2 5 0 è a n i v e r s a r i d e la 
m o r t d e l ' i n s i g n e m ú s i c a r t a n e n c , s ' h a n p r e v i s t 
a c t e s c o m p l e m e n t a r i s p e r d o n a r t a c o n è i x e r i 
d i f o n d r e la f i g u r a d e l m ú s i c q u e d ó n a n o m a l 
f e s t i v a l . E s p r e v e u u n a c o n f e r è n c i a s o b r e la s e v a f igu ra 
i e l s v i n c l e s a m b A r t à , u n a e x p o s i c i ó s o b r e to t el 
m a t e r i a l a m b e l q u a l e s p r e t é n f o r m a l i t z a r u n fons 
d o c u m e n t a l s o b r e e l m ú s i c i f i n s i t o t la d e d i c a t ò r i a 
o f i c i a l d ' u n a p l a c a a l c a r r e r q u e d e f e t j a p o r t a e l seu 
n o m . A l m a r g e d ' a q u e s t s a c t e s , l ' a v a n ç d e la 
p r o g r a m a c i ó é s e l q u e s e g u e i x : 
IX FESTIVAL DE MUSICA CLÀSSICA D'ARTA, ANTONI LLITERAS-97 
Avanç dels concerts a celebrar des del 6 de juliol al 10 d'agost. 
M E S D E J U L I O L 
D i a 6 : 
Q u i n t e t d e v e n t d e F r a n ç a " 
C a m b i n i " . M ú s i c a a P a r í s a l ' a n y 
1 8 0 0 
C h a r l e s Z e b l e y , f l a u t a 
L o r e n z o C o p ó l a , c l a r i n e t 
P a t r i c k B e a u g i r a u d , o b o è 
E m m a n u e l P a d i u , t r o m p a n a t u r a l 
J e a n L u i s f i a t , f a g o t 
O b r e s : Q u i n t e t s d e C a m b i n i , 
R o s s i n i i R e i c h a 
D i a 1 3 : 
C o n c e r t d e P e r c u s s i ó " D u e t d e 
P e r c u s s i ó d e P a l m a " 
A r m a n d o L o r e n t e i S u s a n a P a c h e c o 
O b r e s : B a c h , S e r r i , S m a d b e c k , 
E s t e v e R e i g . . . t r a d i c i o n a l s . 
D i a 2 0 : 
Q u a r t e t O p h e l i a d e B a s i l e a 
T h o m a s H a a s , v i o l í 
F r a n z i s k a Z e h n d e r , v i o l í 
M i c h a c l R a t h , v i o l a 
T a m a s W c b e r , v i o l o c e l 
M a r i a V i c t ò r i a C o r t é s , 
p i a n o 
O b r e s : Q u a r t e t e n M i b K V 1 6 0 
d e M o z a r t 
Q u a r t e t O p . 1 0 d e D e b u s s y 
Q u i n t e t p e r p i a n o i c o r d e s 
d e D v o r a k 
D i a 2 6 : 
A L A Y R E E S P A Ñ O L 
O r q u e s t a i C o r S o l i s t a B a r r o c s 
I n s t r u m e n t s o r i g i n a l s d e l ' è p o c a 
:NllÍll¡ill!lllii 
O b r e s : Ò p e r a " L o s e l e m e n t o s " , 
de l c o m p o s i t o r A n t o n i L l i t e r a s , 
a m b m o t i u d e l 2 5 0 a n i v e r s a r i d e 
l a s e v a m o r t . 
M E S D ' A G O S T 
D i a 3 : 
D u o d e f l a u t a i a r p a 
C l a u d i A r i m a n y , f l a u t a 
M a r t i n e F l a i s i e r , a r p a . 
O b r e s : M ú s i c a r o m à n t i c a ; S a i n t 
S a e n s , D o p p l e r , R o s s i n i . . . 
Josep F. Palou, director del festival. 
T O T S E L S C O N C E R T S 
A N T E R I O R S E S F A R A N A L 
C O N V E N T D E L S P A R E S 
F R A N C I S C A N S D ' A R T À A 
L E S 2 2 H O R E S . 
D i a 1 0 : 
D A R R E R C O N C E R T . 
L l o c : C O L Ò N I A D E S A N T 
P E R E A L E S 2 2 H O R E S A 
l ' E S G L É S I A . 
A c t u a r a n : R a m o n A n d r e u , v i o l í i 
S e r e n a F a v a , c l a v e c í . 
O b r e s : V i v a l d i , B a c h , S a c a r l a t i . . . 
BAR- RESTAURANTE 
C A N B A L A G U E R * Menú del dia 
Tapes Var iades 
te l . 83 5 0 0 3 
cl C iu ta t , 19 
07è70 - Artà * C u i n a Mal lorquina 
B E L L P U I G -
Una altra alegria pel ciclisme artanenc 
24 maig 1997 
J a n o e n s s o r p r è n s a b e r n o t í c i e s 
e x c e l l e n t s d e l a c a r r e r a p r o -
f e s s i o n a l d ' e n M i q u e l A l -
z a m o r a . N o e n s s o r p r è n p e r q u è 
e n M i q u e l e n s h i t é a c o s t u m a t s , 
p e r ò s í q u e e n s a l e g r a c a d a 
v e g a d a q u e s e n t i m c o m e n t a r u n a 
g e s t a s e v a . 
S i l ' a l e g r i a v a s e r i m m e n s a q u a n 
e n s a s s a b e n t à r e m d e l a s e v a 
p a r t i c i p a c i ó a l s J o c s O l í m p i c s 
d ' A t l a n t a ( e n c a r a q u e a l f i n a l 
n o v a c ó r r e r ) i m m e n s a v a é s s e r 
t a m b é q u a n e n s c o m e n t a r e n q u e 
h a v i a d ' a n a r a d i s p u t a r l a C o p a 
d e l m ó n ' 9 7 d e p i s t a a C a l i 
( C o l ò m b i a ) , q u e v a c o m e n ç a r 
a h i r d i v e n d r e s d i a 2 3 d e m a i g i 
f i n a l i t z a r à d i a 2 5 d e s p r é s d e t r e s 
d i e s d e c o m p e t i c i ó . E n M i q u e l 
a c o m p a n y a a u n a l t r e m a l l o r q u í , 
en J o a n L l a n e r a s , q u e l ' a n y 
p a s s a t v a g u a n y a r e l t í t o l d e 
c a m p i ó m u n d i a l e n l a p r o v a d e 
p u n t u a c i ó . E l s a l t r e s c o r r e d o r s 
q u e a c o m p a n y e n a e n M i q u e l i a 
e n J o a n s ó n e l s t a m b é o l í m p i c s 
J o s é A n t o n i o E s c u r e d o i J o s é 
M a n u e l M o r e n o i e n S a l v a d o r 
M e l i à , n ' A d o l f o A l p e r i , e n 
B e r a n r d o G o n z á l e z , n ' I v á n 
H e r r e r o i e n J u a n M a r í n e z 
O l i v e r . 
D e s p r é s d e l a p r o v a d e C a l i , e l 
c o m b i n a t d e c i c l i s t e s e s d e s -
p l a ç a r à f i n s a l a c i u t a t d e 
T r e x l e r t o n ( P e n s i l v à n i a ) o n e s 
d i s p u t a r à l a s e g o n a p r o v a d e l a 
C o p a d e l m ó n e n t r e e l s d i e s 2 9 i 
3 1 d e m a i g . 
L ' o b j e c t i u p r i n c i p a l d e l a s e l 
l e c c i ó a q u e s t a t e m p o r a d a , a m é s 
d e l a C o p a d e l m ó n , é s e l 
C a m p i o n a t d e l m ó n q u e e s 
c e l e b r a r à a f i n a l s d ' a g o s t a l a 
c i u t a t a u s t r a l i a n a d e P e r t h . 
E s p e r e m q u e e n M i q u e l t a m b é 
e n t r i e n e l s p l a n s d e l s e l 
l e c i o n a d o r i e l v e g e m d i s p u t a r 
e l C a m p i o n a t d e l m ó n . 
3 8 9 33 
esports 
S e g o n s e n s c o m e n t a l a m a r e d ' e n 
M i q u e l , a b a n s d ' a n a r a d i s p u t a r 
l a C o p a d e l m ó n , s ' h a v i a 
e n t r e n a t c o r r e n t d i v e r s e s p r o v e s 
a m b e l s e u e q u i p C r o p u s a 
( e q u i p d e B u r g o s ) e n l e s q u e 
h a v i a q u e d a t e n d e s t a c a d e s 
p o s i c i o n s . 
E n h o r a b o n a M i q u e l i s o r t e n l a 
t e v a c a r r e r a ! . 
S E N E C E S S I T A 
A J U D A N T D E 
P E R R U Q U E R I A U N I S E X 
INTERESSATS CRIDAR AL TELÈFON 62 91 25 
Av. Ferrocarr i l , 4 - T e l . 83 62 48 - A R T À 
S E R V E I S DE T A P E S I B E R E N A R S 
T o t s e l s d i e s f e i n e r s , 
d e s d e l e s 7 f i n s a l e s 1 1 , 3 0 d e l m a t í . 
E s c o l a , d e X o f e r s 
A s s e g u r a n c e s 
VOS OFERIM 
TOTA MENA D'ASSEGURANCES 
V I S I T A U - N O S S E N S E C A P C O M P R O M Í S 
3 4 3 9 0 




NAT DE BALEARS. 
D u e s a l · l o t e s a r t a n e n q u e s ( A n t ò n i a 
G e l a b e r t i A n t ò n i a T o u s ) , q u e p e r 
m o t i u s l a b o r a l s , e s v a r e n h a v e r d e 
d e s p l a ç a r f i n s a i l l a d e E i v i s s a , h a n 
d i s p u t a t a m b l ' e q u i p P u i g d ' e n 
V a l l s e l c a m p i o n a t d e B a l e a r s d e 
l a s e g o n a d i v i s i ó f e m e n i n a a l 
p o l i e s p o r t i u d ' A l c ú d i a . H e m d e 
r e c o r d a r q u e l ' e q u i p d e l C . E . S a n t 
S a l v a d o r d ' A r t à h a v i a j u g a t d i n s 
a q u e s t a m a t e i x a c a t e g o r i a . L ' e q u i p 
e i v i s s e n c v a q u e d a r c l a s s i f i c a t e n 
e l q u a r t l l o c , n o v a a c o n s e g u i r e n 
c a p d e l t r e s p a r t i t s d i s p u t a t s l a 
v i c t ò r i a . E l d i v e n d r e s d i a 16 v a 
j u g a r e n f r o n t d e l ' e q u i p s o l l e r i c i 
v a p e r d r e t a n t s o l s p e r u n p u n t d e 
d i f e r è n c i a , e l d i s s a b t e a l a t a r d a v a 
j u g a r e n f r o n t d c l ' e q u i p d e l S a n t 
J o s e p , q u e v a g u a n y a r p e r u n a 
c ò m o d a a v a n t a t g e , i e l d i u m e n g e , 
v a j u g a r e n f r o n t d e l ' e q u i p A l z á c a r 
d e M e n o r c a q u e v a p e r d r e p e r n o u 
p u n t s d e d i f e r è n c i a . L e s j u g a d o r e s 
a r t a n e n q u e s e n a q u e s t d a r r e r p a r t i t 
v a r e n a c o n s e g u i r u n t o t a l d e 2 5 
r e p a r t i t s d e l a s e g ü e n t m a n e r a , A . 
T o u s ( 1 1 ) i A . G e l a b e r t ( 1 4 ) . 
E n h o r a b o n a a a q u e s t e s j o v e s q u e 
h a n s a b u t c o m p a g i n a r l a f e i m a a m b 
l ' e s p o r t d ' a q u e s t a m a n e r a t a n 
b r i l l a n t . 
24 maig 1997 
esports 
* m 
EQUIP CADET FEMENI TEMPORADA 96/97 
A c o t a d e s d ' e s q u e r r a a d r e t a : A . M . N i c o l a u , C . F e r n á n d e z , T . G i l , C . 
L l a b a t a , T . O b r a d o r . 
D r e t e s d ' e s q u e r r a a d r e t a : M . G i n a r d ( e n t r e n a d o r a ) , M . A . G a l á n , A . 
C a r r i ó , C . P e ñ a , M . A . F e r r a g u t , M . M . L ó p e z 
EQUIP PP PF PC PT 
S A N I M E T A L D D 5 4 6 4 6 7 14 
J O A N CAPÓ 8 6 2 591 481 14 
FLORS D'ALMADRA 8 4 4 423 453 12 
PÒRTOL 8 2 6 450 492 10 
STA. EUGÈNIA 8 2 6 349 466 10 
SANIMETAL. 
L ' e q u i p s è n i o r d e l S A N I M E T A L h a q u e d a t a c a b a t l a t e m p o r a d a , a c a b a n t 
e n e l p r i m e r l l o c d e l a s e v a l l i g e t a . E l s r e s u l t a t s e n a q u e s t a f a s e h a n e s t a t 
m o l t i r r e g u l a r s , p e r d e n t d o s p a r t i t s c o n t r a e l d a r r e r i e l s e g o n d e l d a r r e s 
c l a s s i f i c a t s , a i x í i t o t , v a g u a n y a r e l d o s p a r t i t s e n f r o n t d e l r i v a l d i r e c t a 
q u e e r a e l F e l a n i t x . E n h o r a b o n a a t o t s e l s j u g a d o r s i e n t r e n a d o r s . 
HiDRAUI 
P Q Fer rocar r i l , s /n . Te l s . 5 5 2 4 2 4 -
8 4 3 0 5 3 - 0 7 5 0 0 M A N A C O R 
Au tov ia J u a n Car los I, s /n . T e l . 
5 6 3 6 5 5 - C A P D E P E R A 
I N S T A L A C I O N E S E L É C T R I C A S 
I N D U S T R I A L E S , D O M É S T I C A S Y 
R U R A L E S . 
Bombas sumergibles P L E U G E R 
Distribuidor exclusivo para Mallorca. 
A B S , Bombas agua residual. 
Distribuidor para Mallorca. 
24 m a i g 1 9 9 7 
B E L L P U I G 
3 9 1 35 
esports 
FESTA DE FI DE CURS DE 
L'ESCOLA DE BÀSQUET. 
El d i u m e n g e d i a 1 8 , e s v a c e l e b r a r 
la f e s t a d e fi d e c u r s d e l ' e s c o l a d e 
b à s q u e t , d e s p r é s d ' h a v e r d i s p u t a t 
u n p a r t i t e n t r e e l s j u g a d o r s i f e t u n 
c o n c u r s d e t i r s l l i u r e s e n t r e e l s 
p a r e s , h i v a h a v e r l ' e n t r e g a d e 
d i p l o m e s i l ' e n t r e g a d e l t r o f e u a 
l ' e q u i p b e n j a m í q u e e l d i s s a b t e 
a n t e r i o r h a v i a a c o n s e g u i t p e r 
p r i m e r a v e g a d a a l ' e s c o l a d e 
b à s q u e t q u e d a n t c l a s s i f i c a t e n e l 
q u a r t l l o c d e t o t a M a l l o r c a d e 
l ' e s p o r t e s c o l a r . S e g u i d a m e n t u n 
pe t i t r e f r i g e r i v a s e r v i r p e r 1' a c l o e n -
d a al c u r s . 
ALTRES RESULTATS 
DATA CATEGORIA PARTIT RESULTAT 
10/05/97 Infantil masculí SON OLIVA - SANT SALVADOR 75/57 
10/05/97 Cadet masculí LA SALLE B - SANT SALVADOR 76/53 
10/05/97 Júnior femení M. GALMES - SANIMETAL 48/12 
11/05/97 Sènior masculí LLOSETA - SANIMETAL 44/63 
11/05/97 II Divisió femenina SÓLLER - C. E. SANT SALVADOR 
17/05/97 Infantil masculí C. E. SANT SALVADOR - ANDRAITX 74/66 
17/05/97 Cadet masculí SON SERVERA - C. E. SANT SALVADOR 72/45 
17/05/97 Júnior femení SANIMETAL - SA POBLA 32/40 0 
CRISTALERÍA 
ARTÀ 
Carrer Ciutat , 48 -A T e l - F a x 83 53 75 
Els ofereix els serveis de: 
* VIDRES RODONS DE CAMILLA 
* DOBLE ACRISTALAMENT 
•VIDRES DE SEGURETAT 
ITEMPLATS 
* VIDRES TALLATS I BISELATS 
* ENVARILLATS I EMPLOMATS 
METACRILAT 
PEIXERES A MIDA 
LLETREROS LLUMINOSOS 
1 MAMPARES DE BANY 
' EMMARCACIÓ 
C O N S T R U C C I O N E S 
NOVA 3000 S .L. 
E S T R U C T U R A S Y T R A B A J O S 
R E A L I Z A D O S P O R A L B A N I L E R I A . 
P I D A N P R E S U P U E S T O S I N C O M P R O M I S O 
L E S A T E N D E R E M O S D E I N M E D I A T O . 
I n f o r m a c i ó n : R a f a e l Cor ra l i za Ga rc ía 
A v d a . Fer rocar r i l , 27 - 2 Q 
T e l . 8 3 6 6 9 7 Ar tà . 
36 3 9 2 24 maig 1997 
B E L L P U I G esports 
Comentari Hípic 
E l p a s s a t c a p d e s e t m a n a a 
l ' h i p ò d r o m d e S o n P a r d o e s v a 
c e l e b r a r e l t r a d i c i o n a l G r a n 
P r e m i N a c i o n a l , p r o v a r e i n a d e l 
Alcatraz TR líder del Ranquing dc regularitat 
c a l e n d a r i d e l e s c a r r e r e s e l t r o t . 
E s v a d i s p u t a r l a 6 4 e d i c i ó a m b 
l a p a r t i c i p a c i ó d e 1 0 e x e m p l a r s 
n a s c u t s i c r i a t s a l e s n o s t r e s i l l e s 
d e l a g e n e r a c i ó « B » , q u e d e s t a c a 
p e r l a s e v a q u a l i t a t , a i x í h o v a 
d e m o s t r a r e l g u a n y a d o r B r i x o n 
D e F r a n c e q u e g u a n y à l a c l à s s i c a 
CALA RATJADA 
CA Méndez Núñez, 16 
Tel. 56 37 95 
Bajos 
ARTA 
CA Ciutat, 46 
Tel. 83 61 80 





TEL ICO: FAX Y TELÉFONOS 
C o m e r c i a l 
MAQUINARIA 
AGRÍCOLA 
TEL. 55 58 11 
SERVICIO TÉCNICO 
Y RECAMBIOS 
Tel. 55 58 11 - Fax 84 39 92 




CA Ciutat, 26 
Tel. 83 61 48 
M A S S E Y F E R G U S O N 
TRACTORES, COSECHADORAS, ETC. 
M O T O A Z A D A S 
EMPACADORA Y R OT O E M PACA D ORA 
24 maig 1997 
a m a n s d e B i e l P o u a u n t e m p s 
r è c o r d d e 1 . 1 8 . 7 s o b r e l a 
d i s t à n c i a d e 2 . 0 0 0 m t s . L a g r a n 
a b s è n c i a l a v a p r o t a g o n i t z a r 
B a m b i L o y a l q u e e n c a r a n o e s 
t r o b a v a e n l a f o r m a a d e q u a d a 
p e r d i s p u t a r u n a c a r r e r a t a n d u r a 
c o m é s e l G . P . N a c i o n a l . D e t o t e s 
m a n e r e s e l p o b l e d ' A r t v a e s t a r 
r e p r e s e n t a t p e r u n t o t a l d ' o n z e 
c a v a l l s e n t r e e l s q u e d e s t a c a m 
l e s c o l · l o c a c i o n s q u e o b t e n -
g u e r e n a l a m a t e i x a c a r r e r a e l 
c a v a l l d e l e s q u a d r a B l a u g r a n a 
A l c a t r a z T r ( l í d e r d e l s r à n q u i n g ) 
i e l c a v a l l d e R a f e l O l i v e r , 
S ' e s t e l d e R e t z . E l s d o s c a v a l l s 
a n t e r i o r m e n t a n o m e n a t s o b t e n -
g u e r e n l a 3 e r i 4 r t l l o c r e s p e c t i -
v a m e n t a m b u n s t e m p s d e 1 . 2 1 . 3 
i 1 . 2 1 . 9 . E l s a l t r e s p a r t i c i p a n t s 
q u e n o o b t e n g u e r e n c o l · l o c a c i ó 
a l a d i a d a d e l G . P . f o r e n l ' e g u a 
d e P e p F e r r e r , V a r d e l b i l t , e l 
p o l t r e B e i R a i G F , P a t r í c i a K i 
F o x y L a d y d e S ' H e r e t a t , l ' e g u a 
d ' e n T o n i F e r n á n d e z , A t a p y G f , 
l e s e g ü e s d e l a q u a d r a E s P o u 
d ' e s R a f a l , A r i s o l i V a r i s o l L u i , 
l a r e p r e s e n t a n t d e l a Q u a d r a 
T a l a y o t , A . T o u s i l a r à p i d a 
F o n t a n a S t a r d e l a q u a d r a 
B l a u g r a n a . D e l e s a c t u a c i o n s 
a n t e r i o r s e l G . P . d e l s c a v a l l s 
i n c r i t s e l n o s t r e r à n q u i n g d e 
r e g u l a r i t a t h e m d e d e s t a c a r l a 
b o n a v i c t o r i a d ' A t a p y G F q u e 
g u a n y a r a 1 . 2 5 , a S a n d i e M a x i 
a F o x y L a d y q u e e l m a t e i x d i a a 
M a n a c o r o b t e n g u e r e n e l 4 r t i e l 
l e r l l o c a m b t e m p s d e 1 . 2 0 . 7 i 
1 . 2 2 . 8 . C a l d i r q u e F o x y L a d y 
o b t e n g u é l a s e g o n a v i c t o r i a d e s 
q u e a r r i b à a M a l l o r c a . E n e l 
m a t e i x c a p d e s e t m a n a p e r a S o n 
P a r d o e s c o l · l o c a r e n l a r e g u l a r 
V a r s i o l L u i q u e v a f e r q u a r t a 
1 . 2 1 . 7 r e b a i x a n t e l s e u p r o p i 
r è c o r d q u e e s t a v a a 1 . 2 2 , l a s e v a 
c o m p a n y a d e q u a d r a A r i s o l q u e 
t a m b é v a f e r q u a r t i S ' e s t e l d e 
R e t z q u e a c o n s e g u í u n m e r i t o r i 
s e g o n l l o c a 1 .2 1 . 9 . P e r a 
f i n a l i t z a r n o m é s c a l d i r q u e e n 
e l s p r o p e r s n ú m e r o s d e l a r e v i s t a 
i n t e n t a r e m f e r u n a r e c o p i l a c i ó 
d e f i n i t i v a d e l s p o l t r e s n a s c u t 
e n g u a n y i q u e p e r t a n y e n a l a 
g e n e r a c i ó « E » . 
3 9 3 37 
B E L L P U I G esports 
RANQUING corresponent al mes de MAIG de 1 
Líder: Alcatraz Tr, 2on:Aran Royal 
997 
Millor Pts MA SP MA Pts 
Nom del cavall Temps Total 10 11 18 quin. 
A Tous 1.22 32 
Affi Julia 1.25 15 
Aixal Llar 1.24 21 
Alcatraz TR 1.21 47 3er 2 
Aran Royal 1.23 33 
Arisol 1.22 30 4rt 1 
Atapy Gf 1.25 7 1er 4 
Atkinson Ridge 1.19 21 
Art Bleu FC 1.27 3 
Ayda 1.27 13 
Bamby Loyal 1.22 4 
Bei Rai G.F. 1.27 14 
Brida De Maig 1.25 12 
Brisa Nicolai 1.26 14 
Fontana Star 1.18 28 
Foxy Lady 1.21 9 1er 4 
Nostro VX 1.23 4 
Patricia K 1.23 2 
Pol Trello 1.22 12 
Rigoletto 1.22 4 
Sandie Max 1.19 32 4rt 1 
S'Estel de Retz 1.21 16 2on 4rt 4 
Tifon Blai 1.21 29 
Ulises 1.23 12 
Unita Star's 1.21 16 
Vanderbilt 1.22 11 
Varisol Lui 1.21 27 4rt 1 
Vent de Fophy 1.22 19 
Verdy G.S. 1.23 1 
38 3 9 4 
B E L L P U I G 
24 maig 1997 
esports 
Torneig de tennis a la Colònia de St. Pere 
E n m o t i u d e l a f e s t i v i t a t 
d e S t . P e r e , q u e c o m t o t h o m 
s a p é s d i a 2 9 d e j u n y , s ' o r g a -
n i t z a r à e l I T o r n e i g d e T e n n i s 
F e s t e s d e S t . P e r e . E l t o r n e i g 
t e n d r a u n a d u r a d a d e d u e s 
s e t m a n e s , j a q u e c o m e n ç a r à e l 
d i a 1 6 i l a f i n a l s e r à e l d i a 2 9 d e 
j u n y . 
L a d i n à m i c a d e l t o r n e i g 
s e r à l a s e g ü e n t : 
- L a c o m p e t i c i ó s e r à p e r 
e l i m i n a t ò r i a d i r e c t a , a i x ò v o l 
d i r q u e c a d a p a r t i d a d e c i d i r à 
e l s j u g a d o r s d e l a s e g ü e n t r o n d a . 
- L e s p a r t i d e s d e l a r o n d a 
i n i c i a l s e r a n e s t a b l e r t e s m i t j a n -
ç a n t s o r t e i g , e n c a r a q u e l ' o r g a -
n i t z a c i ó e s r e s e r v a l a u b i c a c i ó 
d e l s c a p s d e s è r i e . 
- E l l l o c d e c o m p e t i c i ó 
s e r à l a p i s t a d e l P o l i s p o r t i u 
M u n i c i p a l d e l a C o l ò n i a . 
- L e s i n s c r i p c i o n s e s 
p o d r a n f o r m a l i t z a r a l P o l i s -
p o r t i u d ' A r t à d e m a n a n t p e r e n 
J o a n E s c a n e l l a s . 
- P e r l i m i t a c i o n s d e t e m p s 
i e s p a i s ' e s t a b l e i x u n n o m b r e 
m à x i m d e 1 6 p a r t i c i p a n t s . 
- L a q u o t a d ' i n s c r i p c i ó 
s e r à d e 1 . 0 0 0 p e s s e t e s . 
- L ' o r g a n i t z a c i ó d e l t o r -
n e i g e s r e s e r v a e l d r e t d e 
m o d i f i c a r a l g u n s d ' a q u e s t s 
p u n t s p e l b o n f u n c i o n a m e n t d e 
l a c o m p e t i c i ó . 
L a r e s p o n s a b i l i t a t d e 
l ' o r g a n i t z a c i ó c o r r e a c à r r e c d e 
l ' E s c o l a d e T e n n i s d ' A r t à . 
P a t r o c i n e n e l t o r n e i g 
l ' A j u n t a m e n t d ' A r t à i a l g u n a 
c a s a c o m e r c i a l e n c a r a p e r 
d e t e r m i n a r . 
L a r e v i s t a B e l l p u i g e n 
p r o p e r e s e d i c i o n s a n i r à i n f o r -
m a n t d e l d e s e n v o l u p a m e n t d e 
l a c o m p e t i c i ó . 
V Competicions oficials 
de tennis 
E l s n i n s i n i n e s d e l ' e s c o l a d e 
t e n n i s d ' A r t à c o m e n c e n a 
c o m p e t i r e n c o m p e t i c i o n s 
o f i c i a l s a l e s B a l e a r s . 
E s t à p r e v i s t q u e a p a r t i r d e l a 
s e t m a n a d e l 2 6 d e m a i g i 
d u r a n t e l m e s d e j u n y j u g u i n 
t r e s t o r n e j o s . E l p r i m e r d ' e l l s 
s e r à e l l l M a s t e r s B A B O L A T 
i e s d i s p u t a r à a M a n a c o r a l 
C l u b d e t e n n i s M a n a c o r . 
S e g u i d a m e n t e s t é p r e v i s t a n a r 
a C a l a M i l l o r i a M u r o . 
E l s d e s i t j a m s o r t i q u e t e n g u i n 
u n b o n i n i c i d i n s l a c o m p e t i c i ó 
o f i c i a l . 
Futbol 
3 a R e g i o n a l 
J . B u n y o l a 1 - A r t à 8 
G o l s : C a p ó ( 2 ) , G e n o v a r d ( 2 ) , J u l i à , 
C a r l o s , N a d a l , B i s b a l 
A l i n e a c i ó : A r r o m ( S e b a s ) , 
S . M a s s a n e t ( N a d a l ) , J . C u r s a c h , 
J u l i à , A m e r ( D o n o s o ) , C a n e t , 
C a p ó , G e n o v a r d , L l a n e r a s ( G a y à ) , 
K i k e , C a r l o s ( B i s b a l ) 
D a r r e r p a r t i t d e l a t e m p o -
r a d a q u e e s v a t a n c a r a m b g o l e j a d a 
e n e l c a m p d e l B u n y o l a . P a r t i t a m b 
p o c a h i s t ò r i a , v a e s t a r i g u a l a t e n e l 
p r i m e r t e m p s , a r r i b a n t - s e a l 
d e s c a n s s o l s a m b 1-2 a f a v o r d e l s 
a r t a n e n c s , p e r ò d ' e n ç à e l 1-3 e l 
p a r t i t e s v a a c a b a r . H a q u e d a t 
c a m p i ó e l M a r r a t x í a m b u n s o l 
p u n t d ' a v a n t a t g e s o b r e l ' A r t à q u e 
h a f e t s e g o n i h a d ' e s p e r a r , s e g o n s 
l a F e d e r a c i ó B a l e a r d e F u t b o l a l 
q u e p a s s i e n e l s a s c e n s o s d e 
p r e f e r e n t a l a 3 a D i v i s i ó N a c i o - n a l . 
P e r p u j a r 1' A r t à h a d e p u j a r a l m a n c o 
u n e q u i p m a l l o r q u í a d i t a c a t e g o r i a . 
P e r t a n t h a d e p a s s a r u n m e s i m i g 
p e r s a b e r e n q u i n a c a t e g o r i a j u g a 
l ' A r t à l ' a n y q u e v e . 
J u v e n i l s 
F e r r i o l e n s e 1 - A r t à 2 
G o l s : G e n o v a r d 
A l i n e a c i ó : P e d r o , A l b a , 
G r i l l o , D a n ú s , M o y a , B i s b a l ( R a ü l ) , 
N i e t o , C a r r i ó , G e n o v a r d ( A m e r ) , 
T o u s , J i m m y ( F e r r e r ) 
A r t à 2 - B e t a 1 
G o l s : D . P i ñ e i r o 
A l i n e a c i ó : P e d r o , A l b a , 
G r i l l o , D a n ú s , J e r o , B i s b a l ( R a ü l ) , 
N i e t o , C a r r i ó ( M o y a ) , G e n o v a r d , 
T o u s , D . P i ñ e i r o ( A m e r ) 
D u e s i m p o r t a n t í s s i m e s v i c -
t ò r i e s d e l s j u v e n i l s e n a q u e s t a c u r t a 
l l i g u e t a p e r m a n t e n i r - s e e n la 
D i v i s i ó d ' H o n o r . E n a q u e s t a f a s e 
d e d e s c e n s , a m b u n a p l a n t i l l a 
b a s t a n t c u r t a i q u e s ' h a v i s t e n c a r a 
m é s r e d u ï d a p e r m o r d e l e s l e s i o n s , 
h a n t r e t l a s e v a c a s t a i p u n d o n o r i 
e s t a n e n ò p t i m e s c o n d i c i o n s p e r 
FEIM REALITAT LES SEVES IDEES: 
XIMENEES, FAÇANES, BALUSTRADES, 
CUINES, BANYS, TAULES 
I QUALSEVOL DETALL QUE ES PUGUI IMAGINAR PER 
A LA DECORACIÓ DE CASEVA. 
T a l l e r i D e s p a t x : C / M a j o r , 1 0 7 T e l s . 8 3 6 2 8 0 - 8 3 5 0 5 1 F a x 8 3 5 3 1 8 
Z-* m a i g 1 9 9 7 
a r r i b a r al s e u o b j e c t i u , s a l v a r l a 
c a t e g o - r i a . S ' h a n i n c o r p o r a t a l g u n s 
c a d e t s p e r c o m p l e t a r l e s c o n v o -
c a t ò r i e s i a q u e s t s h a n r e s p o s t 
a d m i r a b l e m e n t , c o m h o h a f e t t o t 
el c o n j u n t . S ' h a l l u i t a t a l c e n t p e r 
c e n t , s ' h a s o f r i t , p e r ò s ' h a n t r e t s i s 
p u n t s v i t a l s , p r i n c i - p a l m e n t c o n t r a 
el B e t a , l í d e r d e l a l l i g u e t a . L ' A r t à 
é s s e g o n i é s p l a ç a d e s a l v a c i ó . 
S e g u r q u e e l s d e i x e b l e s d e G a y à 
s e g u e i x e n al m a t e i x n i v e l l i s i n o 
t e n e n a d v e r s a r i s e n f o r m a d e 
l e s i o n s o e x p u l s i o n s , m a n t i n d r a n 
la c a t e - g o r i a . 
C a d e t s 
C o p a P r e s i d e n t 
A r t à 0 - P o r t o C r i s t o 4 
A l i n e a c i ó : V i v e s , P . C a n e t , 
M . F e m e n i a s ( M a r t í n ) , G a y à , G i l 
( T . C a n e t ) , F e r r e r ( G i n a r d ) , G r i l l o , 
R a f e l , T r o y a ( R o c h a ) , T o u s , P a l o u 
P r i m e r a c o n f r o n t a c i ó a d o b l e 
pa r t i t e n l a p r i m e r a e l i m i n a t ò r i a d e 
la C o p a P r e s i d e n t i q u e h a q u e d a t 
p r à c t i c a m e n t d e c i d i d a . L a s u p e r i o -
r i t a t d e l c o n j u n t p o r t e n y f o u 
m a n i f e s t a c o m a i x í h o d e m o s t r a e l 
r e s u l t a t a l q u a l n o e s p o t o b j e c t a r 
r e s . D e s t a c a r l ' e s p o r t i v i t a t q u e v a 
i m p e r a r e n a q u e s t a o c a s i ó , r e c o r -
d a n t e n c a r a e l d a r r e r p a r t i t d e l l i g a 
en el q u e s ' e n f r o n t a r e n e l s d o s 
e q u i p s i o n s í h i h a g u é a l g u n s n e r v i s 
i m a l e s m a n e r e s . P e r t a n t , i s i n o e s 
p r o d u e i x u n m i r a c l e , a m b a q u e s t a 
e l i m i n a t ò r i a a c a b a l a t e m p o r a d a 
p e l s d e J e r o n i . 
I n f a n t i l s 
C a r d a s s a r 1 - A r t à 0 
A l i n e a c i ó : I v a n , G a m a z a , 
M i k e l ( S u r e d a ) , S a n s ó , C r u z , 
C a b r e r , G i l ( G u i l l e m ) , B e r n a t 
( F e r r e r ) , X a v i ( C a r a b a n t e ) , J o a n 
A n d r e u ( C a p ó ) , M a y a l 
A r t à 2 - B t ° R a m o n L l u l l 2 
G o l s : C a b r e r , B e r n a t 
A l i n e a c i ó : I v a n , G a m a z a 
( C a r a b a n t e ) , M i k e l , S a n s ó , C r u z , 
B E L L P U I G 
G u i l l e m ( F e r r e r ) , S u r e d a , C a b r e r , 
X a v i , C a p ó , B e r n a t ( G i n a r d ) 
H a a c a b a t t a m b é l a t e m p o -
r a d a p e l s i n f a n t i l s i q u e h a e s t a t u n 
p o c d e c e p c i o n a n t p e r e l l s , j a q u e 
e n c a r a q u e e l s d a r r e r s p a r t i t s , s o b r e 
e l p a p e r , s e m b l a v e n a s s e q u i b l e s 
p e r a n o t a r - s e e l s p u n t s n e c e s s a r i s 
p e r m a n t e n i r l a c a t e g o r i a , n o h o 
h a n a c o n s e g u i t i l ' a n y q u e v e 
h a u r a n d e j u g a r a S e g o n a . A S a n t 
L l o r e n ç t o r n a r e n a j u g a r a p à t i c s i 
p o d i a s e r i m p o r t a n t g u a n y a r p e r ò 
c o m e n t a n t s p a r t i t s e n r e b r e u n g o l 
s e m b l a v a q u e s ' h a g u é s a c a b a t e l 
p a r t i t i n o s ' a c o s t a r e n n i d e 
c a s u a l i t a t a l a m e t a r i v a l . C o n t r a e l 
R a m o n L l u l l e s t a r e n m é s m o t i v a t s , 
a r r i b a n t a t e n i r u n 2 - 0 a f a v o r , p e r ò 
f o r e n i n c a p a ç o s d e m a n t e - n i r - h o , 
si b é e l g o l d e l ' e m p a t f o r à h o 
m a r c a r e n a a r r e l d ' u n m é s q u e 
r i g o r ó s p e n a l i d e n o s e r p e r a q u e s t a 
c i r c u m s t à n c i a e s p o d i a h a v e r 
g u a n y a t j a q u e e l c o n j u n t i n q u e r v a 
f e r m o l t p o c e n a t a c p e r t r e u r e e l 
p u n t q u e v a g u a n y a r . 
A l e v i n s 
C a l a d ' O r 0 - A r t à 1 
G o l : A m e r 
A l i n e a c i ó : C a n t ó , E s t e v a 
( I s m a e l ) , J u a n m a , S u r e d a , T e r r a s s a 
( G i n a r d ) , G a y à , J o a n A n d r e u , 
T o r r e b l a n c a ( G i l ) , A m e r ( R a m o n ) , 
J o s é M a r i a , P e r e J o a n ( R o c h a ) 
P a r t i t m o l t i g u a l a t i d ' e s -
c a s s a q u a l i t a t f u t b o l í s t i c a . S o b r e 
e l t e r r e n y d e j o c n o e s v a v e u r e l a 
d i f e r è n c i a q u e h i h a e n l a c l a s s i -
f i c a c i ó e n t r e e l s d o s e q u i p s . M o l t 
p o q u e s o c a s i o n s d e g o l j a q u e l a 
p i l o t a s o l s a n a v a p e l m i g d e l c a m p 
s e n s e q u e c a p d e l s d o s e q u i p s e s 
f e s a m b e l c o n t r o l d e l j o c . A i x í l e s 
c o s e s e r a c l a r q u e s i a l g ú f e i a u n 
g o l g u a n y a r i a e l m a t c h , c o m a i x í 
v a p a s s a r i p e r s o r t v a s e r l ' A r t à . 
B e n j a m i n s F u t b o l - 7 
C o p a P r e s i d e n t 
S a n t S a l v a d o r 5 - A l g a i d a A t . 2 
395 ay 
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G o l s : J o s e ( 3 ) , P a u , T e r r a s s a 
A l i n e a c i ó : D a v i d , I n f a n t e , 
G i n e s , T o n i A r n a u , O b r a d o r , J o s e . 
P a u , B e r n a d , C o l l , T e r r a s - s a , P . 
V i c e n s 
P o r t o C r i s t o 0 - A r t à 8 
G o l s : N i e t o ( 3 ) , J o r d i ( 3 ) , G e n o -
v a r d , P e r e M i q u e l 
A l i n e a c i ó : V i v e s , E n d i k a , 
A l f r e d o , N i e t o , G e n o v a r d , J o r d i , 
B o r j a s . J o s e , C a l d e n t e y , A n t o n i o , 
P e r e M i q u e l 
S a n t S a l v a d o r 0 - A r t à 8 
G o l s : G e n o v a r d ( 2 ) , B o r j a s ( 2 ) , 
J o r d i , N i e t o , E n d i k a , J o s e ( p . p . ) 
S a n t S a l v a d o r : D a v i d , I n f a n -
t e , G i n e s , O b r a d o r , N a d a l , G r i l l o , 
J o s e . P a u , G i l , T o n i A r n a u , 
T e r r a s s a , P . V i c e n s 
A r t à : V i v e s , E n d i k a , A l -
f r e d o , N i e t o , J o r d i , B o r j a s , G e n o -
v a r d . P o n s , C a l d e n t e y , D . V i v e s , 
A n t o n i o , P e r e M i q u e l 
P a r t i t s t o t s e l l s c o r r e s -
p o n e n t s a l a t o r n a d a d e l e s 
e l i m i n a t ò r i e s d e l a C o p a P r e s i d e n t 
c o n t r a l ' A l g a i d a A t i e l P o r t o C r i s t o 
i q u e s e s a l v a r e n s a t i s f a c t ò r i a m e n t 
p e l s c o n j u n t s a r t a n e n c s i a m é s 
a m b g o l e j a d e s . P a s s a r e n a l a 
s e g ü e n t r o n d a i l a s o r t v a f e r q u e 
s ' h a g u e s s i n d ' e n f r o n t a r e n t r e s í . 
L ' A r t à v a f e r v a l e r s o b r e e l S a n t 
S a l v a d o r l a s e v a e x p e r i è n c i a d e 
s e g o n a n y i s ' a n o t a r e n u n a c l a r a 
v i c t ò r i a q u e e l s f a p a s s a r a l a t e r c e r a 
r o n d a . E l s d e i x e b l e s d e R a f e l i J o n 
K e p a n o e s d o n a r e n m a i p e r v e n ç u t s 
i l l u i t a r e n d i n s l e s s e v e s p o s s i -
b i l i t a t s . L o g u a p o v a s e r v e u r e 
c ó r r e r s o b r e e l c a m p 2 4 n i n s e n l a 
m a t e i x a c a t e g o r i a i t o t s d ' A r t à , 
c o m é s n a t u r a l . A i x ò a s s e g u r a q u e 
p o t h a v e r p e d r e r a p e r m o l t s a n y s . 
G u a n y a r o p e r d r e e n a q u e s t a 
c a t e g o r i a é s a n e c d ò t i c . L o i m p o r -
t a n t , e n c a r a q u e e l r e f r a n y é s a n t i c , 
é s p a r t i c i p a r i a p r e n d r e . 
L L I S T A D E N O C E S - E L E C T R O D O M È S T I C S - J U G U E T E R Í A 
Comerciat Sans abni 
O B J E C T E S R E G A L 
C / R E C T A , 2 T E L . 8 3 6 2 9 3 - A R T À 
40 3 9 6 
Racó 
E r a e l t e m p s d e l e s 
santes missions. A r t à -
c o m t o t s e l s p o b l e s -
c e l e b r a v a e l D i a M i s s i o -
n a l . E r a e l 2 3 d e f e b r e r 
d e 1 9 5 8 q u a n a q u e s t 
g r u p e t d ' a m i g u e s e s 
d e i x a v a r e t r a t a r a l l l o c 
o n s ' h a v i a c e l e b r a t f e i a 
p o c 1' a c t e m i s s i o n a l : L a 
P l a ç a N o v a . A l a f o t o 
t a m b é s ' h i a f e g i r e n 
a l t r e s " c o n v i d a t s " q u e 
s ' h i c o l a r e n - j a q u e n o 
t o t s e l s d i e s v e n i a b é 
f o t o g r a f i a r - s e - o b é p e r 
a m i s t a t d e q u a l c ú d e l 
g r u p . T e n i m c o n s t à n c i a 
q u e a q u e s t a n y l e s m i s s i o n s 
c o m p r e n g u e r e n e l s d i e s d e l 1 2 
d e f e b r e r a l 2 d ' a b r i l i q u e 
v e n g u e r e n d o s c a p e l l a n s p r e d i -
c a d o r s . A l e s h o r e s e l r e c t o r 
d ' A r t à e r a D . M a t e u G a l m é s . 
E l s q u e d e i x a r e n c o n s t à n c i a a l a 
f o t o s ó n e l s q u e a c o n t i n u a c i ó 
a n o m e n a m d ' e s q u e r r a a d r e t a : 
N a J o a n a A l o i a , e n J o a n C a m -
p i n s ( c o m r e c o r d a r e u f o u d u r a n t 
m o l t s a n y s a j u d a n t d e l ' A p o t e -
B E L L P U I G 
24 maig 1997 
cloenda 
c a r i D . J o a n P u j a m u n t a l c a r r e r 
d ' e s F i g u e r a l ) , n a C a t a l i n a 
M a i e t a , a v u i m o n j a d e l a C a r i t a t , 
l a p o p u l a r C a t a l i n a S a n x a ( l a 
q u e e n s h a c e d i t l a f o t o ) , n a 
M a r i a F o s c a , e s p o s a d ' e n T o n i 
d ' e s P u j o l s , n a C a t a l i n a C a l e t a 
( g e r m a n a d e l s g e r m a n s J a u m e i 
S e b a s t i à , a r a v i u a P a l m a ) , n a 
M a r i a T a l a b a r d a d e l c a r r e r 
L l a d o n e r , i l a b e n c o n e g u d a 
F r a n c i s c a B u t l e r a . L a q u e n o m é s 
g u a i t a m i t j a c a r a e n s h a n 
a s s e g u r a t q u e é s u n a c u n y a d a d e 
n ' A n t ò n i a F l o r e t a d e l c a r r e r 
N o u , q u e a l e s h o r e s v i v i a a c a 
s e v a . A l t r e s d i u e n q u e p e r l a 
f e s o m i a s e m b l a n a M a r i a 
M a i e t a , v i u d a d ' E n M i q u e l 
G u s t í . 
E N D E V I N A L L A 
d e P e r e X i m 
S o l u c i ó a l a p u b l i c a d a : 
El m e s d e m a i g 
S ó n h e r m o s e s l e s m u n t a n y e s 
a l l à d ' a l t q u e b é s ' h i e s t à , 
a p e u s ' h i p o t a r r i b a r 
e l c a m i n a r t u t ' h o m a n y e s . 
Q u a n s o m a l l à h i h a c u c a n y e s 
t a m b é u n C r i s t p e r a d o r a r , 
v à r i e s c o s e s p e r c o m p r a r 
i d e v o l t a c a p a c a s e s . 
... KlUEVAS ACTRICES V MOpE 
LOS, T l t M E N Kt\ O 45 
ANOS, SON YA ESTRELLAS 
B E L O N E V LAS TÁSASELAS 
KASIA Y M4RTA, JÉNN1FER, 
ANÑA PAÇAMN, MATA LIE P... 
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QUE ASE1B1M A LA 
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